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DIARIO S ! LA MARINA 
Por renuncia del 8r. D . Graciliano 
Sarabia se lia hecho cargo de la agen-
cia de eate periódico en Naeva Paz el 
Sr. D . Manuel Vera Mederos, que ha-
rá el cobro del trimestre de octubre 
á diciembre actual y los sucesivos. 
Habana, l o de diciembre de 1897.— 
E l Administrador, J . M* Villaverde. 
Telegramas por el caMe. 
W ERVICIO TEi/EORAFICO 
a r i o d e Xa M a r i n a -
A L DIARIO DE LA MAKiNA. 
H A B A N A . 
E G S A M A S DS ANO.OáB. 
S 
Madrid, 20 do diciembre, 
O P m O N B S 
J E l N a c i o n a l publica un artículo 
faributido con motivo del fusilamiento de 
don Joaquín Uuiz. 
La pronsa liberal lamenta el cuceso, 
pero dice que eso es una prueba del es-
tado de descomposición ê1 que se hallan 
los rebeldes y del temor que les inspira 
el régimen antonómico. 
C A M B I O S 
Sn la Bolsa so han cotiaado hoy Isa 
libras csíarlinas á 33-47. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, diciembre 20 
V I G I L A N C I A 
Un cañonero americano está vigilando 
á tres barcos que se hallan cargando en 
el puerto de Panzacola. de los cuales se 
sospecha tengan el intento de llevar á 
bordo expediciones filibusteras á las cos-
tas de Cuba. 
KOBO A BORDO 
Durante el último viaje del vapor C i -
t y o f W a s J i i n f / t o n de la Habana á 
Veracruz, han sido robados de á bordo de 
dicho barco tres mil pesos en plata meji-
cana embarcados para dicho último pun-
to. 
TORPEDEROS 
La flotilla de torpederos americanos del 
Atlántico Septentrional ha llegado á San 
Agustín de la. Florida. 
MTÍCIAS COMEBClALKSa 
Nueva ITorfc, Diciembre 20 
d l m Si do la tarde, 
! «aíiií? españolas, á $15.50. 
Oeutenos, ft $4,73. 
Deaoaento papel comercia^ 60 il;v., tíe 3 M 
i i í>or ciento. 
Cambios '«rtttreLímdres^lHíT., banquero 9 
Idom so^re Parla, fiO «¡Uv*» barujaero^ 4 fi 
frascos 20i. 
i 9 1 i . 
Bonos foTistraílfis de Un Sítalos fTiílílo-J!, 4 
o*r ciento, íi lí5>í, «s-capín. 
CÍ»UÍÍüfaara*!, tO, pa/. 90, costo y fletff 
t i 2f nominalt 
'Centrlfnf'ttó e» plaza, íl 4 l i l t í , 
'Secular ü hmn refino, en plt^a, 8 Ojltí 
Abdicar «le miel, en . Iñsk» 6. 3.5iT6. 
Vondidos: 15,000 sacos do azíícar. 
EX mercado, firme. 
Sities de Cab*, ea bocoyes, mo hína!. 
8í«at«ea del Oeate, oa tercero!as, á 90, 
nomimu. 
íísríp'a palont ^linnesoín, 5 14 49. 
JLondres,, Diciembre '¿O 
Asacar de remolacha, é 9^4 ,̂ 
ladear ' ieu 'Tí í 'u>o ' 7i 
Mascába lo. fa!r \ cóñning ^ a f 
llouNolidadus, «1 11/16 ex- i ru , . 
D9í(5'.nnti>, :5atti5 » • gi.ü • pa I Oí* ^í » 
Caasro p«r SOt» «spa^oi, »0J, - í - w i v r ^ a . 
f*arlf¡v Diciembre 20 
Beata 8 por 100, á 108 francos 25 cts. 
eí«íatcrtífit. 
{Qucüaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 





Billetes del Banco Español de la Isla de Cuba, 
emitidos por cuenta del Tesoro de la Isla: De 46'á á 
46¡í p g valor contra oro. 
20* &20 p . g ü . i gdiv 
203 íWí p .gP. á 6 0 d i v 
8t 6 e| p .8P . á 3 d^v 
5i á 52 p . S P . á SdiT 




F R A N C I A 
A L E M A N I A „-
ESTADOS U N I D O S . . . 
OSSL'ÜENTO M E R C A N T I L 
Centr í fugas do snaarapo» 
IPolariaaoión.—Nominal. 
Asúcasr da mi«L 
Pol»ris»oWn.—Nominal 
A z ú c a r maiteabad*. 
Común á regular reflac—No hay 
Sres . Corrodores do «©mana. 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Florez Estrada. 
D K FRUTOS.—Don Jacobo Sánchex Villalbu. 
diento auxiliar de corredor. 
Ee copia—Habana 20 de diciembre de 1897.—Rl 
Uta Uno PreaidantA Tatarino. J . Petcraón 
Cotizaciones de l a Bolsa Oñcial 
el dia 20 de diciembre de 1897, 
Bi.lctes del BÍUCO Esoa&ol de la I?Ia do Cuba, 
pjnitidos por cuenta del Tesoro dé la Isla: Da 'ISg á 
¿í p § V^0T coiitra oro. 
FONDOS PUBLICOS. 
Honta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de anualidades 
BilletCB hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba.(tira.ISboj 
ídem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas d«l 
Excrao. Ayuntamiento do la 
Habana 1? omisión 
ídem, idem 2? e m i s i ó n . . . . . . . . . 
20 á 21 pS D . oro 
a 17 




Billete: del Banco Sspaíiol do la Isla 
de Cuba; iSg á i6g valor. 
P L m NACIONAL; 72¿ á 73^ por 100 
Comp». Voa'l* 
f O N D O S P5TBLICOS. 
OWi^aoione» Ayuntamiento ! • 
hlp0t4U&. . . . . « . . • . . > . . . . . n . r i 
Qhligiviioab» tlipoí.ooari») de.i 
- JK.i3rn»>.Ayuntamiento....,,» 






a c u i O N m 
3anoo B»paftoI de \i> tá i do 
C u b a . . . ¿ 1 . . . . . . 
Banme A^icolí . mmm 
Sanco d«i Comercio, Perrooa-
rriiea Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro . . . . 
ompañfa Unida de los Ferro-
•Joarrileade Ca ibar len . . . „ ,„ 
Oompañía de Caminoa de Hie-
rro Matanza» á Sabanilla,,,,,. 
Compañía de Caminos fle Éid-
rro da Sagualt © r ? ¿ d o . . . . „ 
Uompañís tfo ü&cilnoB de Hie-
rro fie Ciénluego» y Villaclara 
Cfrmpaüía del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . 
Oompañía del Ferrocarril del 
Oeste 
üompaüía Cubana de Alumbra-
brado deOas.. . . . . 
Bonos HipotecarloB de la Com-
p i l a de Gas Censolidada..,, 
compañía de CM Hiop&no-A-
aerloajia CoHaoli^ ad»U., „ „ 
Bonos itipoteoarios Convjra-
doíi ie Qaa Consolidado, -.Mu 
Sefinerír, ¿r. Azúcar 'Cí.'rde-
Compañía d« Alamaoenes de 
HaoendRdoí. „ 
fc;: r - t /í'wneuto v i-a?*» 
<fación uelSur , 
Oompn üía de Almacenes de ^ o . 
pÓBitoae la Habana, . , . , . , , 
Obügtjione» Hipotecarias de 
ClenfUeg^ey Villaclara 
Qbmpafiía de Almacene» <;§ 
Santa Catal ina, . . , . . 
Üed Teleíóntca de la Haban" 
.'•íditolerritorial Hipotecarlo 
i e 1c Isla do Cuba , , , , . 
Compañía de Lonja de VlTeró» 
ü . rocarrilde Oibaraá Holgula 
AooioaeB 
Obligaciones 
Forrooarrü de San Cayetano & 
Viriai6s.—Aooioneo....... 
ObUwoionae., „ „ 











































Servicio leíeofológk® de Marina. 
Observaciones del 20 de diciembre 
^ A B A H üb. 





4 p. m. , . . . 
Comandancia General de Marisa 
del Apostadero de h Habana jr B^otiaira 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR-Negociado l ^ A Ñ U N C l O 
Dispuesto porf#l Kxcmrt. Sr. Cómaudaute Gene-
ral de eGte ^pósíadero, (lúe los examenes reglamen-
Vtórfóí pára Maquinistas Navales se verifiquen el dia 
tres y siguientes de Enero próximo los indivi-
duos que deseen ser examinados presentarán á d i -
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo que de orden de S, E. so publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de Diobre. 1897.—Kl Jefe dcEstildo 
Mayor, José Marenco. 4-lS 
COBIANDANCIA GENjSEAL ttfi M A R I N A 
Sel Apostadero de k Sábana y Escuadra 
de las Antillas. 
KSTÍiDO MAYOR—¡íegociado 19— ANUNCIO 
} Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandanta Cene-
I ral del Apostadero que los exáinenes reglamenta-
rios para Capitanea y Pilotos la Marina Mercan-
te tengan Hgar eegún est' dispuesto, en los tros 
últimos días hábiles del présente mes, verificándose 
los de los primeros en la jefatura de E M del mie-
moy los de laa otros en la. Comandancia de Marina 
d« esia provincia con prreglo á lo que preceptúa la 
Real (j)rden de 17 de Abri l de 1891; los Pilotos que 
quiérala examinarse preaentarán sus instanciaB do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefe de U. expresada Comandancia de la pro-
vlh .ia autos del d ía -8 , y en dicbo día concurrirán 
ií esta Comandancia dciieral para suínr el recono-
cimiento previo que disnone el inciso 8? de la pro-
ciUda soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
con miento. 
Habana, 13 ue de Diciembre 1397.—El. Jefe de 
Estado Mayor, José Marenco. 4-16 
Comandancia Militar de Malina 
y Capitanía del Tuerto áe la Habana, 
AVlS'Ó. , . 
^ucdp, prohibido en absoluto el tritfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que ní) sean do las 
Obras de Puerto por el sitio destinado ai emplaza-
miento del níievó Dique flotante, y que se halla 
marcado por «suatro estacónos pintados de blanco. 
H*bana 25 de Octubre de i897.—Emilio Rulz 
del ArboL 4-27 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Doña Josefa Vázquez y doña Dolores Nieto, v iu-
da ó hija del teniente coronel queíuédon Francisco 
Nieto Marques, que aparecen vivir en la calle 
Zanja de esta capital, sin que se sepa oa domicilio, 
se sirvan presentarse en este Gobierno Militar de 
3á 4 de la tarde, cou toda urgencia, para un asunto 
que les interesa. 
Habana 3 de diciembre de 1897.—De orden de 
S. E.—Ei Teniente Coronel Secretario, Juan ©an-
dullo. * 4-4 
Despejado. 
4 ptes. cubits. 
3 ídem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 3 
p. m. 26,r0. 
Idem mínima id«m á laa 9 a. m. 23°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro boraa del día 
de ayer O'O mim. 
Obserraclones fi las 8 de la mañana en las 
estacioues signlentes: 











































Comandancia General de Marina 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA DE J U S T I C I A 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero y Escuadra de las Antillas, se ha servido 
disponer, on providencia de cuatro del corriente, 
que la vieita general de Cárceles y prisiones que ha 
de preceder á las Pascuas de Navidad, tenga lugar 
el miércoles 23 del corriente á las ocho de la maña-
na; lo que por mandato de S. E. se hace público 
para general conocimiento.—El Secretario de Jus-
ticia. 4-8 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de h Habana. 
ANUNCIO. 
Vacante el destino do asesor de cota Provincia 
maritimá por haber dispuesto el Ex mo. Sr. Co 
mandante General del Apostadero cósc en licho co-
metido el que lo desempeñaba y que se publique su 
vacante por el término de 80 días con arreglo á lo 
que prceeytúan los artículos 25 y 26 del Keglani' a-
to de! Ouerpo j'irídico Jo la Armaba aprobado por 
Real Decreto de 17 de Noviembre de 1886, eo hace 
pú l i '.o por este medio, ¡ira que los letrados que 
aspiren á. de3crai.cñar dicho ytgh ^¿escuten sus so-
licituaes en ê  ta Comandancia. 
Artículos del licylamcnto quesccitan, 
! Artículo V5, —Las asesorías do Disirito se provee-
| IÍMI por el Capitán Comandante General del De-
| partaiaeato 6 Apostadero á propuesta del Coman-
| Jante de la Provincia á que pertenezca el Distrito, 
j cu 'etrados qu^ residiendo en la comprensión del 
j misaio reuuim las condiciones exigidas <MI el ar t ícu-
¡ lo siguiente. 
| ' Las Asesorías de Provincia en letrados que hayan 
' ejercido cou crédito au profesión durante do. año< 
| caauiío iiícuos en la comprensión do la miama pro-
vincia y reanan las condiciones de dicho anículo, 
prrtür'éndos') á los que hayan aervido el cargo de a-
Bcsores de Distrito. 
Los nombramientos de Asesores do Provínola se 
ha áu de lícal Orden á propuesta del Capitán ó 
Comandante General del Departamento »» Aposta-
d^ro, á cuyos Jefes los Comandantes de Alirina 
remitirá"! con su informe las Instancias de los que 
soliciten Jichoj cargos, expidiéndoae, al que fuese 
nombrado, el correspondíante título. 
Artículo 16.—Para optará las Asesorías de Mari-
na de Prsvincia ó de Distrito, se requiere ser cs-
poñol, de estado seglar, doctor ó licenciado en de-
recho civil y canónico, do buena conducta, haber 
cumplido la edad de veintitrés años, no exceder de 
la de sesenta y no estar impedido ni incapacitado 
legalmento para el desempeño de cargos públicos. 
Habana l l de Diciembre de 1897.—L. Pastor. 
414 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOB. 
Negociados?—Sección de Maquinistas. 
ANUNCIO. 
Autorizado por Real Orden de 15 de Septiembre 
último, el Excmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero, para la admisión de diez eetrundos mu-
qninistas, contratados al servicio de la Armada, da-
rante existan las actuales circunstancias; S. E. ha 
dispuesto se proceda por concurso á cubrir dichas 
plazas, publicándose en la Gaceta y periódicos ofi-
ciales de esta Isla, con laa condicionea de contrata 
que se encuentran á la vista en el expresado nego-
ciado de esta Jefatura do Estado Mayor lo» roqni-
eitos que han de reunir para el expresado concurso 
serán las que á continuación se insertan, las cuales 
con instancia dirigida á la superior Autoridad del 
Apostadero se preaentarán desde el dia 15 del ac-
tual á IV de DÍBiembre próximo, para aer examina-
dos sus expedientes y admitidos desde liego los que 
mejores derechos aleguen. 
C O N D I C I O N E S 
1? Lo? primeros Maquinistas navales con nombra-
mientos como tales que hayan sido examinados con 
arreglo al programa aprobado por R. O, de 17 de 
abril de 1891 y cuen en por lo menos un año. 
2* Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento de su empleo que hayan sido examinados 
con arreglo al reglamento de 2Í de enero de 1877 
siempre que acrediten haber navegado dos años por 
no menos en buque con máquina de alta y baja pro 
sHn. 
3? Los segundos Maquinistas navales que con 
nombramiento de su clase hayan sido examinados 
seRiiu Reglamento aprobado por R. O. de 17 de 
abril de 1891 siempre que acrediten tres años de 
navegación en buques con máquina de alta y baja 
preíión. 
4? Los aegundoa Maquinistas que han pertene-' 
cido al cuerpo de la armada, que por cumplidos de 
los ocho años de servicios hubLran solicitado su 
separación y su facultad física demuestre que puede 
prestar servicio acreditando haber navegado tres 
añ.^a por lo menos en buques con máquina de alta 
y baja presión. 
CONDICIONES A D M I • ' ISTKATIVA8. 
1* Los rr;dividuos que resulten aptos y sean ad-
mitides para Jet .¿npefiar las plazas de segundos 
Maquinistas eu el servicio Je la Marina, disfrutarán 
los mismos haberes que los de su clast- del cuerpo 
de Maquinistj j en todas sus situaciones. 
2? Los expresados haberes empezarán á deven-
garse dopdc la fecha en que firme su contrata, y ce-
sarán el dia del despido por su mala conducta, de-
factoa prcfesionnles, ó ya no ser necesarios sus ser-
vicioa. 
3? E l pago de sus haberes mensuales correapon-
Jientes será en el tiempo y forma que determina la 
legislación vigente. 
4^ Loa expresados maquinistas cuando tengan 
•X eu cargo efectos y pertrechos, serán responsables 
de la falta y buena conservación con la mitad del 
sueldo que disfruten. 
Lo que de orden de S. E. se puMicapara gene-
ral conocimiento. 
Habana, 13 de noviembre de 18r'7.—Fl Jefe de 
E. M,—P. E,—Julio Pérez y Parera. 
4-17 
EDICTO.-;-Dón;José Contreras y Guiral, A y u -
• dánle de Marina d?l distrito de Batabanó 
Ignorándose bl paradero del Inrerint" do este-tro-
zo José Vicente Acosta, folio 11 del 90, declarauo 
inscripto disponible para activo en la junta cele-
brada en esta Ayudantía en seis de Diciembre del 
año último, se le cita, llama y emplaza por el t é r -
mino de troiuta días para que se presente en esta 
Ayudantía, en la intelig ncia que de no hacerlo 
so lé declarará prófugo de convocatoria. 
Y para su publicación en el «Diario de la Mari-
nao expido el presente en Batabanó á 10 de Diciem-
bfe de 1897.—El Instructor. .Tdsé Contreraa. 418 
Don Mip-ael de MUr y ael ílio. Alférez de Navio 
de la Armada, Juez Instructor de la causa que 
se sigue contra el marinero de segunda clase 
José Calleja Ortega por el delito do deserción. 
Hr.biendo acordado la comparecencia de dicho 
individuo, por el presente le cito para que en el 
término de veinte días, á partir de su publicación, 
comparezca ante este Jurgado de mi cargo. 
Abordo cañonero torpedero Martín Alonso Pin-
zón, puerto Nuevuas 6 de Diciembre da 189/.—El 
tfqez Instructor, Miguel de Mier.—Por su mandato, 
El Secretario Ricardo Librisón. í 18 
Comanduncia Militar de Marina de la provincia de 
la Habaaa.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
G-arcía Ver lago y Mediavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y JUÚZ Ins-
tructor de la misma. 
Por la presente requisitoria, elfo, llatuo y em-
plazo A Jori individuos Antonio Voiny, Domingo 
Santiago Vaamonde, natural de Muros, de 26 años, 
Jpime Colonar y uan Frcixas, cuyas generales 
f se ignoran, y que desertaron en Montevideo de la 
corbeta eapañola «Pablo Sensat» en la nodhe.dei 25 
de Diciembre de 18S6, para ino dentro del término 
scsfenla días se preseuten en eate Juagado á res 
pender de los cargos que lea resultan eu la causa 
que se les instruye por dicha deserción, apercibido 
si no lo verifica, ds ser declarados rebeldes y .'e 
pararles el perjuicio á nue hubiese lugar cou arre-
gló á Ley. Por tanto: interés^ dq tojas las autori-
dades civilós y militares el ácUerdo do las dioposi-
qionos consiguientes para que se proceda á su bus-
ca y captura y remistón á este Juzgado en auxilio 
de la Adminictración de Justicia. 
Habana 3d de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Bernardo G. Verdugo.—Por mandato <k 
S. S. El Secretario. Gabriel Marcano. 4-8 
„ il9 Joíoflta, en Batabanó: de Santiago d« Cuba 
Mansanlllo, Santa Crua, Jdoaro, Tuna» 
l'íiíiidad y Cienfuê dá. 
Enero 4 Juila: ¿eSénílfesr**» Oa&n ».Meatos. 
„ 13 María Herrera: Santiago de Cuba y ¿áo. 
aM.DS.AJI 
.^bre. 23 A4elu: .para Cabafias, Bahía Honda, R i -
biaucj, Breá Cavatano, Malas Aguas, 
Santa Lucía. SitfdtlffieEuli ™™a«. Arro-
TOB ? La r ó« 
„ 23 Reina de los Angele», dé »ftvabanó, par» 
Cuba y escalas. 
. . 2-> Manuela, para Nuevitas, P. Padre,GÍbaT8, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
M £6 Pnrlstma Concepción: da Jiataoaao par» 
CienfcegOB, Trinidad, Tunas, Júoaro, San-
ta Crt?»!,Man^ftnUlo;v asintiajio de Cuba. 
«> 30 AntlnOgenes Menéndes: de tíwiawwíO p&ra 
Cuba v eacaius. 
. . 31 M. L. Villaverde: para Seo. de Cuba y eso. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles alaa 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibariin, resre-
lando ¿os lunes.—Se deeaocena & bordo.—Viuda de 
Znlueta 
GUADIANA, de la Habana ios sábados á las 5 de 
la tarda para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fó 
yGuadian ..—Se desaachaá boro,o 
NÜÍLVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros Je cada mes para Nueva Gerona y Sania 
Fé. Rstorüando los miórcoleB. 
6UAi>. ÍÍ JUANICO, de la Habana para Arroyo», 
La F¿ y G aadíana, loa dias 10, 20 y SO á las 6 do la 
' tarde. r<^omando io» dia» 17 27 7 7 por la mañana. 
S A L I D A L L E G A D A 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El soldado del Regimiento Infantería Reserva do 
la C'oruúa n. 88 Juan Gómez Peño, se presentará 
en eate Gobierno Militar de 3 á 4 de la tardo en dia 
hábil para entregarle uu documento que le interesa 
trayéndomo el paae que obra en su poder. 
Habana, 3 de Diciembre de 1897.—De orden de 
S. E. —El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan 
dullo. 4-7 
Administración Ssceoial de Lotejíss 
im L A ISLA DE CUBA. 
ATIBO. 
£1 sorteo ordinario número 35, que se ha iy oe 
le&rar á las 8 de la maflana del día 31 del corriente 
mes de Dbre: constará de 20.000 billetes á DIEZ 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que hacen un total de doscientos mil 
pesos. 
B l 75 p .g de esta cantidad ie distribuirá «a pre-
mios en la forma eiguionte: 
Premios Pesos 
I de 50,000 
I d e . . . 10,000 
1 de 5,000 
2 da 1000... 2.000 
69'J da 100 63,9D0 
99 apr^ximacicnesparala ceateua del 
primer premio á $ 100 9.930 
8 aproximacienee para Ion números 
anterior y posterior al dol pri-
mer premio, á $1000 2,000 
3 <d. para los id. id. del segundo id. 
á $ 400 830 
3 id. para lo» id. id, del tercer id. 
M2J0 400 
609 premios $150.000 
Loqus ae ariiA $.1 público y «ra general ocnool-
mlento. 
Hsbaaa Diciembre 6 de 1897.—Bl Admlniitíador 
es-. de Lotorias. José de Goicceoheo. 
Administración Especial de Loterías 
D E L A ISLA D E CUBA. 
A v m o . 
E l martes 21 del oormnte, & laa ]2 de larva»a-
na y con arreglo á lo dispuesto en U Inetrucción Ge-
neral de Loterías, aproi vda por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, ae hará por la Junta de Sorteos el 
exájnen de las 30,000 bolas de números y de las 967 
de loa premios que coa las 404 aproximaciones for-
ma i el total de 1371. Jo que se compone el sorteo 
ordinario numero 34, procediéudose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
El miéicoles 22 . á las 8 de su mañana, se introdut i -
rán Jichas bolas en sus corresponJientes globos, en 
la forma que Jetermina el artículo 52 de la referida 
Instrucción JanJo comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración do aquel,podrán pasar á esta 
Administración los seúoTes suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número b") y sus papeletas que así lo 
acrediten! en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino BC dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tlendo que dichos actos aorán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen loa capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art . 
71 de la Instrucción que so cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Diciembre 0 de 1897—El Administrador 
Especial de Loterías. José de Goicoechea. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
RECAUDACION 
CoutriliucKm ordiiíaríay extraortlinaria 
por fincas urbanas y rústicas. 
1897 á 93 . 
Se hace 2aber á los contribuyentes por los expre-
sados conceptos, que durante el plazo legal y á par-
tir del día 15 del actual queda ai ierta la cobranza 
ds los recibos expedidos por el Recargo Municipal 
ordinario y extraordinario, correspondientes al ejer-
cicio de 1897 á 98, en la olioina de recaudación, sita 
en los entresuelos de esta casa capitular—entrada 
por Obispo—desde las 9 de la mañana hasta las 5 de 
la tarde, incluso los días festivos, 0911 arreglo á lo 
acordado'por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 
ayer, y á euyo aciierd> se da la debida publicidad. 
Habana 14 de Diciembre de 189.'.-El Alcalde 
Presidente, P. 8, Avelino Zorrilla. 
C 1757 4-18 
Escuela ProfesiaTIe la Isla fle Celia, 
SKCKETAUlA. 
ESTUDIOS LIBRES. 
El día l " Je enero próximo se abrirá la matricula 
de estudios libres correspondiente á la 1;.1 convoca-
toria del año académico actual, que se cerrará el 10 
del mismo; debiendo realizarse los exiraenes co-
rrespondientes en la segunda quincena de dicho 
mes. 
Para obtener dicha matrícula sosoribirán los a-
lumnos la instancia impresa que les facilitará la Se-
cretaría, poniéndose uu sello móvil de 35 centavos 
y abonarán además los derechos siguió ates por cada 
asignatura; 
Mitad de los derechos de matrícula en papel 
de pagos al Estado por valor de $ 1 2R 
Derechos de inscripción en efectivo 1 ^5 
Derechos académicos en id 2 50 
Derechos de formación de expediente 1 Oo 
Dos sellos móviles de 5 centavos 0 10 
Deberán asimismo presentar su cédula personal 
y tres testigos que sean vecinos de esta ciudad, 
para acreditar su identidad. 
La que ae publica para general conocimiento. 
Habana. 13 de diciembre de 1897.—1.Jo. José 
Gaicla B iylleres. 4-18 
O E D E N D E L A P L A Z A , 
B t r v i e i o pasa © 1 2 1 d© diciembre. 
BJBRCiTa 
.JEFE VIGILANCIA Y RECOKOCIMIKNTO UK PAN. 
El ComanJante Jel 10V de Artiliería, D . Peinan-
do Corut.-i. 
VISITA DTC KCSPÍÍAL. 
10? Batallón de Artillería, 1er, capitán, 
RECONOCIMIENTO DE PAN. 
Regimiento de Cabalierí;!, 2do. capitán. 
MEDICO PAKA IDEM, 
El l ' . ' D . Bernardo Moas. 
ATDDANTB DE OUABDI1. 
E l 39 de la Plaza, D. Juan Macíaa. 
IMAGINARIA. 





4V Batallón de Cazadores. 
ÍJEÍB DT. DIA. 
El Comandante del miomo. D, Florencio Tícente 
E l General Gobernador, Serrano,— Comunicad» 
*»£10omandiote Ssrgento Mayo!£ Juan Fuefiist,,., 
Comanpancia Militar ae Marina de la provincia de 
la Habana —Juzgado Militar.—Don BernarcíO 
García Verdugo, Teniente de Navio, Ajudante 
de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
No habiendo dido resultado el edicto pubreado 
en el "Diario do la harina» en cinco del pasauo. c i -
tiudo do comparendo en este Júzga lo á la peráoiú 
que se considere con derecho á lu propiodad de un 
bote chico pintado de blanco encontrado en alta 
mar por el vívoro «Julia» se hace sabei nuevamente 
por este medio y término de quince días; on la inte-
ligencia, que taanscurride dicho plazo sin verificar-
lo, se procederá á lo que marca la Ley. 
Habana 10 de Diciembre de 1897.—El Juez Ins-
iractor, Bernardo G. Verdugo. 4-11 
Comandancia Militar de Marinado la provincia de 
la Habana.— Juzgado Militar.—Don Bernar-
do García Verdugo y Mediavilla, Teniente de 
Navio, Ayudante Je la ComanJancia y Juez 
Instructor Je la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cfto, 
llamo y emplazo para qne comparezca en este Juz-
gado el pescador José Aniceto Cardenache y su h'-
jo José del propio apellido, los cuales salieron de 
la playa de Marianao el 14 del mes pasado en bote 
Josefá Sin que hayan regresado hasta la fecha; asi 
como á las personas que dieren razón de sus res-
pectivos paraderos. 
Habana 26 de Nbre. de 1897.-El Juez Instruc-
íor, Bernardo G. Verdugo. 4-3 
Comandancia Militar de Marina Je la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante Je la ComanJancia Je Marina j 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y térraiuo Je cinco Jías, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en Jia y hora liánil Je Jespacho la persona 
que hubiere encontrado una céJula de inscripción 
expedida por la Comandancia Je Marinaje esta 
provincia á favor Je EJuarJo Montes León y una 
papcldtB de la propiedad del bote EduarJo f. 2139, 
también á nombre del expresado individuo y los en-
tregue en esta Juzgado; en ia inteligencia, que 
traasurrido dicho plazo sin verificarlo, loa expreaa-
dos documentos quedarán nulos y Je ningún valor. 
Habana 9 de Diciembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo. 4-11 
Comandancia de Marina de? Apostadero de la Ha-
bana.—Secretaría de Justicia.—Don José Ma-
ría Fernándaz de Castro, auxiliar del Cuerpo 
Jurídico de la Armada y Secretario Je Justicia 
del Apostadero. 
Por h presente se cita al fogonero que fué de: 
vapor «Calorie» en septiembre de Í89B) José Arman 
do, para qne á las diez de la macan* del dia 15 del 
corrioute se presente en la Sala de Justicia del Ar 
señal, con objeto de prestar declaración en causi 
qua se instruye contra Tomás Orosa y Oroca coi 
motivo de hurto de un cer cador de revolucionos v 
el vapor expresado. 
Habana, 2 de diciembre de 18S7.—José M? Fer-
nández de Castro. 4-4 
Juzgado de Insirucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don 1 Vicente Freiré Magariño, 
Teniente de Navia de la Armada y Juez ins-
tructor permanente dtel Apostadero. 
Eu uso de lau facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y eüiplazo 
á los paisanos José Polanco Labrador y José Pi-
cba'-do Hernández, procesados por infidencia, cuyas 
senas particulares se ignoran, Spam que en el 
preciso término de treinta-días, contados deode la 
inserción de esta requisitoria en el DIAKIO DE LA 
MARINA y Boletín oficial de esta provincia, coci-
parei;car en este Juzgado, sito on la Comandancia 
general de cate Apostadero, á dar sus descargos en 
k causa que se les instruye por eltxpresado delito. 
apercibiéncU os que de no verificarlo, les parará el 
perjuicio que hay a lugar y s^rán declarados rebel 
des. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rej 
(q. D. g.) y en el mío suplico á todas las au orid'.i-
les, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquiier orden que sean se dignen Jar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura Je Jichot 
inJividuos, conduciéndolos caso de ser habidoa en 
calidad de presos á la galera del Real Arsenal de 
este Apostadero á mi disposioión, pues . así lo tengo 
acordado en providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á cuatro de Diciembre dê  mil 
ochocientos noventa y siete.—Por mandato de S. 8. 
—El Secretario, Luciano Mediavilla.-V9 B?—I' l 
Juez Instructor, Vicente Freiré. 4-7 
F'ÜWJLO D E L A H A B A N A . 
Dia 19: 
De Nueva Orleans en 3 días vap. esp. Barcelona, 
cap. Jaureguizar, trip, 63, tona. 3,323: con car-
ga general a L . Saenz y Cp. 
—Nueva York eu 4 días vap. amer. Vigilancia, 
cap. Me Intoach, trip. 69, tona. 2,9X4: con carga 
general y 21 pasajeros á Hidalgo y Cp. 
Dia set 
De Álbarado en 4 días vap. noruego Folsjo, capifíñ 




Par í Guante (Venezuela) vap. ing. Ardanmhor, ca-
c<>p. Dunn. 
Dia 20; 
Para Punta Gorda vap. amer. Albert F. Dewoj* 
cap. H^ers, 
P. Go Ja Ito cuan amer. Thee Brothers, copitán 
iiausei. 
CayoIliuBogo imer. Cora, cap. Sawyer. 
Puerto RK yes Us Panami, cap. Quevedo. 
Coruña y t , ntan l : vapor-corroo esp. Reina 
Al!.1 Cristina, c. t . Ca 'aero. 
Canarias, Cádiz Ba celona vap. esp. Barce-
lona, cap Jauregu i ar 
Comandancia Militar de Marina Je la provincia 'le-
la Habana.—JuzgaJo Militar.—Don Enriciae 
Frexes y Forran, Teniente Je Navio, AyuJim-
te Jo la Comandancia de> Marina de esta pro-
vincia y Juz Instructor dé l a misma. 
Por el presente y término Je treinta Jias, cito, 
llamo y emnlazo para que comparezcan en esto Juz 
gaJo en dia y hora hábil do despacho las personas, 
que se consideren con derecho á los efectos que se 
expresan ú comiuuación salvadas del naufragio del 
vapor costero «Tritón», á los que previa justifica 
ción de ser sus dueños, ae procederá á lo que marca 
la Ley: Cinco cajas de petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón de palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco eu mal 
estado, un sillón de barbero roto con au banqailla, 
dos burros para colocur una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos líos conteniendo piezas Je 
escaparate, un buzón Je cartas, dos banderas, dos 
«parejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa de señora, niños y de cama, dos sillones de mim-
bre, trece sillas amarillas ordinams, doce mecedo-
res de id,, cuatro sillas. Je id de niños, dos lega 
ios pequeños conteñiendo impresos y libros milita-
rea, un bulto conteniendo un mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibe de 
hiero, un saco de semillas de tabaco, una tina de 
duelas con aros de hierro y tres botes pintados le 
blanco. 
Habana 19 Je Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-23 
S c c e i é B M e r e i i t i L 
« 3 .¿.SPKiSAEií 
Dbre, 22 Olivette: Tampa y Key West, 
. . 22 Séneca New Horlc. 
22 Concho: Tampico 
. . 22 Whltnev: NewOneansTesoalUUf. 
23 M. L . VilluverJe: Puerto Rico. 
. , 23 Palentino: Livernool v eso. 
— 24 Santo Domingo: New York. 
21 Montserrat: CaJiz y esc. 
„ 21 üumun v eracruu v esoala». 
24 Alicia: Liverpool y esc. 
„ 20 Orizaba: New York. 
1:8 San Agustín: Colín y eso. 
— 21 City oí Washington: New York. 
3 i Ifucatáu VerRcrus y eosaU». 
. . 31 Gracia: Livernool v ose. 
Enero 2 Ssaruranoa New York. 
•i Julia. Puerto Kico* «wietís.*. 
— 4 Cavo Romano: Londres y Amberes. 
5 Saratosra New York. 
7 Leonora: Liverpooly eso. 
— 12 Riojauo: Liverpool y ^sc. 
. . 13 María Herrera: Puerto Rico J esoalaí, 
, . 14 Pedro: Liverpool y ese. 
— 20 Miguel Gallart: Baicelona. 
Dbre. 18 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
— 23 Htoeca. Vcfaomí T escala. 
23 Whiney: NewOrlean»T «se. 
— 23 Concho, N . York. 
25 Yumnrf Ne^ York. 
«- 27 Orizaba. Tamnico T eso&iaB. 
—• 30 City of Washington: Veraorus T *IUO. 
~ 31 M. L . Vuiaverae: Puerto Pico y esc »if 
Enero ' Yucatán. Nueva YcrK. 
3 Seeurinca Tampico. 
— 6 Saratoea Veraoma. oto. 
^ 10 Julia. Pto. meo r tuse. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A R O N 
De NUEVA YORK, en el vap. amer. «Vigiian-
oia;» 
Señores don A. Nanmo—G. Pórtela—R. Hindross 
—T. H. Kendall—Jon Martínez—L. Castro—J. 
Oochnareu—E. Longo—Dr E. López—R Alvarez 
—Emilio Puig—J, Suvillan—R. Castro—Chack Sam 
y 4 do tránsito. 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK, en el vap. amer. «Sara-
toga:» 
Señores don Ellen Joyee—L. Lien—Samuel Cas 
—R. James—Ana García—Esperanza García y 3 
chinos. 
Para CORÜÍÍA y SANTANDER en el vapoi 
español Reina María Cristina: 
Señores Juan Ormaches—Carlos Je B. Rivera— 
Estebrn Velo—Joaquín Basols—José Rey—Antonio 
Torrecillas—Tomás ReJonJo—Salusio García—Be-
nito Sánchez—José Ruiz—Serafina Je la Imera— 
Francisco Manso—Agustín Cubas—Enrique Pas-
cual—F. Celma—Mariano Caballero—Manuel Mo-
yano—PcJro Poyo—Ricards Ferrer—Damián Re-
doudo—Castro Valli—Frano'sco Quesada—Cayeta-
no Martínez—José Novas Paz—Filomena Espejo— 
Germán González—Antonio Rodríguez — Antonio 
Prieto—Luciano Losano—Pedro Gallardo—Manuel 
García Ibaüez—Telesforo csaz—Cirilo Je Gracia— 
Luis Valdés—Luis González—Isaac García—Fer-
nando Vales—Dionisio García—Policar ,o López— 
Rafael Morteruz—Agustín Escandcila—Leandro 
Lorenzo—Pablo Espejo—José Morales—Guillermi-
na Leiva—Miguel Scqueira—Antonio López—José 
Moral'.-s—Perfecta Blanco—Amalia CaDallero— 
Jaato García—Silveno Fernandez—Filomena Gó-
mez—María Fernandez—Antcnio San Manin—Juan 
J. Garcis,—Francisco Parra—Anfcenio HueriP—Eu-
sebio Lirones—Julian González—Bernardo Gonzá-
lez—Jciió Dehe^ii—Juan Adan-' ^nruiUe PozaeiO— 
ííenito Loura—Felipe Rivas—Bernaraínu uiaz— 
José Caetnllon—Manuel Vil'alie—Ramón Diuz— 
auan Antonio Lantirove—An.onio Müleira—taños 
Alvarez—Casimiro García—Leandro Peroz—Ramón 
rluena—Domingo Iglesias—Antonio Pulido—Lo-
renzo Gonuz—José Uatodenás—Manuei Pérez—Arjj 
gemiro Osentio—María Uonual—Tomás Gcitla— 
Juan Ferrer—Luca» G a r c í a - J o s é A. Fernandez-
Matilde Noca—José F^ruandez Ocenjo Manuel 
Martínez—León Cuervo— Fausiino Alvarez—Jobé 
Vpl Mendoza—Rumou Cuervo—Francisco Carro — 
danuel Rodr íguez- Miguel Corrales— Francisco 
Real—Luciano Rey—Ju¡»n G\l—Fernando García— 
Jesas Alonro—Benigno Rodríguez—Manuel M? No-
voa—Luis Alvarez—Mauuei Pereira—Severino Sua-
rez—José Gr.rsia Fernandez—Carmen Magariñas— 
José Rodrií-aez—Dámero F. do Bubas—José Már-
quez—MF.' ael Vázquez-Dolores Varóla—Joaé Ca-
sina—Jesu:, Lage—Vicente Cúbelo—Pastor Terrin 
—Jcaé P-Jeiro—1{ anón Deltell—.Diego Gea—Ri-
cardo ^arcenilla—Alfredo G- liervez— Carlos Ar-
cuejo—Valentín Diaz—Manuel Fernandez Gusta-
vo Feroz-Anselmo Domingo Págala—Claudio Gon 
zalez—José Barbei ío—Juan López—Joté B a l e -
Concepción Moreira—Juan M1.1 Obella—José R. 
Tuero-Bernardino Rodriguea—Marcelino C Neira 
—Juan Arjona—R<miro Martínez—Julián Fernan-
dez—Ladislao Bello—í4uacio Gutiérrez—Angel Ca-
mui—Fmilio MwieaJez—José García—Joaé P e ñ a -
Fernando Miranda—Emilio Arce—Miguel Pazos-
Pablo D, López y 47 individuos de tropa. 
Para NUEVA YORK en el vapor español "Pa-
namá:^ 
Señores William J. Vidal—J. Vidal-Alberto de 
Escalante—Lorenzo Torrea—Flora Olmedo— Ma-
nuel Camacho, 
: Snanes «4x1© s© han deKpaohadOc 
Para Guante (Venezuela) vap. ing. Ardanmhor, 
cap. Dunn, por Hidalgo y Cp. En lastro. 
Para Nueva York vao. amer. Saratoga, cap. B uck, 
por Hida go y 0p,: con 594 tercios de tabaco, 
ü.080,925 tabacos, 1,500 cajetillas de cigarros, 
753 líos caeros, 61 barriles frutas y efaetos. 
Tampico vap. amer. Vigilancia, cap. Me. I n -
toach, por Hidalgo y Cp, De taánsito. 
Nueva Orleana vap. amer. Gusiie, cap. Birney, 
por Galban y Cp. Eu lastre. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva Yorkvap. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. 
Falmouth berg. danés Sonio, cap. Wisser, por 
J. Alegret. 
Naeva Orleana vap. amer. Aransas, cap. l l o p -
ner. por Galban y Cp. 
La Plata (R. A.) gol. ing. Brenton, cap. Mo-
rrison. por Pedro Page». 
La Guaira y escalas vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
Nueva Orleans vap. amer. Algiers, cap. Max-
son, por Galban y Cp. 
Barcelona barca esp. Linda, cap. Ferrer, por 
J. Astorgai. 
Nueva York vap, esp. Panamá, cap. Qaevedo, 
por M. Calvo. 
Coruña y Santander vap. esp. Reina M " Cris-
tina, cap. Casquero, por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas "ap, esp. María Herrera, 
cap, Ventura, por S. de Herrera. 
Felisas corridas e l dia 18 
d© diciembre. 
Tabacos, tercios. . . . . 















Ixferaete de la carga d© buqawa 
Tabacos, tercios 594 
Tabacos torcidos . . . 2,080 975 
CaietlUaa. cigarros....»»..» 1,500 
Cueros, ü o s . . . 750 
ña h rmii 
A » -S1 E g? D 
m a s p i B A í f . 
Dbre. 22 Puríoims C'onoepeWn: eo Batabaao, proo»-
oedente Je Guía. Manzanillo, Santa Csru», 
Júoaro. Tunas Trinidad v Cienfueííos, 
23 M. L . Villaverde: ¡Saútlaeo do Cu!>» y wo. 
. . 23 Cosme de Herrera, ae Cárdenas bagua y j 
Caibarién. 
28 ¿uiílnógeneB MenSndez, en E-aíaMaí, p?tt-1 
eadente de Cuba s eseálMi 
8> Mortora: ae JSafcvitas, Gibara» iivswmf i 
QumUAmVi y a&v, Ú9 Cafa. ^ 
DE NDEVA YORK 
con ks viajes á 
?@ricm 7 Centro Amédok 
B« burán tres mensuales, sa l i end» 
Isa vapores de esto puerto les dias 
l O , S O y S O , y del do H U O T O Tezk 
losdfas l O , SO y 3 0 do cada mos. 
i m M DÉ L A S A N T I L L A S 
De Puerto-Rico e l . ~ IB 
M Agundül?! 
M M a y a g ü e a . . . . . . . . 
M Ponoe.. i 
„ Santiago de Cuba, 
„ Gibara. 
Aguadilla 
May agües e l . . . . . . 
Ponoe • 




JBn su viaje de Ida reolbiráen F ^ S f i J t f t ' 
81 de cada mer, ia carga y pasajeros qw, u,• 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Paoi^ 
oonduxea el correo que sale de Barcelona el dia 2o 
y Je CAdiz el 80. 
En su vif je de regreso, entregará el correo %u« 
sale de Puerto-Rico oi 15, la o*mi y pasajeros que 
conduzca orocedente de los puertos del muí Caribe y 
en el Pacfóoo, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desdo el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santa'!'1 y Coruña, pero pnî Jo-.M 
sólo oar» los úítiMOs pn é -tos.—Jf. Cifro j» C7o»H8. 
Sí Calvo y Comp., Oioiofl atlia¿?e i i . 
1 M W LA HÜ3MA A COLON 
Jfciíjr'Mnación con los vapores de IfueTa-York 
Oon la ComppfHa del Ferrocarril de Panamá y f apor 
tes do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I W E H A F . I O 
S A L I D A L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 De la Habana el día..- 6 
•» Santiago de Cuba. 9 
mm La Guaira » 13 
M Puerto Cabello... 14 
.., Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
M C o l ó n . . . • • . . . . . • • 21 
. . Santiago de Cuba 25 I 
ü 
La Guaira •• 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, • 16 
. . Cartagena 17 
Colón 19 
mm Santiago de Cuba. 25 
«, Habanb . . . . . • • . • • 28 
III4J 
Ssta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
Que sufran los bultos de carga que no Hevea estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las realamaoiones que 
IÍ hsgan, por m«l tnvsM j falta do proointo « i 1H 
a a d O i b a 
i i i S T M S 1 IMPAIÍI 
Línea de Ward 
Herviolo regular de vapore» correos muericano» en 
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegoi, Tampioo, 
Habana, Progreso, Campeohc, 
Nasaau, Veracrus, Frontera 
Santiago de Cuba, Tupan, Laguna. 
Salidas de Nueva York parala Habana.» Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tardó y para la 
Habana y puertos de México, todos n ¿ábados & la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
Jueves y sábados, i laa cuatro do la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Diciembre 2 
SENECA • • . - 4 
ORIZABA - 9 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 11 
SEGUEANCA . • „ - 16 
SARATOGA •• — 18 
CONCHO • • • • • • . . — 23 
Y D M U R I „ : - 24 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . , • • 30 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo* 
lamente, los lunes al medio día, como sigue: 
SARATOGA Diciembre 2 
SEGURANCA » — 6 
YÜMÜRI — 9 
CONCHO . . . . „ — 13 
YUCATAN.» • • • • • • • • • M i — 16 
VIGILANCIA — 20 
S E N E C A — 23 
ORINABA • ; — 27 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . , - 29 
PASAJES.—Esto» hormosos raporea y tan blon 
c «nocidos por la rapidei y seguridad de sus viajes, 
tienen excenmtes comodidades para pasajeros en cus 
aspaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—LaeovTespínüa/voíaao 
admitirá únicamente aa laAdminist??,.'!;',; (eifa\da 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibeen »i iutíÚ A* Ca-
ballería solamente el día aates de la fecha de Is aa-
Ud», y si, admite carga para Inglaterra, Hambut-
go, em m , Amsterdan, Rotterdam, Havre y AT- • 
berep, Buenos Aires, Montevideo, Santos y ii'io 
neiro ~ t conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado on monada «me-
Hoana i- * i •vüvKtaM 
J L V T S O 
Se avisa á los. señores pasa.isros que para evitar 
Cuarentena en Nueva York, dtibon proveerse do un 
eertlficado de aclimatación del Dr, Bn^Koas, ua O-
blavo a, 91 («Itosj. 
Los vaporea de la linea de los señores James E. 
Wavd & Co, saldrán para Nueva York los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto Je la tarde, de-
bleudo estar los pasajeros a bordo antes de esa 
hora. • 
Para más pormenores dirigirle á loa ageatca, Bl» 
dalgo y Comp., Cuba númroí '/e y Í8, 
1 m Om-UI 
• New T o r k on 70 horas, 
os rápidos vapores correos americanos 
M A S C Í l f r a T 0 L I 7 B T I I 
Uao de estos vapores saldrá de este puerto todos 10 
miéroolesy sábados, á la una de la tardo, con esoala 
en Cayo Hueso y Tampa, dende oe toman los trenes, 
¿logando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville. SavanaJU, Charles-
son, Richmond, Washington, Filadelfla y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con laa 
mejores líneas de vaporeo uue salen de Nueva York, 
Biíleteado ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias do salida de vapor no se despachan pasa-
portea después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los posojerosei 
despacho de letras sobre todos los puntos de los As-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
(f. Lawtoa Child» y Comp., 8. i | 0 
altos. ISovosAovas S S . 
S A L I D A 
Dja ia Hr.banst el 30 ó SI 
„. Nuevitas s i . . . . . o . 2 
„. Gibar» , , . . . • 8 
,„ Santiago de Cuba, 5 
„, P .>nGe. . . . .« . . . . . a 8 
Mi.yagttexM...Du. 9 
¿IgUSdilla essaassa 9 
L L E G A B A 
A Nuevitaseij^urtsHo 2 
Gibara ^..«.v 3 
„ Santiago de Cuto*. 4 
... P.Tüoe.,...DiBc.!.. ' 
. . M a y a g ü e s . . . . . . . . 9 
. . Aguadilla . . . . . . . . 9 
atases 1(1 
U í i m m 
Y M X s T O D B MBaCZCO. 
s y i a i m m m . 
J . M . A R O O M E D O 
76 Y 78 CUBA ESQUINA A OBRAFIA (CASA NDBYA) 
de las Ompañías lugl^sas de Seg-uros de Incondio 
S O I I I S O B A I 0 0 O F F I C E m m 
F U N D A D A EN LONDRES EN E L AÑO ^710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950,6(10 6 sea» $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los dioz últimos años exceden de 
£ 1000,000 ó sean de $20,000,000. 
" F Ü K D A D A Eíí M A N C H E S T E R EN 1852 
IÍCS sinie.-tros indemnizados on 1896, ascendieron á $ 420.745 
ó sean 2 031,725 pesos oro. 
Los desperfectos ó dafioa causado., á b propiedad-o. rayos, centella, desprendimientos eléctricos, 
aunque no produzcan incendios. seráL Lndemnisados por anibas^coinpanxaa. depósito 
Se aseifuran fincas urbanas, establec.mientos com^roialeB 6 mdustnaloo, ^ U ^ / / 0 X 8 v,alo te-
en el muelle ó en Ja Aduana, bu, íes en el puerto con e ^ a o sin ella ó dique, c a ^ ó . m i ^ r ^ o t ^ 
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, eaccgidab 'le tubico en el campo, en edilicvoa oe mamposio-
ría ó de madera. SU». AGENTES EL INTERIOB 
Sabino J. del Campo (caaa-Bea, Bellido y Cc-mp.) Matanzas. 
Juan G. P u m á r i e ^ (casa-Sucursal del Banco Espafk»!! Cienfuegoa. Rabel y Comp., < '*™™"' 
c 368 
, A D V B B T f i N C l A H£PÜ- i iAS»m 
Esta Empresa pone á la disposición de los aoBoios 
oarg adores sus vaporea para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la lala de 
Cuba, aíempré que la carga que ae ofrezca sea auli-
ciente para amentar la eacaia. Dicha carga ae ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con traabordo en Havre ó 
Hamburgo d conven*ncia de ia Empresa. 
Para más pormenoícs dirigirse á BUS conoignata-
rios: ENRIQUE H E I L B Ü T Y COMP.. Ssn Igns-
oio n. 54, Habana. 
\ao9 utA-I.S I f 
' M I L I T A J U n 
ISOBBUrOlll] 
T TE? T T T C ? ? 
8, 0 'REILLY, 8 
E SQ UINA A M E E O A D E E B B 
Hacen pagos B>or el cable 
íaci l i tan cartaa de crédito 
Giran letras oobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen. Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, LUle. 
"jjoti, Méjico. Veracrus, San Juan de Puerto Bleiv 
>ta., etc. _ 
ESPAÑA. 
íobro todan la» capitales y pueblos: sobro PaJr.iib 
e Mallorca, Ibiaa, Mahen y Síinta Crua do TOM« 
ílfe. 
Y EN ESTA I S L A 
-obre MatMizas, Cárdenas. Remedios, Sania Clarti, 
Jaibarién, Sagtta la Grande, Trinidad, Cieníaegoa.. 
sancti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avilu, 
«ansanillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prlnfldv*. 
¡Síuevitas. . , _ 
n R5W «m-T -'' 
í . B á l C E L L S , 
G I E O S DE LETRAS 
OUBANÜM. 48. 
S I T T R B O B I S P O T O B B 4 « A 
B L VAPOR E S P A Ñ O L 
M A N H E L A 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A 
•aldvá do oste puorto t i Ala 25 de Diciembre á las 
doce del día para los de 
K m viUm, 
Puerto Padre, 
tí^ibarap 
M a y a r l , 
Boraeoa 
Guantánamo 
y fíantlag© doC-atea. 
BTuovltaa: Bros. Vicente ROÍ-íi se» y W> 
Pueno Padre: Sr. D. F. ancisoo Plá y Plcabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da SilVu. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y O? 
Guantánamo: Sr. D. Jooé de loa Ele». 
Cuba: Sres. Gaüego Messa y C?. „ 
• •dMpao l i apwra ¡ m M i m i P i i raM* ti 
ííí 8iSH 5 
I I P M S á TAFOEES ESF A S O l l i 
dorreos de ias A mtillas* 
TRASPOml MILITARES 
DB 
BOBBDSTOB M H B 9 B 1 B A * 
itinerario do loa dos y íajeo uem*-
leu que efectuarAn dos raporeo c« 
esta Empresa, onlro eate puerto 
y los de 
VAPOR 
Sagua y Caibariétn. 
SI 
«apit£n D. J O S E SANSON. 
V I A J E D B IDA 
Este vapor saldrá del muelle de un» \ jao» los 
martená las 5 de la tardo, directo paia Sagua & cu-
yo puerto llegará loo miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, i íonde Us-
porá los iuevas al amanecer 
RETORNO. 
Saldrá do Calbariév los viernes por la maSan» 
logando á Sagua el mismo dia de cuyo pnortc 
jiartirá directo para la Habana, á donde Uégbri 1c 
ábadoo por la maflana 
Viajes aemanalos entre la Hatoan» 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Cana «i 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos loa lunes y jueves de 6 á 7 de la maCana 
SALIDAS D E L A H A B A N A . 
Todos ios manes y viernes de 6 á 7 de la mafiau 
Para mas informen: Sol rino» de Herrera, San P' -
m M M m í GOfflP. 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esqmna á Morcaáem 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
faci l i tan cartas de c réd i to y ««asa 
letras á corta y larga vista 
*übre NEW YORK, BOSTON, CHICAGO, SAM 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. 8AJ9 
JUAN DB PUERTO RICO, LONDRBS.PABIbr, 
.JURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBJ7BOO, 
Hl 'EMEN, B E R L I N , V I EN A AMSTERl.v 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , wS» 
NOVA, eto,, etc., así oamo sobre todas las oapitai.aí' 
f pueblos do 
ESíPAfÍA B I S I / A S C A N A B I A O 
Además, compran y venden en comisión BENTAlJ 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
TOS de loa ESTADOS UNIDOS y cuylquiors otra 
nlase de vaiorea públioos. J 
, 1(509 VRUN 
H I D A X a a O T C O M P . 
Hacen paeos por el cable, giran letras i oortu j 
ntgp. vista y'dan cartas de crédito • .bre New Torlt. 
IHladolfia, "New Orleans, San Franoisoo, Londr* 
'arís, Madrid, Barcelona y d omáBcapitalefl y oindiv 
íes impo'-tRntes de los Estadas Unidos y Buiopi» 
4BÍ como «oore todos los pueblos de Bsps&a y su» 
•rotinalH. _0 , _ 
de ftemh y Gémex. 
¡ituuUdt «n la calU át Juiii», entre la» de SoratU | 
y San Peiiyv, al lado dtl eaU ba J far íno. 
El 'Partos 21 del actual á las doce, ee romatirán 
por cuénta do quien torrcspoirla y en el estado on 
que so bailen, I0i> caja» riidra champagne marea 
••Tamborllpro". Uabaub diciembre 18 (!ol«w. -
Geuovéa y Gómez. 8^ 2 
SSHMBHBI 
l-B.T 
HAMBUBGO t i 6 do oada mal, parala Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
l i a Impresa admite igualmente earga para Matan 
cas, Cárdeuas, Cienfuegos, Santiago de Cuba j i . 
miei otro puerto de la costa h ••to y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre qu* haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También aorecib» carga COi'5 GONOCIMIBNTOfil 
DIRECTOS para la leía dio Cuba de los principela 
puertos de Europa entre otros do Amoderdam, Am-
ceros, Birmingiiam, Bordeaux, Brojnen, Ohttrhonrg, 
Copsnhagen, Génova, Grimsby, Manch.iBter, Lon-
droa, Nápoles, Southampton, Boiterdam y Plymoukh, 
debiendo los cargadores dirigirse 1 los a^-vitea de la 
Oampafiia on dichos puntos par» ^léa p^rmenorof?. 
ipiura ISAVSJS y HAMBURGO, eos vssiúm a-
voutualea -su H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
7H0MAS. SAJJDRA , 
t i Tapor eorreo alemá». As • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • M 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRUTAUÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita & loi 
señores acoionistae para alebrar Juma «eneral ex 
traordinar a «1 dia 30 del corriente, á la» ^oco del 
mismo, en la casa dé la Sociedad, Morcadoros ta, 
38, á fin de dar cuenta de lo convenido en Lon 
drea con motivo de los acuerdos de nueve de riep-
tiemlra último y, en su vista, acordar lo necesario 
para au cumplimiento. Y se advierte que la junta se 
celebrará con cualquier número y lo q'-e acuordon 
loa concurrentes tendrá inmediato ouiapiimiento y 
obligará á los accionistas ausentes, y que durante 
los tres días anteriores á la ra:i'ii n de [a junta, de 
doce á tres de la tarde, ae expedirán laa boK u de 
entrada á que so refiere el Rsglameulo a fin do que 
la junta pueda constituirás á la hora eu punto sa-
fialad.i. 
Habana, diciembre 17 de I W . — E l Vocal Secre-
tario interino. Antonio S. da Bustamaute. 
C 1771 10180 
Débléndo adquirir eate batallón por mífllo de m -
basta las prcudaaque ae oonaileren neoeiariai | 
lo que resta de año económico con arronlo á lo 41 
puesto por el BxomO. Sr. General Sut.iuspector del 
Arma, en Circul»r número lü i de 2 del actual, cu-
ras prendas se detallan á continuación para qtto li 
contratisias quo deaeen facHitarlos, presenten plie-
gos corrudos de proposiciones y modelos « n l e i a . 
imita económica que ae reunirá con dicho objoto el 
dlu 28 del. presente me» en las Oficinas de la Bepro' 
8<-ntacióu del Cuerpo en esta localidad, donde ae 
baila de manifiesto d pliego do condiciones, debieu-
do advertir que los pagos se harán de la ynuu-ra 
coubiguación quo ae reciba después de entiegadas 
laa preudaü eu el Alma. éu dol Cuerpo y eu la i n l i -
ma proporción que la liacieuda lo huga. 
PRENDAS QUK SE SUBASTAN. 










Morral de lona. 
Los teílorcs licitadores tendrán presente qu<i eafe 
Cuerpo y lajnnla económica se ajustarán esirictu-
mento en un todo á los tipos aprobado» pxr la MI-
pe.ioñdad, aaí como cuanto previene la irculuc 
aludida referente al depósito previo pago do IOÍ 
anun ios, conducción y entrega do ba prendas eu 
«1 iilmaoén del mismo y derechos á la bacio da. 
Melena del Sur, Mido diciembre del8H7' 
Capilauea Cominioui dua, borcuzo Aguado ( » 
llei-uaudoz. Cu 1782 3 ! 
-Los 
AfiMttt earga pava too eltadoa psonos y también 
%1'aaEbordoB con conooimientoa directas para «n ervn 
a ímero do puertos de EUROPA, AMERICA DBI> 
SUR. ASIJ , A F R I C A y AUSTRALIA, se^rfe ws-
¡señoree a se íaoilitau en la casa oonsiguatasle, 
HOTA.—La carga destinada á puertos en dcs44i 
no too» el vapory será traiibordafia en llamii-iURa íi 
íia al Havre, a ctaveaitnda dt la Sicp/c-tü. 
anco Bpañul de la \ é de Cuba 
SECCION D E IMPUESTO.1;. 
Debiendo cubrirse la plaia de Vendutero do este 
H:ui« o te avisa por el presente á fin de .ue los que 
deseen fernvta ocurran á la referida se i imi li,>sia 
el dia veinte y uno del que cursa y en horas hál'iles. 
á enterarse dBl pliego ilc condición . 
ilabana V do Diciembre de 1x117.—El Sub-Go-
beruador, José Godo?, t 1730 8 14 
Habiéndose cumplido el plp./.o de diez alio*, tltm-
po porque fueron ctididaa las bóvedas dol Com'-n-
ttrio do ('ristóiíal üoX^a v cuyos oumoroa son loa 
cicuifiites: a l l , 231, 251,280, 281, 2H8,'J',) V »08, 
l , «18. 350, 355, 397. Al», 1 18, 487, '138, VSK, 
473, iU, 4»«, 497. 615 521, 55!, 5 7, B59, 665, r.V«, 
•>79 m , 59% 6 0, «"2, G-B, 726 727, 7 W, 7 i0, 73t, 
r.W 734 735 7-7, 739. 740,745,7 7 719, 75 •, 9fi2, 
753', 75t 755. 756, 757 7 >8, 7"9, 761, 782, 78», 761, 
765 768, r68, 775 776, 777, 778, 7* 9, 7«1, 78í, 7«í5, 
78R 78', 788, 789,' 79», 792, 795, V91. 799, SO'1, 
801, 802, 8'3, 804. 80(}, 8i 7, ROS, K'9 8(0, 6 l í , 8M, 
«So. Se avisa por este medio á iin de que ION intere-
t ados bcudan H 'raaladar los restos mortales q\ e ea 
las mismas se hallan dentro del plazo de treeme^ 
sea, á contar desde la publioaoióa de esto anuuc.,), 
v vencido d ebo plazo procederá la A(luuni«traeiúii 
del Comenter'o á la traslación de los mismos al oaa-
rio oomúi -llaijana. diciembre li) de 183/.—El 
Mayordomo. 8192 8-19 
L a coífespondenoi» tolo «t mise peí U AdSKttlt* 
W . GELiATS ¥ €\ 
108, AQ-ÜIAR, t 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por s i cable, faci l i ta» 
CEirtas» d© c r é d i t o y gir ,n latraw A 
corta y larga vista. 
íofcre Nueva York, Nueva Orleaua, V • 'icrují, Móji, 
, Be» Juto ¿a Puorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lycn, Bayoni, Hamburgo, Roma, Nápoloo 
Milán, 'Genova^ Marsella, Havre, Lll le , Nante» 
á^aint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Ploren 
01a, Pafenno, Turín, Meeina, etc., así como sobr 
todas las capitales y poblaciones do 
Bapaña é I f í lm Qaaaari^M. 
o 1101 m - i AS 
Bataüon Provisional ce Baleares 
Habiendo quedado desiertas las subastas anun-
ciadea para la adquis-oióa do las prondaa do musita 
1 ncoesit » este balallóa on lo que resta d-sl áBv 
éoonómico actual, so convoca á otra nueva que tcn-
dráuigai el di ) ¿7 del onieute, á las dóje del di t, 
eu el local que ocupa la representación ael ihis-
mo en es.a localidad, debiend'» los sdñores ooutra-
tistas presentai con la auticipacióa ne.ocs^rla los 
pliegos de oonaicionony tipos, puo b-m de ser igua-
les á ¡os aprobado-i por la huoinspención del Arma 
en tu circular 104 de 9 de julio últioro; quo ol pago 
de las prerdas se efcotuar.v on la forma quo deti . i-
mina la cii oular número 193 de i úo dioieuibro ac-
túal; quo el import» de esto anuncio ¡ loa anterio-
res será do cuouta del coiitrati*ta á quien so lo 1 '. 
indique l i aubasta, siendo ti\mbi¿n do cuenta d I 
mismo los gastos hasta dejar laa prendas en ol al-
macéu del Cuerpo. 
Güira de Mdeua 11 de diciembre do 1897.—Los 
Capitanes coinisionados. Podro Marirrodr.ga Me-
rino.—Lucio Ui;.-/.a. 8i'i6 4-17 
Expreso de Q u t i é r r e z de ÍUQÓVÍ 
E S T A B L E C I O ^ l£N 1 8 5 « 
AMARGURA E S Q U I F A A O F I C I O S 
RemisioneB do toda clase de bultos 7 encargos par? 
todos los pueblos de Ir Península y el extranjero. 
Embarque y desembaroue de equipajea 7 meroaac 
tía», despaókoa df MWHM». Qesüílou^ní^o*!. 
MARTES 21 BE ÜÍCIEMBEE BS 1397 
A medula que cunde la fatal no-
ticia y se conocen sus principales 
detalles, acentúase más y mas la 
dolorosa impresioa causada por la 
muerte violenta del infortunado 
Joaqu ín Ruiz; con la particularidad 
de que, al revés de lo que ha ocu-
rrido en algunas otras análogas oca-
siones, desde los elementos más 
reaccionarios hasta los elementos 
más radicales, todos coinciden en 
condenar severamente el bárbaro 
atentado, sin encontrarle disculpas 
n i atenuaciones de ninguna clase. 
Así es natural que suceda, por las 
especiales circunstancias que con-
curr ían en la ilustre víctima. 
Cuenta una de las innumerables 
versiones que acerca del triste su-
ceso han circulado en estos días, 
que al llegar Joaquín Ruiz al cam-
pamento de Aranguren abrazó 
estrechamente á este cabecilla, 
y después de aplaudir su resolu-
ción de presentarse, díjoie estas 
ó parecidas palabras: "Yo ton-
go autoridad para hablar así, 
porque soy más cubano que us-
ted: veintiocho años hace que vivo 
en Cuba, mientras que usted no ha 
vivido más que veinticuatro, que 
son los que cuenta de edad." 
Si no habló en estos términos el 
infortunado y caballeroso l íuiz, bien 
pudo haber hablado, pues derecho 
sobradísimo tenía para ello. | f ; Joa-
quín Ruiz era cubano, no sólo por 
el largo tiempo de residencia que 
llevaba en esta Isla, sino también 
por su completa identificación con 
«1 país, por su cariño entrañable á 
esta desgraciada tierra, por las sim-
pat ías de que gozaba en todos nues-
tros círculos sociales, y por su amis-
tad estrechísima eou tantos hijos 
de Cuba, que, sin distinción de opi-
niones políticas, siempre tuvieron en 
él un amigo, un protector, un her-
mano dispuesto á todas las aboega 
clones y á todos los sacrificios. ¡Y 
á este hombre, todo bondad, todo 
tolerencia, todo cultura, todo inte-
ligencia, se le inmola inúti l y b á r -
baramente invocando con labio sa-
crilego el nombre de Cuba y sus de-
rechos! 
Semejante monstruosidad no ha 
encontrado eco n i aun en las con-
ciencias más extraviadas. Los que 
ante otros atentados de la insurrec-
ción han pretendido apuntar algu-
na t ímida disculpa, son ahora los 
i)rimeros en reconocer lo incalifica-
ble de la traición cometida con e) 
dignís imo caballero que tan noble-
mente se fiaba de la palabra que se 
le había empeñado. Dentro del mis-
mo campo separatista, queremos ha-
cer esta justicia á nuestros enemi-
gos, hay seguramente muchos que 
habiéndose honrado con la amistad 
de Joaqu ín Ruiz, sentiránse aver-
gonzados de la parte de responsa-
bilidad que necesariamente les toca 
en la inicua celada tendida al hom-
bre generoso y bueno que no con-
cebía la desleatad individual ni 
aun en los levantados en armaír 
contra el poder constituido. 
En el odioso crimen existen aún 
algunos puntos oscuros, que qui-
zás sea muy difícil esclarecer. ¿Fué 
el que solicitó de la ilustre víctima 
inestimable servicio, el mismo que 
le tendió, ó permitió que se le ten-
diese, la infame emboscada? A sei 
así no habría en el vocabulario de la 
indignación y del desprecio pala-
bras bastante duras con que caliñ 
car t amaña vileza. ¿Intervino ino-
pinadamente un tercero, que con-
sumó un doble sacrificio? En este 
caso, sin perder el hecho ninguno 
de sus odiosos caracteres, revela 
además, un terror pánico á la in-
lluencia ejercida por la concesión 
del régimen autonómico, cuya in 
fluencia se trata de contrarresta! 
con el más brutal y contrax)oducen-
te de los medios. 
¡Una insurrección que quiere ser 
popular impuesta y sostenida poi 
Ja violencia y el terror! ¡El famo-
so grito de "independencia 
muerte" tan espontáneo, que se 
amenaza con el segundo de sus tér-
minos al que se resista á proclamai 
el primero! Tal enormidad es de 
todo punto insostenible; y nos-
otros, que tan severamente hemo^ 
fustigado á los que han querido im 
poner la adhesión á España con el 
lát igo levantado y la invectiva en 
los labios, no necesitamos decir lo 
que pensamos de los que intentan 
imponer el amor á la independen-
cia de Cuba con el filo de sus ma-
chetes. 
Pero inútil será tanta ferocidad 
y tanta saña, porque semejante^ 
tropelías sólo encuontran general 
condenación; y si algunos las ut i l i -
zan, en uno ó en otro sentido, serán 
únicamente 6 los separatistas irre-
ductibles que á expensas de la in-
surrección viven holgadamente en 
el extranjero, ó los que teniendo 
aquí agencia abierta con vistas á 
la política, y no siendo más que 
simples negociantes y merodeado 
res de la guerra, ven todas las C u -
sas á t ravés del estado de sus ne-
gocios más ó menos ilícitos; y así 
como los primeros aprovechan los 
c r ímenes del separatismo para pro-
clamar que la insurrección debe 
prolongarse hasta que á ellos les 
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A esta exc lamaeióa Gabriela d'Es-
tréea se puso más pál ida aún, y el rey, 
asustado como un niño, corrió hacia 
ella. 
Marciana, sin decir una sola pala-
bra, se lanzo hacia el balcón que da-
ba al parque, lo es t reabr ió y alzó sus 
ojos hacia la estrellada bóveda . 
Entre todas las estrellas h a b í a una 
que resplandecía con un bri l lo extraor-
dinario. 
—¡Gabriela d^Estrées! — murmuró 
Marciana jadeante—esa es t u estrella, 
que luce ahí arriba radiosa y esplén-
dida. 
Por de t rás de Marciana se hab ía a-
cercado suavemente el rey, teniendo á 
Gabriela de la mauo. 
Epernoa y los otros cortesanos ha-
bían dado también algunos pasos muy 
quedito hacia el balcón. 
E l duque, cuya fisonomía se i lumi-
naba poco á poco con una alegría si-
niestra, observaba con singular inte-
rés todo aquel pequeño drama fantás-
tico, cuyo principal personaje ora Mar-
ciana. 
Oada cual, lo mismo que la hechice-
ra, tenía íijo^ loe ojos en la estrella de 
lafavorltí t , " 
plazca, así t ambién los segundos 
utilizan esos inicuos atropellos pa-
ra esgrimirlos contra las autorida-
des que no les dejan el margen su-
ficiente para sus combinaciones de 
agiotistas ó para el ejercicio de sus 
reguladas y casi tradicionales de-
fraudaciones al Estado. 
Ko obstante la continuada labor 
de unos y de otros, la insurrección 
se desmorona por momentos. Mues-
tro nunca bien llorado amigo, más 
desgraciado ó más confiado que 
aquellos otros que con autoriza-
ción del general Weyler fueron á 
Pinar del l í ío á procurar la presen-
tación de lííus lí ivera, ha pagado 
con su vida la nobleza de su inten-
to. Verdadero márt ir de la más 
santa de las causas, de la causa de 
la humanidad y de la concordia, su 
sangre generosa servirá de rieg o 
fecundante al árbol de la paz. 
CORRESPONDENCIA 
jüueva YorJc, 15 de diGiembre. 
Cada día que pasa se hace más ev i -
dente el apabullo que ha sufrido el la-
borantismo con el Meusaje del Presi-
dente Me Kinley. Ya la prensa perió-
dica de los Estados Unidos ha dejado 
de manosear la cuestión do Cuba, y 
cuando se ocupa en ella lo haco en un 
tono bien distinto del que empleaba 
hace poco tiempo. E l cambio que se 
ha operado en la opinión pública es ra-
dical y lo retiejaeu pocas líneas el Oity 
of Journal, de la ciudad de Kansas, 
cuando dice: 
' ' E l país en general aprueba la pa-
ciento pero resuelta acti tud del Presi-
dente en la cuest ión de Cuba. Cual-
quier conato que haga el Congreso pa 
ra forzar ahora una política agresiva 
sería tan evidentemente ficticia y tan 
abiertamente de oposición que no ten-
dría el apoyo popular necesario para 
hacer de semejante movimiento una 
previsora medida de partido. Ser ía 
recibida-con la misma desaprobación 
que tuvieron los desplantes del exmi-
nistro Mr . Taylor. Apenas se vió Tay-
lor desligado de todo compromiso ofi-
cial, hizo uso de los informes que ha-
bía obtenido siendo ministro para su 
medro personal, haciendo de ellos mer-
cancía y de sí mismo un saltimbanqui 
despreciable que se daba los aires de 
patriota. La cuest ión do Cuba no de-
be servir para t r iqu iñuelas ni grange-
rías de partido.'^ 
Pero más que en la acti tud do la 
prensa se hace notable el efecto del 
Mensaje en la actitud de los jingoes 
del Senado, quienes iban dispuestos á 
hacer y acontecer y, sin embargo, des-
de que se abrieron las sesiones del 
Congreso no chistan ni dicen esta bo-
ca es mía. Que los sonadores Morgan, 
Mills, Cullon, Trye y otros de la mis-
ma arcilla no hayan hecho á la hora 
presente alguna barrabasada, os poco 
menos que un milagro, y este milagro, 
para dar á Dios lo que es de Dios y al 
César lo que es del César, hay que col-
gárselo no al Mensaje de Mr. Me K i n -
ley, sino al gobierno de España , cuya 
política en Cuba ha informado ese 
Üensaje. 
Pero las oposicioues dejarían de ser-
lo sino se opusiesen á la política del 
partido que gobierna, y por eso nos 
dicen hoy de Washington que los de-
mócratas de la Cámara de Eeprosen-
tantes, en una conferencia que han te-
nido, han trazado el plan de conducta 
que han de seguir para hacer la oposi-
íiión al gobierno. A esos señores no 
i es parece bueno lo que recomienda el 
Presidente en su Mensaje sobre asun-
tos políticos, y por lo tanto han acor-
dado atacar los proyectos que va á 
presentar la mayoría para normalizar 
la Hacienda, especialmente en lo que 
HO refiere á la reforma del sistema mo-
netario y á las facultados de los Ban-
cos, y también apoyar el acuerdo pen-
diente, aprobado ya por la alta C á m a -
ra en la sesión extraordinaria, para el 
reconocimiento de la beligerancia de 
los insarrectos de Cuba. Pero entién-
dase bien que esa es una medida de o-
posición, y que la mayoría se dispone 
á combatirla, contando con el apoyo y 
con la firme actitud del Presidente de 
ia Cámara , Mr. lieed, y del de la comi-
sión de Negocios Exteriores, Mr. H i t t . 
Pero como dice el Güy of Journal 
Kansas City, una política agresiva, 
por ser ficticia y de abierta oposición, 
no sería recibida por el país en las pre-
sentes cireuntancias. Pero es la ú l t i -
, iua tentativa que se proponen hacer 
los abogados de ia causa revoluciona-
ria de Cuba tocando el resorte de las 
oposiciones. 
Porque no vayan ustedes á creer que 
ia junta ha estado mano sobre mano y 
el laborantismo durmiendo la siesta. 
Si a lgún esfuerzo ha hecho la laboran-
cía para que el Congreso de Washing-
to apadrine la insurrección ha sido 
ihora, quo es cuando necesita más sos-
tén y apoyo. Pero nunca como ahora 
ha encontrado la junta cubana tan 
reacia la opinión y tan renuentes á los 
hombres públicos. So les van las sim-
patías como se escurren los granos de 
an puñado de arena, y sienten mate-
rialmente que se lea va la tierra bajo 
los piés. Les queda, por supuesto, el 
hábi to de mentir, y en sus postrime-
rías menudean los embustes sin parar 
mientes ni en la cantidad ni en la ca-
lidad de los que lanzan al público. 
Así , por ejemplo, Gonzalo de Que-
dada, que á un diplomático mexicano 
le aseguró no hace mucho tiempo que 
no hab ía más remedio que aceptar la 
autonomía y después insinuó á los ca-
ciques de Tammany que pronto la isla 
de Cuba sería un Estado de esta Ke-
pública, ahora en un tono apooalípt i-
3o ha hecho saber al pa ís que él tiene 
la verdadera clave de la au tonomía 
quo E s p a ñ a ofrece á Cuba. Asegura 
él imper tér r i to secretario que le consta 
de una manera positiva (y al parecer 
Ceosófica) quo Sagasta y el marqués 
de Apez tegu ía tuvieron una entrevis-
ta en que el primero manifestó al se-
gundo quo el plan autonómico ora 
pura bambolla, un juego malabar para 
engañar al público; pero que el apara-
to es tá hueco y tiene resorte y que, 
Después de mucho tiempo, por un 
fenómeno meteorológico que en cual-
quier otro momento hab r í a parecido 
perfectamente natural, pero que aten-
didas las circunstancias tomaba las 
proporciones de un verdadero prodi-
gio, cada cual vió á la estrella de Ga-
briela palidecer poco á poco, casi in-
sensiblemente al principio, y después 
de pronto perder su br i l lo hasta el 
punto de dis t inguírse la apenas. 
E n fin, por una ilusión de óptica, 
muy común en casos semejantes. Mar-
ciana y ¡os que como ella tenían los o-
jos fijos en el firmamento, creyeron ver 
que la estrella se destacaba de la cú-
pula celeste, que se deslizaba por la 
atmósfera y que se precipitaba sobre 
la t ierra dejando en pos un rastro de 
luz blanquecina. 
En el momento que la estrella se a-
pagó en el espacio, Gabriela puso su 
mano sobre su corazón y dejó escapar 
una involuntaria exclamación de do-
lor. 
—¡Oh!—murmuró tristemente la jo-
ven,—es mi vida que se va. 
— ¡ Siempre siempre fúnebres 
presagios!—dijo ¡a hechicera con vos 
sombría,—siempre señales de duelo. . 
—Señora Marc iana—inie r rumpió la 
duquesa con una energía ficticia,—ha-
blad, decídmelo todo. Estoy dispuesta 
á oirlo todo. 
j La vieja se adelantó lenlamente ha-
cia ella, y con aquel acento profético 
[con que ©a otro p'empo había heelio ̂ u. 
tirando de un cordelillo, cuando lle-
gue el caso, todo se v e n d r á abajo y 
quedarán las cosas como estaban: 
Esta paparrucha del género labo-
rante la han publicado muchos perió-
dicos con toda seriedad; pero el Times 
la recoge en su sección de fondo y le 
da el siguiente bapuleo: 
"Se necesita—dice el T'uncs—mucha 
simplicidad por parte de la "Junta 
Cubana" y una fe sin límites en las 
tragaderas del público americano, pa-
ra haber dado á luz esta ridicula con-
seja, con la esperanza de intiuenciar 
la opinión en los Estados Unidos. 
"Pero esta cuestión tiene un aspecto 
serio, pues indica que si E s p a ñ a da á 
Cuba una autonomía que sea algo más 
que nominal, inducirá á muchos cuba-
nos á retirar su apoyo á la Junta. 
" Y ¿por qué no? Si la si tuación de 
España es grave, no es tan tremenda 
como la s i tuación de Cuba. 
"Además , es inconcebible quo los 
cubanos puedan conseguir su indepen-
dencia sin la intervención de los Es-
tados Unidos, y esta intervención no 
la ob tendrán si rechazan condiciones 
que la opinión americana considera 
razonables. 
"La conseja ha sido echada á volar 
con objeto de destruir el efecto que la 
oferta de autonomía ha oreado entre 
los cubanos y entre los americanos. 
Pero es una invención pueril y sin 
fuerza. 
"Sea cual fuere nuestra opinión de 
los estadistas españoles, no tenemos 
motivo para creer hayan descendido 
al cinismo que se necesi tar ía para que 
un presidente del Consejo de Minis 
tros manifestase á un personaje polí-
tico "de ideas opuestas", que al hacer 
deliberadamente una oferta en un 
asunto do la mayor gravedad nació 
nal, procedía de mala fe, y aventuraba 
en un verdadero timo el honor de la 
nación española ." 
Pero el objeto de la Junta se trans-
parenta con sólo fijarse en que el mar-
qués de Apezteguía , no obstante de 
ser cubano y iefe del partido conser-
vador en Cuba, acata la autonomía, y 
es preciso buscar un pretexto para 
justificar esa acti tud que desconcierta 
y desbarata ios argumentos de la Jun-
ta de que todo el mundo en Cuba com-
bate la autonomía. 
La lectura de los decretos que ha 
t ra ído de la Gacela de Madrid habrá 
acabado de confundir á los junteros, 
quienes antes de conocerlo se pusieron 
á criticar el plan autonómico trazado 
por los señores Moret y Sagasta. Pro-
nosticaron esos agoreros que no sería 
tan liberal como el que rige en el Ca-
nadá, y ahora resulta de su estudio que 
no sólo va más lejos que el Brit ish JSÍorth 
Ainerican AGÍ que estableció un go-
bierno autonómico en el Canadá en 
18G7, sino que concede al Parlamento 
insular de Cuba más amplias faculta-
des que las que tiene la Asamblea le-
gislativa de cualquiera de los Estados 
Unidos, como hace d ías lo hizo obser-
var atinadamente el Herald. 
Las cámaras insulares, según el tí-
tulo V I de la nueva Consti tución-
podrán estatuir, sin que la enumera-
ción suponga limitación de sus facul, 
tadea, "sobre cuantos asuntos y mate 
r ías incumben á ministerios de Gra-
cia y Justicia, Gobernación, Hacienda 
y Fomento en sus tres aspectos de 
Obras Públ icas , Ins t rucción y A g r i 
cultura, y además, sobre organización 
administrativa, sobre división terri-
torial , provincial, municipal ó judicial; 
sobre sanidad mar í t ima y terrestre; 
sobre crédi to público, bancos y siste-
ma monetario; sobre el procedimiento 
electoral, formación del censo, califi-
cación de los electores y manera de 
ejercer el sufragio; y por ú l t imo, for-
marán los presupuestos de la isla, así 
de gastos como de ingresos, los aran-
celes é in te rvendrán en la negociación 
de tratados de comercio. 
Muchas de estas facaiUdes les es 
tán negadas á los Estados de la Repú 
blica del Norte-América, que tiene!-
que regirse en varios ramos por las-
disposiciones que emanan del gobier 
no federal de Washington, y lo mismt 
le sucedería á la isla de Cuba el dia et' 
quo llegase á verificarse la anexióa. 
Quiere decir que, entrando á formar 
parte de la Unión federal Americana, 
perdería Cuba muchos de los derechos 
autonómicos de que va á gozar ahorí-, 
bajo el libérrimo sistema trazado poi 
el gobierno del Sr. Sagasta. 
Algo, y no poco, han debido contri-
buir á modificar la opinión quo algu-
nos legisladores de Washington teníar 
de los asuntos de Cuba, las íutereaan-
t ís imas cartas que casi á diario pablicb 
el Post, de dicha capital, debidas á la 
galana pluma de Mr. l i ichard Weigh-
tman, y que á un estilo por demát 
ameno y castizo, reuue una vasta üus 
tración, gran copia de experiencia ad-
quirida en varios viajes por diverao^ 
países, una facultad de Observación 
minuciosa, juicio claro y, mirahile dic 
tu, una imparcialidad tan grande y un 
amor á la verdad que constituyen una 
agradable sorpresa para cuantos lee-
mos los periódicos de esta tierra. 
En las diez ó doce cartas de Mr. 
Weihgtraan que lleva publicadas el 
Washingto7i Foxt, hay gran acopio de 
información llena de interés y muj 
juiciosas observaciones acerca de la 
actual situación en Cuba. Son una 
novedad que refresca y solaza el áni-
mo loa calurosos aplausos elogios que 
hace del ejército español, elogios que 
tienen mayor precio viniendo de per-
sona que ha hecho una campaña en la 
guerra c iv i l de los Estados Unidos y 
ha estado en varias ciudades del ex-
trangero ocupadas militarmente. El 
concepto quo nuestros soldados mere-
cen á Mr . Weightman no se compade-
ce con los cargos de crueldad y salva-
jismo que les han hecho otros corres-
ponsales menos veraces y menos jus 
tos, y sólo tiene palabras de admira-
ción al hablar del comportamiento 
correcto, la innata cortesía y la exqui-
sita caballerosidad de nuestros mil i -
tares. 
Es sumamente gráfica y luminosa ía 
descripción que hace de la provincia 
de Pinar del Rio, después de recorrer 
gran parte de ella, así como del movi-
miento agrícola que allí se observa, no 
quedando apenas huellas d é l a terrible 
lucha que asoló sus campos. Afirma 
cuádruple predicción, habló en estos 
términos: 
—Grabiela d 'Es t rées , tuyas son la 
belleza, el encanto y la juventud; la 
fortuna te sonría con su más dulce 
sonrisa; posees el amor del más gran 
de monarca de la tierra, y la esperan-
za de compartir un día su trono 
Gabriela escuchaba sin respirar las 
palabras de la adivinadora. 
i Acabad! tacabadl— murmuró 
con voz trémula. 
La hechicera prosiguió: 
—Gabriela d 'Es t r ées , duquesa de 
Beaufort, señora de Lianaourt, no serás 
casada más que una vez, y j a m á s ce-
ñirá t u frente la diadema real. 
Gabriela cayó, extremeciéndoae, en 
ios brazos del rey. 
Este, no menos coamovido que su 
joven amante, la es t rechó contra su 
corazón con inefable ternura, y v o l -
viéndose á Marciana le suplicó quo no 
prosiguiese. 
Pero Gabriela se enderezó vivamen-
te, y a r raucándose de los brazos del 
monarca, exclamó: 
—En nombre de Dios vivo! en nom-
bre de nuestro amor, Sire, os conjuro 
á que me dejéis oir el fin de esta pre-
dicción. Hablad! hablad! añad ió acer-
cándose á Marciana. 
Esta ia contempló largo tiempo en 
sOencio. 
—Gabriela, repueo al fin, mor i rás jó-
ven, muy jó ven pobre n iña 
y est^ maravillosa lierraofura^ esta 
que es tán paoifloadas las provincias de 
la Habana y Pinar del Rio, y que sólo 
quedan en ellas pequeñas partidas de 
bandoleros y merodeadores, "pero no 
hay en ellas más guerra que la que hay 
en Telas, en Arizona, en Nueva Jer-
sey. Tanta razón hay para reconocer 
á loa insurrectos como para reconocer 
á los bandidos de Grecia ó de Sicilia, 
ó los contrabandiatas {moonshmers) de 
ia Carolina ó de Kentuclcy.'* 
Expone Mr. Weightman las dificul-
tadea con que tropieza el general Blan-
co, hábi lmente secundado por el señor 
Congosto, para extirpar los abusos de 
pasadas administraciones é implantar 
el nuevo régimen liberal sobre base de 
honradez, de equidad y de justicia. Y 
se la hace muy cumplida á loa nuevos 
funcionarios por el tesón y la energía 
con que combaten esos obstáculos, sa-
cando él de cuanto ve á su alrededor 
la firme convicción de que al f in y al 
cabo tr iunfará la autonomía á pesar 
de cuantos estorbos se le pongan de-
lante, tanto por parte de los intransi-
gentes de la manigaa como de los de 
las ciudades. 
"Blanco y aus coadjutores, dice en 
su últ ima carta, han sustituido la po-
lítica do severidad y castigo por la de 
lenidad ó indulgencia. Eo solamente 
ofrecen á loa cubanos el perdón de lo 
pasado, aino libertad y gobierno pro-
pio en lo venidero. Si loa insurrectos 
no lo aceptan será porque no quieren 
un régimen do legalidad y orden y 
emancipación política. Será porque la 
carrera del bandido cuadra m''jor á 
aus inclinaciones que el freno que im 
pone la sociedad industriosa y oiviza-
da. Será porque son rebeldes por gus-
to, y contrarios á toda ilustración; por 
que prefieren v iv i r del robo que del 
trabajo, y prefieren ser merodeadorea 
á sor ciudadanos pacíficos. Si quieren 
realmente gobernarse á sí mismos, ahí 
está E s p a ñ a que lea ofrece la autono-
mía. Si la rehusan, es que son mera-
mente unos impostores hipócr i tas ó 
imorudentes " 
De mano maestra. 
K . LENDAS. 
INTENDENCIA GENERAL DE HA-
CIENDA DE LA ISLA DE CUBA.—Pen-
dientes de pago gran parte de las aten-
ciones de los mesea de marzo y abril 
último, las cuales han de satiafaceree 
en la forma que determina el art. 4o del 
Decreto del Gobierno General, fecha 4 
del corriente, ó sea el 90 p . § en plata 
metálica y el 10 p . § en billetes para 
al personal de marzo; el 95 p . § en pla-
ta metálica y el 5 p .g en billetes para 
el de abril y el GO p.g en plata y 40 
p.g en billetes para el material de 
ambos meses, y no contando el Tesoro 
actualmente oon la plata metálica ne-
cesaria para hacer frente á dichas aten-
ciones y autorizado el Excmo. Sr.Gober-
nador General por telegrama del M i -
nistro de Ultramar, fecha 8 del actual, 
para girar á su cargo la suma de un mi-
llón de pesos en plata; esta Intenden-
cia pone en conocimiento del público 
que da rá letras por quinientos mil pe-
sos, resto de la expresada autorización 
con las condiciones siguiente: 
Ia Laa letras disponibles serán diez 
lo á cincuenta mil peaoa cada uña 
7 S d[V, sin que se admita proposición 
por menor suma del importe fijado para 
cada letra. 
2a E l beneficio mínimo para el Te-
soro será de un cuarto por ciento: in-
greaándose en plata metálica el pro-
ducto total de las letras en la Teaore-
ría general el día siguiente al de la su-
basta, antes de las doce. 
o1' E l Tesoro abonará un octavo por 
LOO en concepto de "corretaje." 
4a Las proposiciones que se pre-
senten, lo aerán mañana , martea, 21 
leí actual, hasta las tres de la tarde en 
•d despacho de esta Intendencia, sus-
critas por comerciantes, banqueros ó 
importadores y oon la intervención pre-
ídaamente de corredor t i tular , notarios 
íomerciales, los cuales deberán juatifi-
5ar hallarse al corriente en el pago de 
ia contribución industrial mediante la 
presentación de los recibos que acredí-
cen haberse satisfecho el primor trimes-
cre del actual ejercicio, sin cuyos requi-
dtos no se admit i rán sus proposicio-
nes. 
5* La Junta de Jefes ae reserva el 
lerecho de rechazar todaa las propoai-
dones, si no las creyere aceptables, y 
^n caso de que hubiere dos ó más igaa-
¡es, tíoráa preferidas por el ordeu de 
presentación. 
Habana, 20 diciembre de 1897. 
Francisco Fontanals. 
PÍEOS á las ñ m pasivas 
Administración Principal de Hacienda 
de la Habana,—-Tesorería. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. luicmlonto 
troueral de Hacienda el pago de los luibc-
res á las clases pasivas residentes on la 
Isla, de loa meses de abril, mayo y Junio 
próximo pasado, esta Administración ha 
señalado los de esta Proviucia en esta 
forma: 
Mes de abril. 
Diciembre 23 de 1897.—Montepío Civil, 
Pensiones de Gracia, Cesantes y Jubilados. 
Idem 24 id, id.—Retirados de guerra, 
marina é inutilizados. 
Idem 27 id; id,—Montepío Militar 
Mayo y Junio. 
Idem 28 idem idom.—Retirados de Gue-
rra, Marina é Inutilizados y Cesantes y Ju-
bilados. 
Idem 29 ideui idem.—Montepío Militar. 
Diciembre 30 de 1897.—Montepío Civil. 
Idem 31 idem idem.—Pensionistas do 
Cruz. 
Euero 15 de 1898,—Retenciones. 
Lo que se anuncia para general couoci-
miento, advirtiéndose que el pago del mes 
de abril se verificará en plata metálica con 
el 5 p.g en billetes y los meses de mayo y 
junio en billetes al tipo del 43 p^g. 
Señalando de ocho á diez de la ma-
ñana para que efectúen el cobro los apode-
rados y de doce á cuatro de la tardo los in-
teresados, presentándose las nominillas. 
Habana, 20 de diciembre do 1897.--El 
Administrador.—P. S.—Iiamón Montalvo. 
S L CATOLICISMO M L A I N D I A 
Según una reciente es tad ís t ica p u -
blicada por el Gatholic Times, de Lon-
dres, la población católica de laa I n -
dias ingleaaa ascienden á 1.805.215 
almas. 
En las Indiaa hay 31 diócesife, 3.439 
iglesiaa y capillas, 1.858 escuelas 
elementales ó primarias, 202 semina-
rios, 097 seminaristas, 745 misioneros 
europeos, G55 sacerdotes indígenas , 
891 religiosos y 1.800 religiosas. 
J i l a ¡ l e i p i i l í M , 
usina f uour 
A propuesta de la Corporación con 
que encabezamos estas líneas, han ai-
do nombrados vocales d é l a misla, por 
el Gobierno de esta Región, y provin-
cia, nuestros amigos D . Saturnino 
Mart ínez y D. Cándido Zabarte y Pa-
rís. 
La reconocida competencia de los 
Srea. Mart ínez y Zabarte, en los ra-
mos encomendados á la Junta referida 
justifican, cumplidamente el acierto 
de la elección. 
DE AYEE 20 
La presidencia después de dar cuen-
ta de la t rágica muerto del que fué 
ingeniero director del Canal de A l -
bear Sr. D . Joaqu ín Ruiz, dedicó á 
su memoria sentidas fraaes. 
E l cabildo impuesto de antemano 
como todos lo es tábamos de la dea-
graciada muerte del prestigioso te-
niente coronel de ingenieros Sr- Ruiz, 
acogió cou pena laa fraaea de la pro-
sidencia acordando á propuesta de la 
misma, suspender la sesión en seña l 
de duelo. 
A las tres de la tarde de hoy se efectuó 
la operación de veuta de plata por bille-
tes, aceptándose las siguientes proposicio-
ües: e s: 
J. A. Bances $ 40.000 á 00.85 
Los mismos señores.. 49.000 á 00.15 
Los mismos señores.. 20.000 á 04.21 
G. Codina y C;.1 5.000 á 01 
Los mismos señores.. 15.000 á 04 
Arrose,' Sisuiega y C;: 10.000 á 04.21 
J. M. Borjes y C".... 20.000 á 07.25 
Los mismos señores.. 10.000 á 055 
Los mismos señores.. 20.000 á 03¿ 
L. Saenz y Cl1 20.000 á 03.08 
Los mismos señares.. 10.000 á 63.06 
Alonso, Garin y Ca.. 20.000 á 05.94 
Los mismos señores.. 10.009 á 05.20 
Los mismos señores.. 20.000 á 04.20 
Los mismos señores.. 20.000 A 03.94 
Los mismos señores.. 20.000 á 02.51 
Cobo, Unos, y Ca.... 10.000 á 05.01 
Los mismos señores-. 20.000 á 02.01. 
J. Broccbi y C*' 20.000 á 07.07 
Los mismos señores.. 20.000 á 00.10 
Los mismos señores.. 10.000 á 02.50 
Los mismos señores.. 20.000 á 65.90 
Los mismos señores.. 20.000 á Q3,30 
Los mismos señores.. 10.000 á 02.50 
Mubiátegui y C!S . . - 10.000 á 64.58 
Joaquín Cores. J 10.000 á 63.50 
El mismo señor 10.000 á 03.50 
El mismo señor 10.000 á 04 
El mismo señor 10.000 á 04 
Barandiarán linos.. 10.000 á 63 
Los mismos señores.. 10.000 á 62 
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Total $ 500.000 
gracia sin igual, te de ja rán antea de 
que dejea este mundo Deforme 
desfigurada, objeto de horror para to-
dos, perecerás sola, lejos de aquellos 
seres que te sean queridos. 
—Deforme! desfigurada! repi t ió Ga-
briela, cuya frente se inundó de un su-
dor glacial. 
—Callad! callad, Marciana! g r i tó el 
rey. 
—No, no, replicó Gabriela sin alien-
to quiero que lo diga todo lo 
quiero! 
La adivinadora señaló con el dedo 
laa cartas mágicas que hab ía dejado 
sobre la meea, y dijo: 
—Esas cartas no han añad ido más 
que dos palabras & las que te he re-
petido ya. 
—Dos palabras! murmuró la bella 
Gabriela. 
Marciana prosiguió: 
—Eata es la primera: Una persona 
en quien Gabriela deposita toda su 
coníianza, le será fatal y hostil y apre-
su ra rá su triste destino. 
—La bella Gabriela repit ió con amar-
gura: 
—Una persona que goza de toda mi 
confianza í 
AyJ en la corte de los reyes la t r a i -
ción es común, y esta predicción que 
sorprende y me afecta menoa que las 
pfci'aa. 
L** vieja continuó: 
i —Escucha mi ül t ima profecía, y t \ i 
Para ia Mafioa de I m u 
A la hora señalada, so reunieron ayer en 
los amplios salones de la Cámara de Co-
mercio gran número de presidentes y dele-
gados do los comités patrióticos organiza-
dos para aumento de nuestra Marina de 
guerra, con el Qn de celebrar la sesión x̂ ara 
que habían sido convocados. 
Presidía la junta el segundo Vicepresi-
dente don Saturnino Martínez, el cual des-
pués de un breve y aplaudido discurso a-
brió la sesión y se dió lectura al acta ante-
rior, que fué aprobada. 
Seguidamente el Sr. Secretario don An-
tonio Alvarez Insua dió loo tura á la Me-
moria do los trabajos realizados por ni Co-
mité central habiendo sido aplaudido, y 
mostrando toda su aprobación á la misma, 
se acordó se imprimiese y se le fijase uo 
precio prudencial para repartir entre todos 
los comités, sirviendo así de provechosa 
propaganda, dedicando al fondo do la sus-
cripción el producto líquido do aquella. 
Se pronunciaron después patrióticos dis-
cursos, sobre la creación de una Junta ó 
Comisión ejecutiva y como el Sr. Alvarez 
Insua tenía anunciado en su memoria la 
presentación de una moción con ose mismo 
objeto, se acordó diese á olla lectura, y he 
aquí su contenido: 
A LA ASAMBLEA 
El conocimiento adquirido prácticamen-
te por razón del cargo que desempeño, co-
mo Secretario de este Comité central, á fin 
de propender al mayor desarrollo de la sus-
cripción popular, me coloca en el deber, de 
someter á vuestra consideración las si-
guientes proposiciones: 
1.a Aplicar á todos los Comités consti-
tuidos y que se constituyan, el Reglamen-
to porque se rige el entusiasta Comité del 
barrio de Santa Teresa; lo que evitará di-
ficultados observadas en algunos otros ba-
rrios, respecto á la sustitución legal do la 
Directiva, en caso de ausencia, oníbrmedad 
ó negligencia, siquiera sea esta simple a-
patía. 
2a Acordar desde luego on principio la 
construcción de un acorazado o crucero de 
primera, íáculcando al efecto á la Presiden-
cia de este Comité, para quo se ponga en 
contacto, con el Gobierno, Comisiones téc-
nicas, ó casas constructoras, nacionales ó 
extranjera», á fin do adquirir datos, impre-
siones, planos y presupuestos y cnanto se 
pueda relacionar con el buque quo babrá 
de construirse por cuenta excluusiva de es-
ta Isla y la do Puerto Kíco, si á ello se 
prestase, como no es do dudar, porque alií 
también llegó la propaganda y se ha ini-
ciado suscripción. 
;ia Que del seno de este Comité, so nom-
bro una junta que se titulo 
J U N T A D E P R O P A G A N D A . 
Y P A R A A R B I i R A R R E C U R S O S A F E C T A 
A L COMITÉ C E N T R A L . 
Esta Junta habrá de funcionaren tal 
sentido cou entera libertad, siendo sus 
principales atribuciones las siguientes: 
Continuarla propaganda, que basta aquí 
vino realizando el Comitc Central. 
Constituir Comités locales on los barrios 
do la Habana quo aún carecen de ellos, no 
por falta de deseo, sino de iniciativa, así 
como en los pueblos de la Isla en que sea 
espír i tu caerá de nue^o en la duda y 
en el asombro. 
—Ya escucho, respondió la duquesa. 
—Marciana continuó: 
—Un niño que todavía no ha nacido, 
te ha rá perder toda esperanza. 
A l decir esto ia anciana, inclinó la 
cabeza sobre el pecho y abandonó la 
sala á pasos lentoíi. 
Algunos segundos después de su 
marcha, Eparnon y los demás se echa-
ron á reir de sus pretendidas predio-
clones^ pero el rey no reia y G abriela 
seguía lamentándose y gimiendo. 
Era la hora del reposo, y cada cua] 
se encaminó pensativo y desasosegado 
á su respectivo aposento. 
Poco después el rey ae hallaba sólo 
en su cámara con La Varenne, au pr i -
mer ayuda de cámara , pues la bella 
Gabriela hab íase negado terminante-
mente á pasar aquella noche en com-
pañía de su real amante. 
Enrique hab ía insistido tenaamente 
en que su muy amada Gabriela uo se 
quedase sola, lejos de é), dominada 
como estaba por su terror sopersticio 
so; pero á todas las instancias del 
rey hab ía respondido á la joven: 
Ú n niño que uo ha nacido todav ía me 
h a r á perder toda esperanza. 
Sola Gabriela eu su aposento oon 
Graciana, su camarera do coníianza, 
al desnudarse con lent i tud repetí:* 
mentalmente primero, y después en 
vos baja, las terribles y ^ t r auaa pala-
bra» de Mam^aa, 
oportuno y esistieran admiradores de nues-
tros propósitos. 
Reorganización de aquellos comitóaquo 
por motivos pueriles, abandonaron un tan-
to los cobros, pues existen confribuyentes, 
quo se lamentan no se les pasó el recibo o-
portunaiUentc. 
Organizar baileSj romerías^ bazares^ co-
rridas de toros y todo lo quo dentro de eŝ  
to orden de cosas crea oportuno, á fin do 
recaudar á la mayor brevedad cantidad 
suficiente á responder siquiera del primer 
plazo del buque que se construya, cuando 
so reciban los informes á quo se refiere la 
cláusula 2a 
Dicha junta dará cuenta do sus acuer-
dos al Comité Central para su conocimien-
to. 
Para cumplir todos y cada uno de los 
acuerdos designará las comisiones que ten-
ga por conveniente, dentro de los miembros 
del Comité Central. 
La Junta no podrá alterar el sistema es-
tablecido respecto á la forma do depósito, 
pues todos los comités organizados y que 
so organicen, seguirán como hasta aquí in-
gresando directamente en la cuenta titu-
lada "Depósitos populares para aumento 
de la Marina de Guorra." 
411 El Comité Central seguirá ejerciendo 
la alta inspección, al mismo tiempo que 
contribuirá á la propaganda. 
5'? El Presidente del Comité Central ó 
el que legalmente le sustituya ó represen-
te, será el que podrá extraer cantidades 
de los Bancos por acuerdo de la mayoría, 
y en todo caso habrá do ser exclusivamen-
te para pagar los plazos en que se con-
cierte la coustrucción del buque do gue-
rra. 
6? La Secretaría del Comité Central 
continuará como hasta ahora llevando la 
contabilidad general oon las notas quo el 
Banco Español y el del Comercio lo facili-
tan. 
El Secretario del Comité Central facili-
tará á la Junta que se crea cuantos datos 
sean oportunos, y para mayor facilidad 
tendrá voz y voto en en ella. 
Con estas bases, si las aprobáis, seguro 
está del éxito do la obra que perseguimos, 
vuestro seerotario, Antonio Alvares I n -
sua. 
Habana, diciembre 19 de 1897. 
Después do ligera y patriótica discusión, 
fué aprobada en absoluto la moción inser-
ta y se nombró una comisión nominadora 
quo presentase á la Asamblea la candida-
tura de Presidente y Vicepresidente del 
Comité Centra), y á la vez la candidatura 
de la Junta creada do propaganda y arbi-
trar recursos, y para este objeto fueron 
electos los señores siguientes: Alvarez In-
sua, don Casimiro Heres, don Jesús Fer-
nández Remiel, don José Garcia, don San-
tiago Mareno, don Felipe González y el 
señor Gutiérrez Rubio. 
Después, dieron cuenta á la Asamblea 
de su comeiido, y fueron aclamados 
PASA. E L COMITE C E N T E A L 
Presidente efectivo. 
Excmo. Sr. D. Ramón Blanco y Erenas, 
Gobernador y Capitán general de la isla. 
Primer Vicepresidente. 
Excmo. Sr. D. Vicente Manterola, Co-
mandante general do Marina de este Apos-
tadero. 
Segundo Vicepresidente. 
Iltmo. Sr. D. José Congosto, Secretiirio 
del Gobierno general. 
PAEA LA JUNTA DE PHOPA^AITDA 
Y ABBITEAR BECÜESOS 
Presidente. 
Excmo. Sr. D. Antonio Quosada. 
Primer Viceprcsiden te* 
Sr. D. Saturnino Martínez. 
Segundo Vicepresidente. 
Sr. D. Rafael García Marques^ 
Secretario. 
Sr. D. Joaquín A. Franquiz. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Vicente Fraiz y Andón. 
Vocales. 
Todos lOs miembros del Comité Central. 
Eu seguida se acordó que una comisión 
se pasase á comunicar á los interesados sus 
respectivos nombramientos, siendo electos 
los siguientes: 
D. Saturnino Martínez. 
Antonio Alvarez Insua. 
Jesús Fernández Remiol. 
Antonio Vila. 
. . Joaquín A. Franquiz. 
Dicba comisión pasó inmediatamente á 
Palacio, siendo recibida por el Excmo. Se-
ñor General Blanco, con la amabilidad que 
le carecteriza. 
El Sr. r>. Saturnino Martínez lo dirigió 
la palabra, dándole cuenta de los acuerdos 
de la Asamblea, entre olios el de quo había 
sido proclamado por unanimidad presiden-
te efectivo del Comité Central. 
El general Blanco, en sentidas y elocuen-
tes ft'ases, expuso que la quo so venía rea-
lizando era una obra á la que da notoria 
importancia y por la que sentía verdaderas 
simpatías; que aceptaba con mucho gusto 
la presidencia que se le ofrecía y que de-
seaba contribuir al fomento do la suscrip-
ción, para lo cual destinaba 100 pesos, 
expresando además quo estaba dispuesto á 
ofrecer á dicha obra todo su apoyo oficial y 
moral. 
El Sr. Alvarez Insua lo informó detalla-
damente de varios particulares porque se 
interesa S. E. referentes á la suscrip-
ción. 
La comlción salió sumamente complacida 
de las atenciones de que fueron colmados 
por el general Blanco. 
Pasó después á la Comandanciu general 
de Marina para comunicar su nombramien-
to al general Sr. Manterola, al que no tu-
vieron el gusto do encontrar, por lo cnal 
volverán. 
El Sr. Congosto, Secretario del Gobierno 
general, estuvo aí'ctuosisimo con la Comi-
sión, agradeciendo sobremanera la atención 
que con él había tenido el Comité Central, 
brindáodelo también sus servicios en pro-
do obra tan patriótica. 
Pasó inmediatamente la Comisión á la 
casa del Sr. Quesada, para participarlo el 
nombramiento de Presidente del nuevo or-
ganismo creado y no habiéndolo encontra-
do realizarán la visita en el día de hoy. 
• 
* * 
La suscripción ascendía el último sába-
do á $219,154-40, sin tener en cuenta la 
suscripción de Santiago de Cuba y Cienfuc-
208. 
En la reunión que celebró el viernes 
último la Junta Directiva de esta Oom-
paíiía de Alumbrado y fuerza e léc t r i -
ca so acordó, desechar todos los pro 
yectos de instalación presentados al 
concurso por no venir ajustados al 
pliego de condiciones, y abrirlo nue-
vamente para los que quieran presen-
tarse con arreglo á laa instrucciones 
que se encuentran expuestas eu la Se-
cretaría , Mercaderes mim. 2, estudio 
del conocido abogado Dr . D . Uenito 
del Canino. 
— A h ! Graciana, decía gimieado la 
duquesa, y dejándose caer desolada 
en brazos de su camarera; Garciana, 
hija mia, comprendes tú. todo el hor-
ror de su profeciaf Moriré de-
forme, dosfígurada! Y todos huí-
rán de mi cou espanto; tú, Graciana, 
qae tan adicta me eres y que me amas 
tanto Ej! ól mismo!, Enrique, 
mas apasionado hoy de mí que los pri-
meros dias! Y bien, lo mismo q u e tú-
lo mismo que todos, hui rá de la po-
bre Gabriela, y moriré sola, sola 
con mis lágr imas y mis sollozos, so-
la, eola con mis maldiciones y mi de-
sesperación! 
Desolada y desfallecido, Gabriela 
se dejó caer otra vez en los brazos de 
s u camarista, y corrió á colocarse de-
ianos de un grande eapí-jo que la rei-
na Catalma de Módicia hab ía hecho 
traer en otro tietnpode Ven cia á F o n 
tainebleau. 
Gabriela se miró algunos instantes 
en e l cristal. 
Estaba casi desnuda, y maravillosa 
de hermosura. Sus luengos cabellos 
do oro ca ían destrenzados sobre sus 
espaldas de alabastro. 
—Graciana, dijo Gabriela con on 
aconto singular y sonriendo de u n a 
manera ex t raña ; ¿no es verdad que 
soy herniosa, muy hermosa, y que po-
sitivamente s e r í a una gran lás t ima 
ver que tas perfecta cr íat i i ra se con-
Y í r t i e s e en s u s í ilílmos días en un 
mouHtruo horribíe y repn^nnntr • 
IMciembre, 18. 
Canalejas 
A la animación que reinaba ayer en 
eata ciudad, debida á la visi ta del se-
ñor Canalejas, ha sucedido la habitual 
quietud que so observa aquí desde que 
por efecto de la guerra BQ encuentran 
paralizadas la vida activa del trabajo 
y las iniciativaa fecundas, 
Nuestro huésped vis i tó ayer el cuar-
tel de Bomberos del Comeício, para 
cuyo cuerpo tuvo frases laudatorias 
por los eminentes servicios que presta 
á la humanidad, no sólo en caso de in-
cendios, sino también en temporales, 
epidemias y en toda clase de calami-
dades. Realmente, sólo el dispensario 
de niños que sostienen los bomberos, 
basta para que ese cuerpo merezca ía 
admiración general. 
Otras visitas hizo el señor Canalejas 
en la población, y por la noche, des-
pués de la comida quo se le dió en el 
palacio de Gobierno, presenció la re-
vista que en su obsequio bab í an dis-
puesto los bomberos, quedando suma-
mente complacido de las maniobras 
que ejecutaron. 
Hoy ha partido el distinguido hom-
bre público con rumbo á Santa Clara, 
en el tren militar del general Molina, 
acompañado de su secretario y de su 
hermano político. 
Dantos abrumadores 
Durante su breve permanencia en 
Matanzas, el señor Canalejas no ha 
descansado un momento en sus inves-
tigaciones acerca del estado del país. 
Entre otros datos que le han sido fa 
cilitados, merecen especial mención los 
quo se refieren á los reconcentrados. 
Helos squi J 
Número de recooceatrados en 
la provincia 99.312 
Número de defunciones 30.044 
Salidos de las respectivas lo-
calidades después de la re-
concentración 17.456 
f tMi < Mujeres... 20.404 l 61.812 
ac tua l . . | N i g o s . _ 24239J 
Si so atiende á que esta provincia, 
según el censo de 1807, contaba con 
253,016 habitantes, se llega á la cou-
clusióü de que hemos perdido 37,500 
habitantes, y si á estos se agregan los 
que necesariamente han de morir debi-
do al sin número de enfermos que exis-
ten, bien puede apreciarse en más de 
la tercera parte el descenso de la po-
blación a partir de la fecha en que se 
empezó á cumplir el bando sobre re-
concentración de campesinos. 
Por otra parte, hay que considerar 
que esos 61,312 reconcentrados tienen 
que ser, en su gran mayoría, sosteni-
dos por la candad pública, porque son 
muy pocos los que se encuentran úti les 
para el trabajo. 
Con tales antecedentes podrá fijarse 
el grado de miseria á que hemos lle-
gado. 
Nuest ro gobernador 
í ío sé qué impresiones habrá lleva-
do sobra este asunto el señor Canale-
jas, pero cualquiera puede presumir-
las, y cuidado que desde que tomó á 
su cargo el gobierno de esta provincia 
el señor Armas, ha trabajado en favor 
de la desgracia. Debido á su iniciati-
va y constantes gestiones, secundadas 
admirablemente por distinguidas per-
sonas de la localidad, ha logrado que 
se establezcan dos enfermerías para 
los concentrados y una para los ataca-
dos del beri beri, epidemia ésta que se 
presentó en caracteres alarmantes y 
que hoy ya se ha conseguido paralizar-
en su curso. Los indigentes son so-
corridos y á los enfermos se dan medi-
cinas. Ya estos infelices no se mueren 
en la calle. 
El aspecto de la población ha cam-
biado notablemente, y se nota q u e , 
aunque lentamente, renace la con-
fianza y se tranquilizan los espír i -
tus. 
En cuanto á la adminis t ración, con 
mano íirme trata el seSor Armas de 
restablecer la justicia y con prudencia, 
pero con energía, remueve cuantos 
obstáculos se oponen á su marcha. 
Tenclsncias encsi i t radas 
Eu Matanzas los atílíados del parti-
do de unión const i tucioaaí están d iv i 
didos en dos tendencias, pudiendo ase-
gurarse que fá mayoría está porque la 
marcha sucesiva del partido no pueda 
perjudicar eu nada, sino más bien be-
neficiar, la obra del gobierno. 
L i m o s n a 
El &eñor Brinkerhoff, comerciante de 
és ta , ha entregado al señer Goberna-
dor Éegional las sumas de mil pesos 
y quinientos pesos oro americano, que 
dos d e s ú s amigos de Nueva York do-
nan para alivio de los campesinos re. 
concentrados cu Matanzas. Los do-
nantes ocultan sus nombres. 
M Gorresponsal, 
Ha salido para San Antonio de IOP 
Baños, el general don A n d r é s Maro-
to, jefe de la brigada Oeste de esta 
provincia. 
También ha salido para Manzanillo, 
el general de brigada don Eduardr 
Eiopez Ochoa, acompañado de sus ayu-
dantes. 
i e p e Pracyfadofes 
de la toa 
En la jun ta general de elecciones 
celebrada por este colegio, bajo la Pre-
sidencia del Excmo. Sr. D , José A. del 
Cueto, delegado del Excmo. Sr. Go-
bernador General, protector nato de la 
citada Corporación, quedó elegida Ib 
siguiente Junta de Gobierno para el 
bienio de 1888 y 89. 
Decano, D . Francisco del,Barrio Ca-
sanova. 
Diputado Io, D . Alfredo Martínez 
Aparicio. 
Idem 2?, D . Victoriano de la Llama. 
Idem 3?, D . l lamón Zubizarreta, 
Idem 4o, D . Tomás Granados. 
Tesorero, D . Alfredo Llaguno. 
Recaudador, D . J uan Valdós Cab-
tnio. 
Secretario, D. Joié de Zayas Ba-
sán. 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados alcaldes municipales de> 
Bejucal, Guara, Ceiba del Agua, La. 
Salud, Santa María del Eosario, San 
Antonio de los Baños , Quemado de 
Güines, Kancho Veloz y Cifuentes res-
pectivamente, don Isidro Zertucha y 
Ojeda, don ^Narciso Roque Martínez, 
don Tomás Sánchez Hernández, don 
Cayetano Méndez González, f5on José 
Suárez García, don Pablo María V a l 
dés, don Antonio López, dou Eatébaa 
Leiseca y don Martin Gallart. 
Graciana no respondió, y siguió llo-
rando. 
—Gabriela prosiguió coa un acen 
to más singular aúu y sonriendo con 
una sonrisa más lúgubre y más si-
niestra: 
—Graciana, hace un momento te de 
cia yo que el horóscopo de Marcia-
na no podía mentir, y que infalible-
mente debía yo sufrir el destino que st 
me ba anunciado. 
—Sí, señora ¿y qué? 
Me engaiiaba yo , hija mía, 
porque ese destino uo ae cumpli-
r á 
—¿Qué decís? exclamó Graciana ra-
diante. 
—Digo, que no esperará ese destino 
iníame! digo que esta noche, esta mis-
ma noche, de aquí á una hora, dentro 
de un instante, todo hab rá concluido. 
Graciana dió uu grito de terror, que 
cubrió al punto la voz febril de Ga-
briela. 
—Qué! prosiguió la favorita andan-
do á largos pasos por el aposento; qué, 
¿aguardar ía yo pacientemente que mi 
hermosura desapareciese, podría so-
portar los espantosos estragos de uua 
enfermedad repngoanto ó de un vene-
no más repugnante aún? No, no, por 
Dios vivo, por la eternidad que uo so-" 
na rá para mí esa hora de maldición. 
1 Moriré, pf;ro moriré bella, en toda la 
| plenitud de mi juventud y de mié en-
[ dantos! Mctiré, y todos ios que 
f me aman me ajmu'án al menos hasta 
Nos apresuramos á salvar las si-
guientes que se deslizaron eu nuestro 
primer a r t ícu lo de ayer tarde. 
E n eí párrafo tercero, donde dice 
los miramientospolüícos, léase las me-
ramente políticas. 
En el cuarto, en vez de la manera^ 
en t iéndase la* nueva. 
En el quinto, sustituyase Ua sido por 
le hacía. 
E n el mismo, póngase en emüosGaiaT 
en lugar de con emboscada. 
En el sexto debe leerse cdebrós.s 
donde aparece celébrase. 
EL B E I X A MASIA CRISTINA 
Con rumbo á la Coruña y Santander sa-
lió ayer á las cinco y media de la tarde, ól 
vapor correo nacional Beina Maria Cris-
tinu, llevando la correspondencia, carga 
g neral y 215 pasajeras, contándose entro 
ellos 57 jetes y oíiciales del ejórcito y ocho 
de marina. 
EL VIGILANCIA 
Este vapor americano salió ayer a\ uiedlo 
día para Tampico. 
EL PANAMA 
Ayer tarde salió para Nueva York el va-
por español Panamá, conduciendo carga 
y 5 pasajeros. 
EL MARIA JUCRIiEBA 
Para Puerto Kico, Santiago do Cuba y 
escalas salió ayer tarde el vapor español 
Alaria Berrera, llevando carga y o pasa-
jeros. 
EL B A R C E L O N A 
El vapor español Barcelona zarpó de es-
te puerto on la tardo do ayer, para Cana-
rias, Cádiz y Barcelona. 
N O T O J U M C i A L J 
SüS 'ALAMIBHTOS P A B A HOT 




Contra Josó J. Torres, por estafa. Po-
neute: Sr. O-Farrill. Fiscal: Sr. Montorio. 
Defensor; Ldo. Trujillo. Procurador; soaor 
Pereira. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Ramón Peña Castro, por uso de 
pasaporte indebido. Ponente: Sr. Pagos. 
Fiscal: Sr. Montorio. Defensor licenciado 
Bernal. Procurador: señor Villar. Juzgado, 
de la Catedral, 
Contra Bernardo Alvarez, por estafa. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor Mon-
torio, Defensor; licenciado Figuerola. Pro-
curador: señor Valdós. Juzgado de la Ca-
tedral. 
Contra Manuel Rodríguez, por estafa. 
Ponente: señor O-Farrill. Fiscal: señor 
Montorio. Defensor: licenciado Rodríguez. 
Procurador: señor Tejera. Juzgado do la 
Catedral. 
Saorstarlo, doctor Morale»r 
Ssoción 2* 
Contra Tomás Grillo y otro, por hurto* 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. tíanchez 
do Fuentes. Defensores: Ldos. Junco y 
Lámar. Procuradores: Sres. Valdcs y Ma-
yor. Juzgado, do Bejucal. 
Contra Juan Muñiz, por robo. Ponente: 
Sr. Novo. Fiso 1: Sr. Sánchez de Fuentes. 
Defensor: Ldo. Sola. Procurador: tír. Val-
dós. Juzgado, do Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A - D U A N A D E L Á H A B A N A 
El d í a20 de diciembre..$ 32,511 50 
Nuestro particular amigó el reputa-
de oculista don Enrique Lóp^z ha re-
gresado de su viajo á los Estados ü n i 
doa, acompañado de su amable esposa, 
la^Dootora en medicina tieñora doña 
Laura Mart ínez Carvajal, y fijado de 
nuevo su residencia en esta capital, 
donde cuenta numerosa clientela y dis-
fruta de merecido crédi to en su profe-
áión. 
Durante el tiempo que el doctor Ló-
pez ha permanecido en la república 
cecina, ha ensanchado la esfera de sns 
conocimientos profesionales; con el es-
tudio de laa enfermedades de los oidos, 
la nariz y la garganta, á cuya especia-
lidad se consagra, al misma tiempo 
oue á las de la vista. 
U n suscriptor,—muy señor nuesiro, 
—nos escribe para lamentarse del pe*-
rilente lagunato que existe e*i la oaltó 
del Campanario, esquina á Maloja. El 
mal olor que produce es insoportable, 
7 el comunicante cree que será origen 
de enfermedades, que pueden evitarse 
;on solo arreglar la causa de ese mal. 
Si como el coniunioante, opina el ins-
peiitor del ramo de Obras Páblioas, la 
causa de esos temores no ta rdará en 
desaparecer. 
Ayer salió para l íueva York en el 
vapor español Panamá, el inspector de 
policía don Alberto do Escalanter 
E l sábado, á las ocho y madia de la 
noche, en el Sagrario de la C-itedral.^ao 
»fectuó la boda de la bella señoriía Jo-
sefina V i ñ a y Manzano, coa el distin-
ofuido caballero don Juan del Rio y 
í leró. Formaban el cortejo de la no-
via, como damas de honor, las señori-
tas María Luisa Viña y Ani ta Rexch, 
hermana y prima do la desposada. 
Fueron padrinos de la boda el respeta-
ble banquero señor don Antonio B- t l -
eells y KU amable esposa la señora do-
ña Concepción Tejedor, y testigos, los 
mi postrer suspiro, y ninguno de ellos, 
liuirá de mí ni me olvidará! 
Hablando de este modo la duquesa 
se había dirigido háoia una elegante 
panoplia colocada en el fondo do la 
íámar». E n esa panoplia se veían ar-
mas de todos los países y de todos los 
tiempos, armas do un trabajo maravi-
íloso en su mayor parte, y de una íi-
onra exquisita. 
Después de buscar a lgún tiempo con 
la vista, Gabriela se apoderó atrevi-
damenté de un puñali to tloreutioo, cu-
ya hoja relucía en la sombra con un. 
Orillo fantástico. 
—Ves este puñal , Graoiana? dijo 
Cabriela con voz sorda y acercándose 
á pasos lentos á la camarera. Este 
ouñal ha sido colocado por la reina 
Catalina con su propia mano en eata 
cámara que fué la suya. No se imagi-
naba entonces la hermosa íioreutina 
que este puñal servir ía un d ía para 
impedir que Gabriela d 'Es t rées subie-
se al trono do Francia. 
Graciana se abalanzó á la duquesa 
é hizo inauditos esfuerzos por arraa* 
carie el arma. 
—Insensata! prosiguió Gabriela re-
chazándola, ¿uo comprendes, pues, que 
est1^ puña l es para mí la salvación, la 
felicidad, supuesto que es la muerte 
ins tantánea, la muerte sin dolor, sin 
sufrimientos y sin nada de repugnan-
te? Vamote, abrázame, hija mía, y ár< 
loe adlqgl 
/.s* oonfinHantjf 
señon a den Francisco J. Fatx y don 
Peciro Tejedor. 
Fijfi i eutre las nam«rosas y 
distiU";' Í:Í.;K !¡r-••.«••:)n;i.'--, (jUC aC'. ' .dií-i 'Ml 
u l leuiplo ÍI preeenejar Ja bendición 
iquo ha, lucdido en una dea alma^, l i -
^•nií-í i;¡a }.,!.rM f i'>-iij])ro en un solo sen-
-íirnieuto, las BeQóras Heró do Alvarez, 
'Alartíij«o« de Pernáudoz, de la líos», 
';iu;]a ilc IbáSez, del l i i o do Tejedor, 
•Stetán de Bretón, Manzano de Fernáo-
-tiíiz y Sitnoa de nt-rrerrt, y las aeíSori-
taá Biaaoa González, Esperanza, Fe y 
Cachi ta Ibiiñez de la Boaa, Shiunela 
Sánchez, María L. Viña, Elpidia Var-
gas, Rosa y Teresa Pamariega, Eula-
Jia Fanreiro, Auifei Uosch, Mar í a 
Marcólo, María Fernández, y otras 
muchas, así cotuo gran D(Uñero do ca-
bal leroa. 
Los concurrentes, deapuóá de la cere-
luonia nupc al, pagaron á casa do los 
recién casados, aleudo allí delicada-
mente obsequiados con espléndido 
bvjret. 
Otra boda el sábado, á las siete y 
media do la noche, en el barrio do Jo-
BÚS María. 
Contrayentes: Señor i ta doña Mar-
gari ta Bodríguez y Aguilar y señor 
don Francisco González y de León. 
Padrinos, seílor don Ernesto Lecuo-
na y señora doña Elisa Casado do Le-
cuona. 
La ceremonia se efectuó en la mo-
ra i a do los p^lr inos, á causa de la re-
o¡ ate d('..sgr,i,(.ÍA de familia que ha su-
frido ei p^vlo y por la cual lle^a luto. 
A IOK reden casados, no interrum-
pida V r i - de adicidades. 
TEATRALES 
En Pavrct debutaron el sábado los 
tres hermanos Delphínos, notables es-
0é n t J i eos ni usi calea. 
F-t varios nú IUTOS, ojecntadoa con 
r a r a habilidad, obtuvieron los aplau-
sos de la conrurrencia, confirmando 
*1 buen nombro qu« ios precedía. 
Tocau admirablemente los oasoabe-
Tes y man» jan coa maestría varios ins-
•trumentos, en los quo ejecutan precio-
sos valses y trozos de óperas. 
La original m inera de presentarse 
«stos tres artistas, así como el arte 
•que demuestran en sus trabajos, nos 
Teeordó á los famosos tres bemoles y al 
inolvidable Frógplí. 
Nada más agradable que la música 
de los tres oxcóntücos, los cuales han 
*ie seguir atrayendo al lujoso teatro 
jan morosa concurrencia. 
Hoy, martes, se presentan por quin-
ta vez, y es seguro que alcanzarán 
tan espontánea ovación como la que 
Jes t i i b u i ó el público en la noche del 
debut, y en la tardo y noche del do-
mi o »ro. 
Los tres polos, aplaudidos voladorep, 
toman tanuuén parte en el programa, 
iíigurando además en ól los priucipa-
,les artistas de la Compañía. 
Y a ha fijado la Empresa do Albisu 
para la noehe de mañana , miércoles, 
.el primero de los dos conciertos para 
para que han sido contratados la pri* 
jn<;ra tiple Sra. Ana Cásala y el repu-
tado tenor Aramburo. 
E l programa de esta noche lo llenan 
Jas zarzuelas-A^wí va d haber algogor-
<do, ( ampancroy ¡Sacristán y E i Mona-
cu i lio. 
^4. 
El Salón-teatro de Cervantss ha sus-
pendido sus funciones desdo anoche. 
No sabemos cuáíído las r eanuda rá . 
En la Alhambra se estrena esta no-
che, en la tanda de las ocho, el jugue 
te eóink'o La fantahma blanca, y en las 
iiuevf y las diez. Lotos a üornicilio y 
Vin-ila, casada y soltera. 
Y en Iri joa so anuncia para hoy, en 
primer iu^ar. Cante Jlamenco (¿obra ó 
canto?, y en este último caso, ¿por 
quién?), v después A t romper la mo-
liendo, E l fantasma negro, y Señoritas 
iorerm. 
^ A S Z A N T I N I EN MEXICO. 
Nuestro compatriota el Sr. J iménez, 
ruos remite d^sfK- México el Sigaiénte 
Telegrama, en que da cuenta sumarísi-
ma y exacta «i^l brillante éxito aloaiF 
zade poi' e¡ famoso diestro Luis Maz-
zantíM, en ¡--u primera corrida: 
DlAEIO DE LA MARIJíA 
H A B A N A . 
¥éíVf00y 20 de diciembre. 
Torcs Casadero superiores. Caballos 
muertos. Mazzantiní, 3 volapiés monu-
mentaíes^ V i l l i t a him. &ran anima-
ción-
J i m é n e t ! , 
B A S E - B A L L 
Almcndares y Feista. 
Buena zurra lo propinó el domingo 
el 4.lmendares a) JPeista, que en valen-
touado por sus dos victorias sobre el 
Alahana, no creyó necesario practicar, 
y de a<]nt que el pitcher, sumamente 
liojo, fuese bateado en todas íbrmae; en 
el O'.aupo cometió errorea imperdona-
bles en jugadores de campeonato. E l 
Almenáaresj que se proponía salir ven-
cedor-, se aprovechó de todas las opor-
itunidados para lograr su objeto, como 
«era natnral y lógico, dadas las condi-
ciones en que se presentó el Feista, 
Las umpires, por la obscuridad sus-
poudierou el juego en la 7'! entrada. La 
enerada algo flojo y basta, que el match 
no merece quu se ocupen mucho de él . 
L.AMENDA1ÍES. 
B. B. C. 
E . Prats 
K. Hertfándé'i 
ÍM. López . . . . 
/\. García 
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Totales 45 1714 4 2120 7 
Feis ta B . 33. C. 
J . Cnslaño- S. S. 
B. < anillo.. . 3» B. 
CaUadlWaXi,... C 
E. Garó a P, 
E. Jiménez ln R 
V . (ionzálcz K. F 
M. Padrón 2* B. 
J. M. Haez.i L F. 
J Vidal C. P., 
— L. F J 
I 





Totales {$\\ 8 3211516 
AXOTACIÓX POR ENTRADAS. 
Almendaros 2-Í-0-3-5-2-1—17 
Feista 0-1-0 0-5-1-1— 8 
, S J M A R I O . 
Earnea run: Almcndares í . 
Trhee bat.e hits: Cas tañcr 1, J iménez 
1 y Valdés 1. 
JJoubie PÍaij: Feista 1 por Padrón , 
Carn í lo y J iménez. 
Wüd pitches: Calvo 1, E. García 1. 
Valled baUs: por (U\vo 4, á Oalzadi-
lla 1, á F. Gonzalex 2, á Padrón 1, por 
García $ ft A. ü a r c i a 1, á Delabat % 
á Valdés 1. 
StruckouLs: por Calvo 6, E, G w c í a 
1, Jiménez 1, González 2, Vidal I y 
Llanos l j por E. Garc ía 4: López 1, 
Marignao 2 y Cárdenas 1. 
Time: 3 h. 10 m. 
Uwpirest A . P. trtreray "v". Quesada. 
loores; M. F , Oalcifíes y 
F. £ , tías* 
<3A€ 
OÜNSBJOS,—He aquí, según Alfonso 
Karr, los principales adornos de una 
mujer actptable; 
El primer y principal adorno d é l a 
muier, es !a íimpitáa. 
Montaigne di(!e (5110parador bien es 
preciso no oler á nada. Ko debe, pues, 
la mujer per Aunare. 
Las mujeres griegas y romanas no 
UE^ron e! corsé, y sin embargo, sus 
cuorpos eran bellos y elegantes. 
La mayor parte do las mu eres que 
mueren del pecho, es por querer hacer 
delgado el talle por medio del corsé. 
Muchas madres t eñen la culpa de 
este asesinato, por la necia manía de 
ver á sus hijas trasíormadas en avispas. 
Una mujer que ten^a el cuerpo muy 
delgado, es imperfecta. 
Observad á la ?e««s deMódicis, que 
después de veinte .siglos, es el tipo más 
perfecto de la mujer. 
Hay mujeres que dan fi luz hijos im-
perfectos porque el corsé los desgra-
cia. 
La mujer que ee estime, no adoptará 
una moda que ofenda la decencia y el 
pudor. 
Que vuestro órgano este en armonía 
con vuestra fortuna y el rango que se 
tiene en la sociedad. 
Vestir sencillamente puede tacharse 
de avaricia. 
Demasiado lujo indica vanidad, des-
pilfarro y falta de juicio. 
No vistáis de colores llamativos; es 
de mal guato. 
Sobrecargar un vestido de adornos 
ea gran profusión, os uoa ridiculez. 
La mu er debe vestir coa gusto., sen-
cillez y elegancia. 
Debo vestir según la edad que ten-
ga, porque nada hay más ridículo que 
uua vie^a vista de niña y vico versa. 
NOTABLE FIESTA.-—La distinguida 
y reputada profesora Sfifca. Doctora 
D* María Luisa Dolz, directora del 
coleíjio de primera y segunda enseñan-
za de ''-Isabel Católica, ' (Prado, 04), 
nos invita galantemente para la vela-
da lírico literaria que so efectuará, en 
el salón-teatro de dicho colegio, á las 
ocho de la noche, con el siguien te pro 
grama: 
P M i M E l í A P A Í i T E . — (Javalleria 
Rusticana, morceau para piaao, por la 
Srita. Coseullucia. 
Las Golondrinas, de Ualart, recita-
ción por la Srta. Larrousse. 
Fausto, morceau para piano, por la 
Srita. Solórzano. 
Going Home, recitación por la seño-
rita García. 
Fantasía de Hugonotes, por la seño-
ri ta Roura. 
A Morse, recitación por la eeñorita 
Zoila. 
Quotrieme soherzo de Chopin, por la 
Sra. Ugarce. 
Oración Infantil, por la Srita. Fer-
nández. 
Canción Napolitana, para piano y 
oanto, por la Srita. Calderón. 
La FH-d9 wiemére, recitación, per la 
señora Delgado. 
SEGUNDA PARTE. — Los Eclip-
ses, tesis por la Srta. Solórzano. 
The seventh command, dialogo en in-
glés, por las señoritas Ab.Ulí y f ran-
cés. 
Bigolett», fantasía, por la señorita 
Zoila, 
A Par ís , recitación, por la señorita 
Aballí. 
Qui eive, galop á cuatro manos, por 
las señoritas Montero y Fierro* 
Berniers mom,ents d} nn jeuns poete, 
recitación, por U Scitov Calderón. 
La Scintillants, mazuika, por i a se 
Borita Cmsellas. 
Duv de los Diamantes de la Corona, 
por las gritas. Valdearde. 
Miserere del Trovador, por la Srita. 
Calderón. 
Paso d la mujer, recitación, por la se-
ñorita García. 
Un baile de máscaras, fantasía á cua-
tro manos, por la Srtas. Itivas y Cos-
culluela. 
Comedía lírica, en dos actos y en 
verso, original de D. Juan B, Ens tña t , 
titulada La ¿l&uefri. por las señoritas 
Larrouse, Lsdesma, Zoila, Calderón, 
Cmsellas, Rodríguez, Capan! y coro 
de varias alumnas. 
CALAMIDADES.—Autor que escriba 
un mal diatna—que se debiera silbar, 
—y luego escribe otros muchos,—de-
testables á cual más, - aunque se los 
representen,—aunque le aplauda la 
^«(/fíc,—aunque íecundo le ilameu,— 
ts una calamidad. 
Inés , que llegó á los treinta,—y no 
se llegó á casar—aunque tuvo relacio-
nes—de amor, con su primo Blas,— 
con un amigo del primo,--con un hués-
ped militar—y con un viudo arohi-
ducho,~~-e« una calamidad. 
Tía que lleva á paseo—cinco sobri-
nas no más,—y eon las cinco tan feas— 
como un pecado mortal,—como no las 
metalice,—bien so puede asegurar— 
que cada sobrina soya—a* una calami-
dad. 
Bi ta que á Hoque entretiene,—y á 
< esperanzas da,—y coqueta con Pe-
dro—y no desaira á Damián,—y luego 
con sus amigas—habla de los cuatro 
mal.— unque es por extreuu hermosa 
—es una calamidad. 
Hipócr i ta que predica—orden y mo-
ralidad,—teaiendoen su vida manchas 
—que no se pueden borrar, —y procu-
ra impenitente,—corregir á los demíis 
—de los vicios que le afean,—es una 
calamidad. 
Mujer que so casa, solo—para tener 
libertad,—y a su buen esposo impone 
—un sistema conyugal,—en el cual él 
es un cero—y ella todo lo demás,— 
aunque parezca un arcángel,—e» una 
calamidad. 
GuiL-LEMiN.—Hemos tenido el gua-
to do ver una serie de hermosas foto-
grafías al p'atino, qije se exhiben en 
el s . lón de lectura del "Gran Hotel de 
Inglaterra", hechas por un modesto 
aíicionado a ese novísimo arre, que por 
no hactr ostentación de propios y me-
recidos méritos, ni siquiera da á cono-
cer su nombre j aparece con el de Gui-
llemío. Su houionirao, en Francia, 
escribió obras sobre astronomía que le 
han dado envidiable y universal repu-
tación. E l l ' ich , El Sol, Las Estrellas 
y otras hablan elocuentemente de sus 
vastos cooociiuientos en la ciencia de 
los astros y de au gallardía en el arte 
del bien escribir. 
El Ouilletnin cubare ha realizado 
prodigios en la fotografía: sus re pro-
duccioms al platino son modelos de 
limpieza, buen gusto y Orillante eje-
cución. Y es tanto más notable este 
trabajo, cuanto que su autor no persi-
gue miras especulativas: va por amor 
al arte, y á la manera del sastre del 
Campillo, que de baldo pone el hilo. 
Sin embargo, todo debe tenor un l imi -
te, y e« natural que lo tenga la aheió n 
de Guilllcmín, cuando la convierta en 
profesión, como hacerlo fácilmeaje. 
ANÉCDOTA.—La iatjres antísima re-
lación del viaje hecho por el teniente 
Hourst al Niger y a! país de los Toua-
reg, que actalmente se publica, contie-
ne muchas anécdotas graciosas. Ent^e 
ellíis hay una que nos parece digna de 
ser reproducida. 
Cuando el teniente Hotst estaba en 
negociaciones coa Madidou. jefe de la 
poderosa Confederación de ios Aoul l i -
rneuden, é í te pedía como suprema gra-
cia que le regataran el retrato de M . 
Félix Faure. Felizmente M. Hourst 
tenia algunos grabados que represen-
i.aban al presidente de la república 
i y pudo saiWacer los deseos de Ma-
| didou. 
( Por lo demás, el retrato del Sa l lán 
| de los franceses era objeto do gran cu-
jTiosidad por donde quiera que iba la 
' oomisióa. En ei retrato se d i s t i ^ u í a 
el moná'eiilo colgado al e s t imo de ufia 
cinta, y por lo general, después de ha- j 
ber considerado el grabado en silencio, 
los Touaivg hacían dea preguntas al 
tenier.fceí 
—¿Es ta padre? 
—¿Por qué tieiie tres ojosí 
M. Etóttrst halló un medio sencillo 
de contestar al mismo tiempo á ambas 
preguotas: "Cierto qu3 es mi padre, 
como lo es do todos nosotros, y si tie-
ne tres ojos ee debe precisamente á que 
sus hijos son tantoa, que bien ios ne-
cesita para mirarlos á todos á la vez" 
Esta explicación de doble sentido ja-
más halló un incrédulo, pare dóndoies 
las razones buenas y suficientes. 
CURIOSIDADES.—Las muj eres igno* 
ran que eu sus cabezas U^Van de 40 
á .50 millas de caballo, y algunas ru^ 
bias, unas 70 millas. 
• 
En las casas de Inglaterra se consu1 
men cada hora diez mil toneladas de 
carbóa. 
E l profesor Blaiddo, de Edimburgo, 
habla veinte idiomas. El difunto car-
denal Mezzofanti, de liomñ, hablaba 
ciento catorce idioaias y dialeotoá» 
• 
« é 
Por el coírreo do Londres se remiten 
cada mes, dos millones y medio de 
paquetes postales, 
r. 
Por el servicio telegráfico de la Gran 
Bretaña se trasmiten diariamente, en 
término medio, L5J8 270 palabras á 
los periódicos. 
s * 
La China consumo anualmente 
'U.800.000 libras de opio. 
M Á T B l M O N l O D E C O ^ V E N I E N O I A . . — 
—¡Pobre Matilde! ¡Tan hermosa y 
casarse con un hombre tan ieoí 
—jí^uó quieres! E l novio le ha re-
galado previamente títulos por valor 
do diez mil duros de renta. 
—Menos mal. E l presente hará o l -
vidar al fikturo, 
méúm - POLVO LAXATIVO de VICÍIY (r mmi) 
rara -<£B* 
Liquida todas las CORONAS existentes ea la 
casa á precio» muy baratos. 
M S F O . i 10. 
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Ei Circular tatá en la Catedral. 
Santo T'jmág ipfr tol , y «aa Wiicerlo, presbítero t 
aurlir. . f 4 ' 
Santo Tomis, apóstol', fué de cación gallleo y po-
í>?e pescador, y uno ue ¡os doce apósteles que Dios 
fiüearro Señor escogió ̂ ara predicadores de su Evan 
gello y conquista iort s del muudo. 
Son muchoi los paiiea que se glorian de haber re-
cibido de sa^to lo i ius ta ruz de ÍH fe; parolo qae 
liíiy de mas cierto es qnc nuestro Santo ejéreiló Us 
í'uucionea do sumisió:! órioipAi eu I . s Iudia$, 
Innuuverdbics l'uerun loa mil.'¡;roj que el eanto 
aiiObtol biso eu vid^iy después de mueno >3au Gre-
gorio, PU ei libro do •'(íloria. dts .«« r̂ i irUro»-' í t^ere 
algunos» | 
ÍIÉSTAS É L MIECOLE8 
ftttas eoIü;x:ue&, —¿.r. la \. ...MA:Í». id : ̂  u. 
á las oobo, y en las dfem&i igl**1.»» i?.? .v.^ias* 
Corte de Marta. — Dia2l . — '..'orrospond visi-
t t i a Nuestra Siñcra de G-nadalupe en la Silad. 
Capilla del Rea) Arsenal.— Miía a iá* 'lies lo'á 
domingo» y áltB fiStlVttS-. 
Es el gr i to que debe salir de to* 
dos los corazones al otorgar el Go-
bierno de la Kac ión á la Is la de Oo-
bae l r ég imen au tonómico . E l D r . 
González , que nunca ba becbo po-
lít ica, porque ba vivir lo consagra-
do á proporcionar al públ ico con-
sumidor de todos los M A T I C E S , 
medicinas buenas y baratas en la 
botica do San J o s é , callo da la Ha-
bana n ú m e r o 112 se refocila ea es-
ta ocasión, porque la A u t o n o m í a 
es tá llamada á devolver al pa í s la 
ansiada paz y á hermanarlos inte-
reses morales y materiales de los 
habitantes do esta t ierra sin distin-
ción de procedencias. Algunos 
h a b r á que no pod rán gr i tar 
CONEICOs BORDADOS D ü SEDA 
y 0R0 
LEGITIMOS DE TODOS TAMAÑOS 
IB 
CON 
CERTIFICADO D E A U T E N T I C I D A D 
Ü i EE m ' 
ÜNICA CASA QUE LOS T I E N E 
LOS DS MAS PAMA EN 
O i E O l 
PRECIOS DE VERDADERA.S 
i t i l i t í i M e 38 M stapr 
.'R-eses hsnep.ci«,d<ts. | Kilo*. 
No-Illoa 2?V* l 
Vacá» . , tí > 
TerasraB y novillas. J 
Í357M 
á 20 ote. lio. 
4 20 cié. id. 
á 23 ots. id. 
243 Sobraate . . r t'2 
lastro de m m m mtim. 
. . . . (Manteca h ¿0 ctí . k. 
u ' in^ Carne 48 & 60 » 
5<5l 60 .. 
Oe^doB,.,.. 13 i7 \ 40 
Carasroe.. | | 7 
Sobrantes: Cerdos, 3»8. Carneros 
Habana 18 do Diciembre d« Iti.ii7.--El Ad«in t l 
tdw. ijruiUe.rrnn ds. íSn 
> MUSI CAP® 
FIRMAS AUTENTICAS, GRAN ARTE 
L E G I T I M O DE V I E N A 
UNICOS EN L i . H A B A N A , EN L A 
üiíica de yerdaderas novedades 
Recibido lodo ea la semana 
C n n l e l a ¡ t e s , 52 al 60 
y 
Teléfono 208 
"e Ber JO 
o 1761 e-i7 
Sssrstóríade i o sOM felá M m 
l í A M P A B I L l i A N . í 
H s ^ a » do despacho: d© 7 á XO d © 
la m a ñ a f t á t 1 ífí A de la tarda. 
TELEFONO fi, 
Rotíroaontcnte en Madrid I ) . Antonio Ronsálei 
de cajas de cartón, &c., &o , 
d e l a f á b r i c a d e H Ü L R L B i B f L i é i p s e i g . 
Más pormenores en casa de sus representuiit Í S 
39 R E C I B E N ORDENES PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO TARA E L 
1310 i s K A J D ' m - K J 
con cablegrama do premios» 
Manuel Gutierres, 
G a l i a n o 1 2 6 . 
c 15T0 Klt ayd 6 N 
SAN FAFáEL N. 1, 
á I L a A c a c i a . 
Doctor RousseaTi. 
a —i— • 
Cura- de las Impotencias, Debilidad sexual , P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á cada pomo u n estudio detallado del sésaoro de v ida qu» dabe obaorvarso y del ueso que d * 
alias debe hacerse. De veata ea S a r r á , J o h n » o n v Ijobó. C Í 7 0 S alt 13-1^ T> 
-r-r-*-~ -•^•••i;i-~fer-.-..';"r-.:- -t - 'vi-- - - • . . . _ .,, -T. T J T 
L E 
Los billetes de eaíc gran sotte «stln á la venta. 
A l si$uim*edi(t de Cflcbmdo óste, »e 
p a g a r á n los ¡irémitíB <1 éüpresm'n t i&n 
Serrando Ganaa, 
Q 17 § 10a-7 10d-8 
Café j Restaiifároi de José Bados^. S. en C. 
Esta es la palabra que pr iva , ússt-o es el gr i t» que por doquier resuena, como emblema de s a l v a c i ó n 
f !?os, y que v e n d r á á regenerar nuestra v ida po l i t i co -ñoc ia l 3r e c o n ó m i n a ; por 0̂ 0 I i A FX^OB C ' J B A N A 
AítíSa^éíft de VÍVQXQ? fiaos, p a n a d e r í a , etc.. p rózs imas como e s t á n las» Piuácuas de Uav idad se prepara con 
aus riquiSiraea ^ E C H O N S S , P A V O S , Gr'ÜITSjciASS, POLiLOS T G A L L I N A S A S A D A S , todo á la Autono-
m i c a ^ a r a que c u a n í e s á ella acudan á proveer- W j f ^ i I S J j - an% j H i É T'W^ W A c i álgo qu«4« on olio s 
so con el f i n de conmemorar la t rad ic ional 1 1 ^ ^ ^ J ^ . J C i J O HJ . S l í l l i i a . contrario é, Imu co-
rr ientes sugestivas puedan Convertirse ocn toda seguridad o n : / A u t ó n o m o - m a n i a c c r s " y asi q u e d a r á gra-
bado ea la H i s t o r i a con caracteres indelebles qua L A FLiOK CU'BAKTA, G-aliauo 96 , esqviinad San J o s é , 
SSn wus lechoiies, pavos, guineas y r í q i i í s i m o s v í v e r e s finos de todas clases, c o a d y u v ó de manera po-
s i t iva con ÍHts esfugraios á la s a l v a c i ó n de este pueblo. 
Todos los cc i éga» « • deshacen en congeturas a l preparar sus anaqueles para tan fastuoso dia, basados 
en la cr is is hor r ip i l an te qdSnes consume; pe^o el d u e ñ o do esta casa conocedor p r á c t i c o c3e este pueblo 
in imi t ab le y dcspi endido piensa CXtto ÁNTOCHE BQEJíTA y no comer l e c h ó n y otras cosas m á s , lo mismo 
el pobre que ei r i^o son coss.s i rcompat ib lea ; y nadie, cidlo bien; nadie absolutamente debo p/occindir do 
p s s a r á L A F L O R C ' J B A N A , Galiano 9S, eaqumc- á San J o s é á proveerse de t an necesarios comsatiblcs. 
I T a l o s a b e i 3 , Q a l i a i i o 9 6 , " X a F l o r C u b a n a " 
a c 
l a s reformas llevadas 4 cabo en esta mÚ'Muu y ya aere Utado es-
t ab l ec í rai@nto proporoioaan á su d u s ñ o la satisfaosion do o í r ? c s r i o ai 
públ ico eu general y á sus amigos en pirrt icuiar. cantando para ello 
con e s q u i s i í o s vinos, beb ida» y refrescos da todas cla-ses, eei como 
t a m b i é n con u n «áSOéitta*» m a é a t r o c ó í i n e í ó : ^ ¿ l 
^ ú e b l o acudid á L A I B i P . I A y o c o n v e n c e r e i s de la veraad. 
Hay reservados y se s i rven cenas hasta altas horas de la noche. 
d'2 19 £i2~ 20 
porque los fuertes catarros gripales 
de estos d ías los han puesto roncos; 
sin lijarse en que tomando el 
Licor de Brea del Dr. González 
se curan pronto, y si tienen tos con 
las 
Pastillas de Breu, rodeinay Tolü, 
del Dr . González , desaparece pres-
to; pero basta que con el peusa-
rniento se alegren por el canibio 
rad ica l í s imo que experimenta el 
pa ís . 
Vamos á administrar nuestros a-
snntos nosotros mismos, á manejar 
la cosa públ ica , de suerte que si lo 
nacemos mal, nuestra será la culpa 
y si lo bañemos bien, nuestro será 
el g a l a r d ó n . 
Oon la llegada d é l a xVutonomía 
ha coincidido nn tiempo freseo, que 
b a acatarrado á m noli a gente y no 
pocos que hau hecho nso de g á r g a -
ras con agua y LÍSTíDiMXA D E L 
G O N Z A L E Z se han puesto 
buenos do la garganta. Cuando el 
lector, 6 s impá t i ca lectora de estas 
l íneas pase yov la notica de San 
J o s é , Habana esquina á Lampar i -
lla, pida una ins t rucción de la Lis-
terina del Dr. González , porque es 
muy interesante su lectura. 
Con la A u t o n o m í a se abren nue-
vos horizontes á las aspiraciones 
nobles de los hombres laboriosos. 
Si podemos hacer aqu í nuestros A -
raueeles, abaratar la vida, aumen-
tar la producc ión , aligerar las car-
gas púb l icas , etc., estamos llama-
das á salir de la pobreaa á que nos 
han llevado las impaciencias de lo*5 
unos y los errores de los otros, y á 
entrar de lleno eu la senda do los 
pueblos cultos y ricos. Con buena 
fe por parte de la Me t rópo l i y de 
la Colonia, estamos salvados. 
V i v a la A u t o n o m í a dice uno de 
los Almanaques para el año 1898 
que r e g a l a r á el Dr . Gonzá lez á los 
que salgan nombrados Minis t ros , 
Consejeros, l í e p r e s e n t a n t e s , Secre-
tarios y d e m á s empleados del nue-
vo sistema. 
A todos los que regresan á la 
Habana de extranjeras playas á go-
zar de la paz y ventajas de la A u -
t o n o m í a les recuerda el Dr. Gon-
zález (pie la botica de Sün J o s é es-
t á (ionde estaba, en la calle do la 
Habana n ú m e r o 112, esquina á 
í L m i p a r l l í a v que hay de todo y ¡se 
! vende barato y A U T O N O M I C A 
Ofrece á sus clientes y al público en general 
un excelente sarddo de telas á precios módicos. 
El corte y confección está á la altura cl,e las 
mejores casas del giro? 
n 
5.90, $26.50, $01.80, 
Pantalones á |35 $3.50, $4.25, $5.30, $7, 
TISIS, GATABSOS, B S f l í i p i S 3 A S I A , 
¡EN 15 M i m o s c k u m 
Es inaravllhisa en el raquitismo y e A l c ü u a c í é f i 
P A R A L O S N i ÑOS 
ES fili MAS PODEROSO RECONSTITUYENTE 
Para los hombrea dcbílltfiAoa por el trabajo fiíico 
6 ei desgast.u uitelectual es de una. eíinacki evideiue. 
Para las mujerea en ia A N E M I A es segura 6 tn-
falible, líegenora la sangre viciada ¡lor malos lunuores. 
Apenas so usa esta roedicina, vienen lindos coloros al 
rostro, energías al cnerpo y alegrías al espíritu. 
Sus resultados son asombrosos en todas l¡t» éufer 
medadea y convalecencias, y. por lo mismo, en nin-
gún bogar dfeba faltar 1» OÜKAXIVA y VJOOHIZANTE 
E M t J L S I C í M de K A B E I . L 
que por contener CREOSOTA VEGETAL DK HAVA-
crea y conserva carnes, dando salud 7 robustez, lis-
ta verdad se comprueba pesiindoee el que la usa. 
Advertimos ál público no so dejo sorprender por MBtí-
tucioues ó imitaciones. 
Fílense los consumidoros en la etiqueta y «n el forre del 
frasco, que lleva el retrato del autor, y en ei sello de ga-
rantía con la lúbrica. Esta EMCí-S'.ON. cuyi entrada en 
el campo de la íorapííntíea data desde I89¡> es te primi-
tiva y original aoociación de los pederoeos elementos cu-
rativos que la constituyen. A ella le ha dado su votr uná-
nime el Docto Cuerpo Médico. Numcfosac colaciones bao 
confirmado esa garantía. 
La salud triunfa con esto lemedin, que no es una medi-
cina secreta. Sus componentes osUn b'en juzgados en to-
do el mundo por la Cienciá. 
G 1608 »tt J-2 t) 
U N G Ü E N T O S A N A T I V O 
JEste prodigioso remédio cura antiséptica y rápi-
damente las ú l c í ' í a so llagas, go lpes , h o i itía.s, 
q n e n l í u l t i r a s , U i n i o r e » , g r a n o s , l i l l a , 01 i s i 
p e l a , etc. 
Oahua iastautáneameQle los ardores, puuzadas 
y doloícíí. 
íiu olor e« balsámico y pot lo tanto no es molesto 
en su uso. En e! remnatisiuo es eficaz. 
Su precio está al aloaoce de todas las fortunas: 
25 cts. la caja. Para ',evitar falsifíoaoioooB la tapa 




A BASE DE KOLA, COCA, GL1CERÍM 
Y LACTOFOSFATO DE CAL 
iflGOfilZAÍTE TONICO RECONSTITUYENTE 
Cviía la D E B I L I D A D . I M P O T E N C I A y 
itateiecaí l a s í u a r z a » ints lectuales . 
U l i c a z e t í l í a A F E C C I O N E S D E L CORA-
ZON, del ESTOMAGO. DOLOKES tío CABE-
ZA. H I S T E R I S M O 7 A L B U M I N U R I A . 
Es de gian u t ih t í ad en ia P R E Ñ E S y la L A C -
i T A N C l A - dando lueraas. salud v e n e r g í a s , 
¡tonto a l a mujer en todas sus ¿ p o c a s cr i t icas , 
como á Ion n i ñ o s que son í a v o r e c i d o a en au 
¡c rec imien to y desarrollo. 
Es excelente d e s p u é s de las F I E B R E S y 
Ide gran efecto en el t ratamiento general para 
¡ t ter idas, í r a c t u r a s . Se, £ . ES UN ELÍXIR de VIDA. 
t3'* PulaCíO ems tre» (Siandc» y excelente* KKMKDIOS en 10-
da» i»» Droguejlaí y I3otica< acreditídai de 1» ílatuii» y Pioirla-
Vti l-sliorMorio Sao Mianíl «2. HABANA 
m 
arca registrada.] 
S9B h m a r k v ñ l o n o » é inif^l lbles efsetos en la curación do toda CISBS de 
alentaras intermiísntos. 
Dcssonfioss da ks imitaciones y f a l s l ñ c a c í o n e s . 
Las P í L O Q a . l S B E O H A O K E S legitime tienen en el prospecto y ftjt 
4A íMf*í».*tíá la raaroa de fábdea do la 
^0 s ^ 
Esta caw BÍg\iB hieú'náose cargo de toda clase do trabajos pertsue^ientes al ramo, 
l iar uu ^omple^ surtido de vajei;, ti irautej hoí.ulhs f rued <s. le coud«ctor. 
ívbles d • de 2 á 12" r.ííoa gord». Sdhiüea co'üiuaas y pilastras á iiroeios mídicoj y _ do supenor 
calidad como tieiie «(raditado efta casa. 88ÍI1 13-11 J) 
LU } uu u a i u u n l 
Q T J B 9M OÓMOÓB SN E L MXJHDO 
N J S C T A R S O D A C O » E I K F B E S C O S D É T O D A S C L A S E S 
1. ün abone de » 
PBJ,VILBGIO FOE 20 Al?OB 
CERTIFICO:—Que he nr-alo en diversos casos da afaoci-^oei gastro ialsstinalee, y de las vías re? 
piratorias el oxígeao ra oaio 1 u fofa» l« íé iga u bxigtsai l i i o-i Ut oriuuris y a« mUalaoloaes en las til. 
lima*, habiendo o'it nido oa la ma. or par o de loa cans el rosaltado más s i thfaí t j f lo por lo que no ten-
zo iaconveaieiit-' en reoomeaiar tu usa.—IIabana Abril 2S de 1397. 
(•Habana l l l ' . A . Diaz Albcrt ini . 
He usado co» frecuencia el agn% oxíjcoadi efíi inis üiiafa&a con buen ríaeltado. 
Habatriy JSbril 3y de í i 7. 
(Prado 105. 
C 1675 





Se practican todas las opera-
ciones por los más modernos 
procedimientos. 
Extracciones sis" D O L O E por 
los anestésicos más inofensivos. 
Se construyen Dentaduras 
artificiales de todos los sistemas 
en uso y lo mismo de goma 
que de oro, platino, etc. 
Cuando ia boca se presta pa-
ra ello, se colocan dentaduras 
sin cubrir el paladar* 
Por sus precios muy limita-
dos y mediante cómodos ajus-
tes, facilita a todas las personas 
que lo necesiten, el que puedan 
arreglar sa dentadura ó repo-
nerla con otra postiza. 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS DI 8 A 4. 
DE. TABOADELA 
DENTISTA Y K B I C O - C I M J Á l 
P H A D O 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
B A B VMA. 
o P&) 1) 1 
C 1708 
Ü6 7D 
CONTRATISTA W í EJERCITO. 
OBISPO 301 Y 32, I S a ü I N A A A & U I A E . 
á I O B S r s e . J © f © s ^ @ p ^ © s © n t a a t @ B d© I Q B C u e r p o s 
d e BJército d e ©sata I s l a . 
Acaban do recibirse grandes c a n t i d a d e s de 
p l U i l E R O S v L E T R A S m e t a l p a r a d i s -
tintivos de batallones, con arreglo á l a c i r c u l a r 
número 26 de 23 de febrero último, y C R U C E S 
M , f ñ . R O J A S c o n y l i ^ i l l ^ ' dóíadapara 
1 tropa. 
En la grave Bituaeión que slravesamos he decidi-
do rebajar IOB precios de uu fó : l 50 p 100. 
EepejuelosniJiuelados piedrae Brasil á $'¿ j $2JO 
plata. 
Relojes de 6 y $8 á 4 r S7) plaU. 
Solo aparecen dos arlíoulos; es como si en estos 
dm eatran to-los los doír.ás. 
Todo á precio» de quemazoi). Vista baca fó. Dos 
vjspetuelob. Plaza del Vapor ns. 1 y U.—-Manuel A -
iarcia. «22$ 25-1 D 
{JACIOS DS L©^ ESTiOS'S UKrDOí?. 
HACEMASOEMOUEHÍA AlOS 
nw caU en ÜBO un antiguo y blén proliarto rrmedio 
• L . \ Sí?A. W1NSLOW. 
EH-.iz «ia U ntN'iitiuN iltioa n;r,6fl. '.I rnuqulltza 
* iácrtnítfrfl.l é fetlairia tea «ndM.aálvU wiu.aolur. 
cura *.l«¿3ioo rentoso y és ti mejor ^medlo jgar» U 
tMamw. So vende en laa BotU-as y Prngneria* flá 
4 granos ó 20 cenfígranol efids i \u. 
La forma Diás cómoda y eficaz de admínímstrar la 
A N T I P I R I N A para la curacióa de 
J A Q U E C A S , 
DOLORES M G E N E E A L , 
D O L O R E S REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIORES A L PARTO, 
E N T U E R T O S , 
DOLORES BE H I J A B A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
ee percibe el sabor. No tienen cmmTU ( i i w i% ^ 
Borción. Un frasco con 2(3 pastillas ocupa menos lugar ea 
los bolsillos que un reloj. 




j U 11 ü 
E . L O P E Z . 
ESPECT ASISTA en eTifermeflades de los OJOS, 
OIUOS, N A K I Z y G A K G A N T A . O-Reilly u. 56. 
C 17«0 26-21 D 
Méiico-Cinijano. 
Domiciiio: Damas n. oí 
8491 
Se dedica con espeoia-
liilad á las enfermedades 
de los ÜÍÜOS. 
Consultas grátis, Leal-
tad n 43. es quina á Ani -
mas de 7 á 9 noche. 
13 19 D 
M é d i c o Cirujano. 
8e dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91. 
8^01 26-19 D 
Dr. Francisco Portsla I - S t f l S f S a s 
I cimientos del f-stóma-
MédicO C i r i l i a i l O . S0 y enfermedades de 
^ ' señoras. 
Consultas de )1 a 1, Animas 107. Grátis de l á S 
en Lealtad 43, esci. á Animas. 8490 13-19D 
DR. E S T R A D A . 
Director de la Quinta de Dependientes. Haba-
na 68.—Consultos de )2 á 2. 
8160 15-1D 
I D J E ^ . I P I E I R / I E J I D - A -
ClttUJÁJíO. 
Consultas <l9 12 á 3. Animas d3. 
c 17ñ9 26-16D 
Dr. Enrique Portuondo 
M E D I C O C I R Ü J A H O 
Consultas de 9 á 11, Monte n. 5. 
S28a alt 12-7 D 
Juan M . U n á n u e 
Má^ico-Hosneópata . 
Habana 20 Toláfono 534 Consultas do 12 á 2. 
2r..l6 D 
©ABINBTB D E L 
Impotencia. P é r d i d a s s e m í 
males. Es te r iüd&d. Venéreo j 
9 á i 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
C 1704 alt 18-4 D 
J D 1 3 J . l E í í O CT . A . S . 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villeíras 
n . 111. Teléfono 490 8357 2^-11 D 
Dr. Felipe Carfconell y Rivas. 
H O t l E O P A T A D E PARIS. 
Manrique 102. Teléfono 15S9. Cónsultas de doce 
S una C 1743 16 14 D 
3Dr, Car los E . F i n l a y y Shine. 
Sx-interno delN.Y. Ophthamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
os oídos. Consultas do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
ífono a. 996. C 1668 I D 
Bi1. Jorge L» Sghogueis 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espelnelos 
de 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
8206 26-1 D 
PAPEL PARA CARTAS 
tamaño corriente, clase bastante buena, una peseta 
plata el paquete. Obispo 8tf, librería, 
^526 4-21 
Sobres blancos para cartas 
tamaño corriente, clase bueaa, ñna peseta plata el 
ciento. Obispo 86. Mbfer'ia. 8527 4-21 
Seaores cMnerciantes y maestros 
de azúcar —En cuatro centenes se dá un saca^íme-
tro de Laurent en perfecto es ado y con su caja. 
Obispo 86, librería 6 imprenta. 8528 4 21 
T A R J E T A S . 
Tarjetas para dar dias y para felicitación de Pas-
cuas y Año nuevo, clase corriente, buena cartulina 
y esmerada impresión, 60 cts. plata el ci«Hto de t a i -
jetas con sobres 
Idem de moda, un peso plata el ciento de tarjetas 
y sobres. 
Tarjetas para bautizo, modelos nuevos, muy bo-
nitos y baratos. Obispo 86, imprenta y librería. 
8529 4-21 
C A L E N D A R I O 
D E L 
Uia maestro cocinero 
dttsea colocarse en nna Casa dé Salud, fábrica de ta-
bacos 6 cualquier establecimiento 6 casa particular. 
No tiene inconveniente en pasar al campo ó fuera 
de esta Isla. Tiene personas quo respondan por su 
conducta Puede avisársele en la calle de O'Reilly 
n. 88. 8390 4-17 
[ © L Í C I T A 
Una criada peninsular para una finca cerca de la 
Habana San José 3 A, altos, derecha. 
8415 4 16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N l le -gada désea colocarse de criandera á lecha en-
tera, tiene tres meses y dias de parida y abundante 
leche; hay quien responda de su conducta: informa-
rán en el almacén de asúcár y aguardienta do Co-
rrales n. 6 y en los altos del mismo almacén ó en 
Monaerrate 151 fonda Los Voluntarlos á todas ho-
ras. 8452 4-10 
D B S E A C O L O C A H B E 
uh seSor de mediana edad con las mejores reco-
mendaciones que se le pidan, de portero, jardinero 
6 cualquiera otra cosa análoga, sabe loor, escribir 
y contar; informaran á todís Loras en Prado 11. 
8485 4-16 
A G - E N C I A S L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. So sacan cé-
dulas, troque Gallego 8162 26-1D 
I I 
CON SUS MARGAS ANEXAS 
Obispado de k Habana 
Y D E L 
^ A R A 
E l de L A P R O P A G A N D A L I T E R A R Í A , que 
es el más exacto de los que se publican, tanto en 
el Santoral como en loa dalos astronómicos, se ha-
lla de veo ta á los siguientes precios; 
Crruesa Docena Ejemplar 
Edición de librito á 
pliego ORO $ 1 15 ctsi, 8 ét%. 
D E V E N T A : 
D B S S A C O X J O C A H S B 
una señora peninsular de 40 dias de parida para 
criandera á media leche ó lecho entera, lü, qüe tie-
ne buena yabuüdabtb, carillosa con los niños y tie-
ne pevs'óñas que la recomienden: dan razón Sol 




m i l Literaria 
8 16 
GRAN SORTEO DE NAVIDAD. 
B I L L E T E S GRATIS 
de la lotería de Madrid y de lá de la Habana. Todo 
el que compre ej ü 'evo a-manaque Bailly Balliere 
para 18^8 autos del dia 22 del presente mes de d i -
cicmbi'e. juega par e en un billete entero de la lo -
tería de Madrid y en otro también entero de la lote-
ría de la Habana, ambos de los extraordinarios de 
Navidad. Además tiene todo comprador del alma-
naque derecho á retratarse gratuitamente en una de 
las mejores fotografías de la Habana y opción á otros 
muchos regalos. E l almanaque so halla da Venta á 
un peso plata en Obispo 86. librería» 
8489 l a 18 3d-19 
Billetes enteros, medios billetes 
y décimos para el gran sorteo de Navidad, se ven-
den á la par eh OBISPO 85, librería. 
8483 la-18 3d-19 
AQUAGATE NUMERO lia, 
tutre Tenioais B-sy y Eioln. Telófcna St& 
Joacalta» nédleaa da 9 i 10 ; de 1 á S-
C 1669 1 D 
D R . C - F O H T X J M . 
Consultas de 1 á 3. Gratis para los pobres. Leal-
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades de se-
ñoras yniños. 7995 26-23N 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, San Miguel 75. Kscudío 
G I D 
D r . Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos. 
DR. JOAQUIN SIÁGO ' 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I b 
8« ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno j 
San Miguel. De 12 á 3. C 1670 - 1 D 
G - A L I A.K O 67, 
Se sirven comidas para las familias de gusto des-
de $10 en adelante, haciéndose la rica paella á lá 
valenciana y el cocido á la madrileña, y en la mis-
ma se venden unas vidrieras muy baratas. 
8537 4. fcl 
M O D I S T A 
Confecciona toda ciase de traies por figurín y ó, 
capricho, especialidad en trajes de novia, ropa de 
niños y Ajuares do bautizo. Bernaza n. 83, altos. 
8488 4 . ig 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A , G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A DK CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
S041 26-23N 
COCINA P A R T I C U L A R . 
Habana 129, ontre Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien condimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 8359 8-11 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
on año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 
1 
DR. E. PERD0M0 
TIAS 
C 1671 
l a JL • 
1 D 
i o s mujiLLO Y w s m 
OIEUJAÍTO DENTISTA. 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
ídem sin do lo r . . . . 1.B0 
Limpieza dentadura 2.50 
•ímpastadura , 1.50 
Orificación 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes. . . . . . 
Hasta 6 i d . . . . . . 
„ 8 id „ 
„ 14 id 





Todos los dia«, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 
a tarde. u 1651 26-1 D 
D r . Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
S á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1672 -1 D 
Dr. Ernesto Edelmann 
Módico del Dispensario de la Caridad, afeccio-
nes infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 á 8 
Campanario 24. 8168 16-1D 
Ifódico del Centro Asturiano 
Joneultas de 2 á S. Neptuno 187 (aUoo) Teléío-
io 1,580. C 1652 28-1 D 
P a d r e » de iamiU& y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejoro* 
¿uteoedentes de aptitud y moraliaad, se ofrece á los 
Hiñeres padres de familia y Directores de Colegios 
wura dar oíase de instrucción primaria, superior j 
lo 2* Enseñanza; se compromete en 30 días á refor 
nar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
n me «ai. 
S A J V T A A N A 
Colegio de 1* y 2* Enseñanza 
INCOBPORADO Al, INSTITUTO T DIRIGIDO POK LA 
6RA. i " . V. DE CORTINA Y SRTA. A. DE 
TARONA. 
C a m p a n a r i o n . 126. 
P R O G R A M A , 
Dia 16. 
Lectura 1* y 2* sección, por la Srta. Elvi ra Pérez 
Religión, por la Directora Sra, Varona ae Cortina 
Numeración y 1 ctura ae canti adds, por el ex. 
Lóm z. 
H i toria Sagrada, l " íeoción, por el Sr. López. 
Ge- grafía de España, 2? sección, por el Sr. Me-
néadez. 
Dia 17. 
Geograf a astronómica, por el Sr. Menóndez. 
Aritmética, 2? sección, por el Sr. Lóp^z. 
Historia Sagrada, i ? sección, por el Sr. López. 
Gramática, 2'? sección, por el Sr. Menóndez, 
Dia 18. 
Lectura, 3? sección, por el Sr. Menéndez. 
Gran ática, 1^ sección, por e'. Sr. Lópsz. 
Aritmética, 3? sección, por el Sr. Menéndez. 
Historia de España, por el Sr. López. 
Dia 19. 
Gramática, 3? sección. Concordancia, régimen y 
eonsrrncción. v^rlogratía en toda su extensión. Por 
el Sr. López. 
Idioma francés por el Sr. Alcalde. 
Dibujo Lineal. 2? sección, por el Sr. Menéndez. 
Geografía de España, 1? sección, por el Sr, L ó -
pez. 
Exposición de labores, bajo la dirección de la 
Subuirectora Srta. Angela Varona y profe oras au-
xiliares Sra. Gertrúdis Hernández y Srta. Elvi ra 
Valdés, Estos trabajos quedarán expuestos al pú-
CG basta el ültimo dia. 
Dibujo natural, por ei catedrético Sr, Mendoza. 
Trabajos calígrafos y dibujo lineal (de tiuta) por 
el Sr. Menéndez. 
Dia 20. 
Dibujo Lineal, 1? sección, por el Sr. López. 
Idioma inglés, por el Sr. ApCalde. 
Geografía de Cuba, 2 í sección, por el Sr. Menén-
dez. 
Aritmética, 4? sección, por el Sr. López. 
Dia 21. 
Geografía de Cuba, 1" sección, por el Sr. López. 
Caligrafía, por el Sr. Menéndez. 
Elementos de Retórica, por el Sr, López. 
Geogtafia Universal, por el Sr. Menéndez, 
Dia 22. 
Breves nociones de floricultura, por el Sr. Me-
néndez. 
Teoría de la música y ejecución de escogidas pie-
zas musicales por lap alumnas de la elase de piano, 
bajo la dirección de la Srta. Blanca Llisó. 
Recitación da poesías por las alumnas del Cole-
gio. 
Repartición do •premios. 
Habana 16 de dioiembro de 1807.—Francisca "V 
de Cortina y Angela cío Varona, 
818? 
I S L A D S piaros 
H O T E L S A N T A F E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato a) baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al público. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana. 5962 alt 52 ayd -17Ag 
DE M U C H I S I M A G A N A N C I A Y D I N E R O . Se solicita un comprador de una grau casa de 
comidas con matríoult?, marchantería buena y en 
ncmero de 45 abonados. Se da la casa en la forma 
en que se h i l l a , con derecho á toda la casa y mobi-
liario de la misma. Se da por la miseria suma de 
14 monedas. Para informes dirigirse al barbero don 
Saturio. 111 y 113, Compostela, 111 y 113. 
853B 4-21 
T" \ESEA COLOCARSE una joven peninsular re 
JLJ'cien llegada en una casa de respeto de criada de 
mane ó para manejar un niño, es cariñosa con ellos 
y sabe su obligación, es humilde y trabajadora. In-
forman calle de San Miguel n, 176, fonda, esquina á 
Marqués González; al lado está colocada y también 
iuforman. 8508 4-21 
ASIATICO B U E N COCINERO y repostero desea celo Jación en casa decente, c o c i u a á l a 
española, francesa é inglesa cnanto le pidan en el 
arle culinario. Empedrado n. 30, accesoria C, in 
formarán. Tiene las mejores referencias. 
8536 4-21 
O C T O 
Una persona de mediana edad que ha servido en 
buenas casas y tiene buenas recomendaciones, desea 
colocarse de portero o criado de mano: no repara 
en sueldo. Luz n. 40 informarán. 8517 4-̂ 1 
D B S S A COLOCAKSiES 
un joven cocinero para una casa de comercio ó sea 
una corta famíllia particular ó segundo para un 
hotel para la Habana ó fuera de la Habana. Calza-
da del Monte n. 5 entresuelo, informarán. 
8515 4 21 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de costa para el despacho del 
pailebot EXPRESO D E G I B A R A . De más por-
menores su patrón á bordo. 
8512 4-21 
SE DESEA COLOCAR 
un cochero en casa particular, tiene persona que 
garantice su conducta. Sol 110 darán razón. 
8514 4-21 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
8523 . 4-21 
S E SOLICITA 
una criada peninsular que esté acostumbrada á ser-
vir San José 2 A altos, derecha, después de las 
nueve. 8520 4-21 
Pagarés, Hipotecas, Alquileres. 
Se dá dinero con estas garantías. Plaza del Vapor 
n. 40, baraiülo E l Clavel, ó Galiano 59, Casa de 
Cambio. 8522 4-21 
D S S B A C O L O C A H S E 
una cocinera francesa muy aseada y persona de to-
da conflanza: cocina á la francesa, española y crio-
lla y tiene muy buenas referencias: duerme en la 
colocación: informarán en O-Reilly n. 16 almacén 
de víveres de Mr. Mendy. 8494 4-19 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una señora para lavar y cocinar á una corta familia: 
tiene personas aue respondan por su conducta. I n -
formarán calle 3e las Figuras entre Escobar y Be-
lascoain, cuarto interior n. 8. 8503 4-19 
A V I S O 
Se necesita desde esta á Cárdenas y puertos i n -
termedios un piloto práctico para la goleta Purísima 
Concepción. Informará su patrón abordo, 
8479 3d-l 8 la-20 
Desea una criada peninsular 
de alguna edad colocarse para el servicio de una 
señora sola. Sueldo cinco pesos plata. Calzada de 
San Lázaro n. 33, altos. 8196 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera, es aseada y sabe 
su obligación: también se coloca de criada de ma-
no ó manejadora de niños con los quo es muy cari-
ñosa: tiene personas que la garanticen. Informarán 
calle de Teniente Rey n. 8>. 
8477 4-17 
S U S C R I P C I O N E S 
En la agencia de Neptuno 8, se solicita personal 
activo é inteligante, con las condiciones necesarias 
para hacer propaganda de sus publicaciones, re-
compensando bien su trabajo. C 1763 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de familia decente una peninsular in t e l i -
gente para los quehaceres de la casa: entiende de 
costura. No tiene inconveniente en salir fuera. Eg i -
do7 dan razón. 8157 4-17 
l 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda confianza, en casa particular ó estableci-
miento. Tiene persopas que fa garaatio€ü. Informaj» 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano, sabiendo bien su 
obligaoión porque lo ha practicado en esta con fa-
milias respetables, las niisffias quo ffesponden de su 
conducta, y táüibión se hace el cargo de cuidar nna 
oaaa qáe los dueños tengan que estar ausentes; I n -
formarán callo de O Reilly n. 12 frente á la U n i -
veraldad. 8420 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -dera á lecho entera ó á me ia leche: tiene un 
hermoso niño: es robusta y, sana, peninsular. En la 
misma se coloca una criada de mano ó pa a cocinar 
á una corta familia. Las dos son peninsulares y tie-
nen quien responda por su conducta. Sitios i6 in-
formarán. 8419 4-15 
6,000$, 2,000$ 1,000$ y 5(0$ 
SE PAGA E L UNO y M E D I O . 
Los 6,000$ se toman dando dos casas cu la calle 
de la Muralla quo valen 25,000$; los 2,O0C$ una en 
Neptuno que vale 7,000$flo8 1,000$ una S. Rafael 
que vale 5,C00$ y los 50C$ una S. José que vale 
4,00ü$ Escobar 45 y Neptuno 82 dejar aviso. 
8428 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
lina peninsular, bien sea de cocinera ó camarera. 
Ambas casas las sabe desempeñar con perfección y 
tiene personas que la recomienden. Virtudes n. 13 
dan razón, 8426 4-15 
S E S O L I C I T A 
un amplio loral que reúna condiciones para esta-
blecer un taller de carruages. Informarán en el es-
critoirio del café, y restaurant E l Telégrafo, Prado 
n. 112. 8434 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una manejadora de niños peninsular cariñosa con 
ellos y muy buetia costúrela: también dos criande-
ras peninsulares con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, una de estas para dar el pecho 
fuera: todas tienen quien responda por ellas. Te-
niente Rey 85. 8424* 4-15 
I f l M 
SE H A E X T R A V I A D O E L S A B A D O 18 U N perro mestizo de Pock que entiende por el nom-
bre de Biutl : seña particular el lagrimal del ojo iz-
quierdo salido. La persona que lo entregue ó de ra-
zón de él en Villegas 50, altos, será gratifi ada con 
un centén. 8518 la-20 3d-21 
P E R D I D A . 
En la noche del 16 se dejó olvidado en un coche 
desde la calle del Consulado esquina á Refugio á la 
camisería La Rusquella, primera cuadra de Obispo, 
un abrigo Mackferland: al cochero ó persona que lo 
hapa encontrado se le gratificrá generosamente en 
a calle del Consulado n. 39. 8483 4-18 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y frescas habitaciones con balcón á la 
calle en los espaciosos altos E l Espejo, San Rafael 
36 entre Aguila y Galiano con entrada indepen-
diente, se da llavin, con expléndida comida á ra-
zón de un peso por persona siendo dos en una ha-
bitaciin; en la misma se solicita un agente. 
8506 4«21 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Lealtad 24, tiene sala, sa-
leta, ambas oou persianas, cuatro cuartos bajos y 
uno alto, llave de agua é inmediata á los carritos, 
Lallava en el n. 31 é impondrán en Concordia 7S. 
8611 4-21 
U n elegante piso alto 
propio para una familia de gusto, ee alquila en la 
calle de Riela u. 66. Informarán cu la planta baja 
del mismo, almacén de sombreros. 
8530 8-21 
G U A N A S A C O A 
Se alquila la fresca y alegre casa, calle de Corral 
Falso n. 78, capaz para una larga familia. Está cer-
ca de los Escolapios y de la estación del ferrocarril. 
Se da muy barata En el n. 80 está la llave é impon-
drán. 8525 4-21 
En la casa 15i, cercana á la iglesia de la Merced, realquilan varias habitaciones bajas y altas, 
muy ventilaaas, higiénicas y baratísimas. También 
se alquilan la casa San Ignacio 18, esquina al calle-
jón del Chorro, Plaza üe la Catedral, y la n, 13 ce 
la calle de Coión, esquena á Industria. Dan razón 
en San Ignacio 106. 8540 8-21 
Se alquila la Ijndísima y elegante casa San Nico-lás 22, acabada de pintar completamente y con 
toaos los adelantos modernos del buen gusto, com-
puesta de sala, saleta, 3 cuartos bajos, 2 altos, un 
magnífico baño, cocina, gallineros, etc., etc.; todos 
los pisos de mármol y agua en todas partes, Su due-
ño de 7 á 9 de la mañana en U m sma. 
8509 4-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Cuba 99; sirve para numerosa fa-
milia ó para lo que se quiera, es de altos y tiene to-
das las comodidades que so deseen. Impondrán Ga-
liano 4?, restaurant. 8510 4-21 
En precio módico se alquila 
la espaciosa casa San Ignacio 96 , 
entre L u z y Santa Clara, á dos cua-
dras de los muelles, compuesta de-
sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
y d e m á s servicios ©n los altos y 
zaguán , sala, cuarto y unos grandes 
almacenes con cierre de cristales 
enlos bajos. L a l lava en ei n. 102 , 
ceder ía L a Marina, é informan en 
Teniente Rey 62, de 12 á 5. 
8518 4-21 
9 3 , Prado 93, entresuelos 
del Pasaje. En esta hermosa cisa se alquilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres habitacioues corridas; subida 
al entresuelo entre el café y la librería. 
8541 4-21 
S E A L Q U I L A N 
calle de la Zanja n. 69, frente al Cuartel de Drago-
nes, una preciosa sala piso de mármol, con persia-
nas ó saleta y zaguán, tres cuartos corridos ó ¡sepa-
rados, cocina, cuarto de baño, ducha y dem ás co-
modidades, en casa de familia de orden. En la mis-
ma infornisrán. 8519 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 63 entre Aguila y Galiano, de alto 
y bajo, propia para dos familias y acabada de p in-
tar. En el n, 57 está la llave y en San Nicolás n. 7J, 
informarán 8524 8-21 
E N M O D I C O P R E C I O 
se alquila la casa Animas n. 18¿, altos y bajos. En 
la misma informarán. 85S2 8 21 
S E A L Q U I L A 
en $31-80 ero al mes. la casa calle de Santa Clara 
n. 8, á media cuadra del muelle de Luz. La llave en 
Oficios '¿7- Informarán en Obrapía u. 9. 
8589 8-21 
En 6 centenes, 18 pesos y 17 id. oio 
respectivamente, se alquilan las casas Lealtad n. 2, 
con 5 cuartos, bonitos pisos, persianas, baño de tan-
que y ducha y muy pintoresca por estar junto al 
mar. Figuras 64 < asi esquina á Monte con tres cuar-
tos bajos y uno alto y San Miguel 161, con3 cuartos 
agua, inodoro, etc. Tratarán Neptuno 94. 
8538 4 21 
En el Cerro calle de Atocha n. 8, se alquilan her-mosas habitaciones altas y bajas, con entra du 
independiente á todas horas, las altas á $3 cada una 
y las bajas á $3: también se alquila nna casa con 4 
cuartos, patio y llave de agua, precio muy barato; 
en la misma casa se vende una carreta de m rea 
mayor, casi nueva v por menos de la mitad de su 
valor. 8531 8-31 
S E A L . C t V I L . A N 
el segundo piso, un entresuelo y parte de los bajoS 
de la casa Inquisidor 39, esquina á Acosta. 
8513 4a-20 4d-21 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con balco-
nes al parque Central con suelos de mosaico, con 
muebles ó sin ellos, con toda asistencia juenas ó se-
paradas, á personas de moralidad, Mouserrate 91. 
6497 4-19 
S E A L Q U I L A 
una fresca y espaciosa casa de mampostería en A l -
cantarilla n. 8, compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, con mirador, agaa, patio y 
traspatio, en el precio de 5 centenes: la llave en la 
bodega de Alcantarilla y Factor ía y su dueño O-
Reilá 10, altos. 8494 4-19 
Se alquila un primer piso 
amueblado, en el punto más céntrico; también hay 
otras habitaciones separadas y se dá asistencia si la 
desean; hay baño y ducha. Lamparilla 18 entre Cu-
ba y San Ignacio, 8199 4-19 
LLÉL 
0̂  ¿¿Ô QB̂ ^̂ ÔÍOI 
E L N E G R O B U E N O 
D 8 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las ma^nííicas PáNETElÁS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y la* exquisitas CAMELIAS; cigarrillos d i 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, al-
godón, oroziís y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa ios E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por SÜSLNÍ, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración-
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la isla. 
Todos los pedidos directos á ia fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fabrica: Paseo de Tacón C A E L O S I I I , 193.—Cable y Telégrafo: K A - I 
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correo^ 117, Habana. 
C 1674 i D 
tres habitaciones alt is con balc6n á la calle y dos 
interiores eu el principal. Se dá ilavía, Informarán, 
C i i M . 8487 • 4-19 
^^ata^ MSA v « i J W & d w a < t » * * . v * » v y * » * ^ * A | ( q u í m i c o ) 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS P O D Í Í R O S O , el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R m á s enérgi-
co del cuerp» h amano del ssicoina nerv io íu—Sste V I N O es un verdadero G O R D í AL, su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda conQauza. Siempre haca bien. Su oferto fortificante es inmediato. (aufrimieutos morales. 
la DJDBILiIUAB y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
la SÓÑOtiENCIA.deieos constantes de dormír.pereza y sueño involuntario. Desvanejimiento. fatiga física y moral 
la A N E M I A , clorosis, jaqaecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. 
Florea blancas. Palpitación del corazón 
la dsbilidid q;ouoral, axteauioión, , lecalmlento, poralísis, tecabior y flojedad en las piernas Enflaquecimiento 
progresivo Palta da loet to o ír atonía d a o ü i l i í ¿31 esuótaa^j, dtspejsia / diarrea crónicas. 
la espermatorrea, pérdidie se a ln i i e í f de U íia?i"9 Tfis-eza. d a i r i s i í a física y mental. Pérdida de memoria. 
Incapacidad para estadios y aeio-iios. Vahídos desmayos. 
la debiifdal sexual ó impoteucia por abusos de- la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espina) 
y convalecaacia descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á coatinuar usando el V I N O C O R D I A L basta obtener la curación completo, 
venta eu la tíabaaa y para la Isla por Sarr.l, Johnson,y en «an Miguel 103, C 1727 26.7D 
C Ü R A 
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€ 1696 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes, en Jesús del Monte, una bonita casa 
capaz para una extensa familia, con patio, traspa-
tio y agua de Vento, con hermoso percal En Reina 
n. 69, altos, casi esquina á San Nicolás, informarán. 
SIS1 4-18 
S I E 0 J L L Q T J I L ^ L 
un local propio para escritorio, estudio de abogado 
ú otro objeto análogo: en los entresuelos de la casa 
calle del Prado 123 frente al parque de la India. E l 
portero informará. 8483 6-18 
Damas 4. entre L u z y Acosta. 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor, 
dos cuartos grandes, cocina, llave do agua y demás 
comodidades. La llave en la bodega de la esquina, 
Informarán Empedrado esquina á Aguiar, botica. 
F478 8-17 
En Prado 67, altos de Belot, 
se alquilan habitaciones. 
8456 4 17 
las casas Obrapia 114, Empedrado 37 y Compostela 
29. Impondrán en Campanario n. 45. 
9158 8-17 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa Villegas 22, esquina á Empedrado, 
acabada de reparar y pintar. Tiene comodidades 
para extensa familia y se da en módico alquiler. 
8453 4-17 
JARABE PECTORAL CALMANTE DE BREA, CORMA Y TOLÜ 
preparado por Eduardo P a l ú , f a rmacéu t i co de P a r í s 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estondo compuesto délos balsámi-
cos por exceiedeia de BREA y el TOLÜ, asociados á l a C O D E I N A no expone al enfermo á su-
frir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disrainuir la espectoración, 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resul-
tado maravillólo disminuyendo la secreción bronquial y el CBnsancio, Depósito prineipal: BO-
T I C A PRAN 1 ESA, Sau R ifael 6 •? esquina á Campanario y ev todac las demás boticas y dro-
guerías acreditadas de la Isla do Cuba. 
O lfi»2 alt 1 D 
d e 
O a i i a n o 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas, con 
balcón á la calle, propias para corta familia, 
8472 4-17 
Frente al Parque Central. Prado 118 
Se alquilan habitaciones á personas de respeto con 
asistencia ó sin ella; hay bafu y ducha. Prado 118. 
_ 8163 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Industria 110, dos cuadras de parques y teatros, 
frese» y cómoda, y el bajo de Manrique 156, esquina 
á Estrella, para establecimiento. Las llaves en la 
bodega y su dueño Aguila 45. 
8460 417 
Habitaciones para caballeros 
Se alquilan dos en casa de familia, juntas ó eepa-
radas, con 6 sin servicio, baratas. Plazoleta de Luz, 
San Pedro 28. En el alto informarán. 
8461 4-17 
SE A L Q U I L A 
una vidriera con armatoste en los portales de San 
Pedro 28, plazoleta de Luz, frente á los espigones 
de Herrera y de los paraderos para Regla y Gua-
nabacoa. Sirve para casa de cambio y para todos 
los giros. Informes San Pedro 28, altos. 
8462 4-17 
S S A L Q U I L A 
un ventilado entresuelo en Consulado 38, compues-
to de cuatro cuartos, sala, comedor y agua, eu 6 
centenes. Informarán en los bajos. 
8459 8-17 
Se alquila y se vende 
la casa Villegas n. 5, entre Empedrado y Tejadillo, 
compuesta de sala, comedor, patio, cocina, excusa-
do, inodoro, 4 habitaciones bajas y dos altas. La 
llave en la bodega Villegas esquinal Tejadillo. I n -
formarán Lamparilla 32. 8471 8 17 
SÜS A L Q U I L A 
la espaciosa y cómoda casa Sitios n. 117; tiene siete 
habitacionss y se da baratísima: la llave en el nú-
mero 119, donde informarán, 6 en Mercaderes 21. 
^468 4-17 
B B A L Q U I L A 
la casa calle de Escobar n. 13, entre Sau Lázaro y 
Lagunas, en veinte pesos oro mensuales. La llave 
aliado ó informarán Muralla 33, sastrería Los Cán-
tabros. 8t69 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los secos y ventilados altos de Cerro 613 (casa de 
las Culebras) con entrada independiente, salón, cin-
co cuartos, cocina y baño, en seib centenes mensua-
les, cou dos meses en fondo. 8443 4-16 
SS5 A L Q U I L A 
la casa San José 17, con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, agua de Vento y demás comodidades. La 
llave é informes en el 21. 8414 4-18 
B E H N A Z A 4 2 
con entrada y servicio independientes los altos de 
los bajos, junto 6 por separado, con sala, saleta, 5 
cuartos y demás. Informes Cuba 27. 
84'16 4-16 
4 
En los altos de la casa Colón D. 37, ocupados por un matrimonio decente, se ceden en alquiler 
uua habitación cou vista á la calle y otra coniigua, 
í. pereonaa de moralidad que no tengan contigo ni -
ños ni animales y den buenas refercnciaa. Jtín los 
mismos altod cuya entrada independiante está por 
Aguila, t ratarán do precio y condiciones. 
8431 i - l S 
EFERVESCENTE, ÁNT1BILIOSÁ y PUIUÍÁNTE. 
En toda casa debe haber siempre un irasco de M A G N E S I A D E SARRA, pues á ello 
obliga la frocuencia con que se tiene necesidad de recurrir á un medicamentp que, como este, 
se emplea con tanta eficacia en todas las irregularidades del aparado digestivo. 
Pocas son aquí las personas enyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par consiguiente, las que no sufren ciertas incomodidades que hace cesar por com-
pleto el uso de la cada día más acreditada 
3 y c A . C 3 - i s r E i s i - A . míe] S ^ ^ I ^ J L 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio de la MAGNESIA D N SARRA, cuya superioridad hace patente el 
hecho de quo eu todo tiempo se conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA D E SARRA se vende en todas las Farmacias en la 
g u e r í a L A . H E U I s T I O U , d e J o s é S a r r á 
Teniente Rey 4 1 , esquina d Compostela. Habana, 
C 1684 alt 
A V I S O 
Se cede y traspala en la calle del Obispo, á dos 
cuadras de la Piaza de Armas, un local propio para 
cualesquier clase de establecimiento, con reducido 
alquiler. Informarán Galiano n. 22, de 10 á 11 de la 
mañana ó de 5 á 6 de la tarde 8393 15-16D 
esa A L Q U I L A 
la hermosa y bonita casa de altos y bajos San M i -
guel 89, entre Campanario y Lealtad, con todas las 
comodidades para d e familias; precio módico. La 
llave en el n. 87. Informarán San José 97, sierra 
de San José. 8140 8-16 
Entre Parque y Prado. 
Eu Virtudes 2 A piso 29 esquina á Zulueta, ee a l -
quilan habitaciones con balcón á la calle, á caba-
lleros solos, por precio módico: recomendables por 
el sitio y aire. E l portero informará. 
8337 P-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 29. Informarán en 
Neptuno 144. 8391 8-14 
Se olqaila la casa Sanios Suárez n. 2. Es cómoda y capaz paea numerosa familia, contiene patios 
enlosados y traspatios de tierra propios para cría de 
gallinas ó lo que convenga al inquilino; también 
grau cocina con horno, baño con ducha y una bue-
na pajarera con surtidor de agua constante, varios 
árboles do fruta, la llave al lado é informorá su 
dueño Cerrada 2 i entre Cristina y Vigía. 
8151 4-16 
S B A L Q U I L A N 
las casas calle de Oficios n, 112 de esquina, en cinco 
centenes, y la de Merced n. 3 en una onza oro: las 
llaves en la - inmediaciones. Informarán en Amistad 
34 de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
8436 4-16 
Eu $34 oro se alquila 
la casa Lagunas 99. bajacón altos al fondo. Infor-
marán Agaucatc 1 ¿8, estudio del Dr. Bustamante, 
de 8 de la mañana á 3 de la tarde. 
8442 4-16 
S B A L Q U I L A 
una casa con sala ,comedor, patio y 5 cuartos, agua, 
cloaca y demás comodidades; es fresca y seca. Ka-
yo 8, entre San Rafael y San José. La llave al lado 
y su dueño Obrppía 57, altos. 
8421 4-15 
E n cinco centenes 
con dos meses en fondo ó fiador, se alquila la casa 
Salud 173, con sala comedor y ocho cuartos: la l l a -
ve en la barbería, su dueño Salud 89. Eu la misma 
se vende un peinador y un lavabo nuevos de nogal 
y fresno; con lunas biseladas. 8417 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y espaciosos altos de la casa Pr inci -
pe Alfonso n. 33, frente al Parque de Colón. En la 
misma informarán. 8122 4-15 
altas con balcón á la calle. Galiano número 46. 
84;3 «- '4 
ITlufrcnte del Casino Kspañol, en lo más céntrico iide la Habana, cerca de los parques, teatros y 
demás vias de comunicación, se alquilan habitacio-
nes á matrimonios sin niños, hombres solos ó seño-
ras, con 6 ait* mutblee, con todas las comodidades 
que el más exigente pueda desear, á precios de si-
tuaoión. Vista nace fé. Casa de mucho orden y rao" 
ralidad, Egido 7. 8391 27-14D 
lí^h'ttoo'tn-siov K-i Industria 128, casi esquina 
« l í i ^ U í l l / í ' J Í I K ^ a, San liafael y á u ü a cuadra 
de teatros y parques, sa aluailan amplias, frescas y 
hermosas hahitacionfis, amneDiadas y sin amueblar 
á hombres solos ó matrimonios sin niños. Casa úo 
I muoho ojedeo. Hay ducha, 8416 5-lí 
P r a d o U S 
Se alquilan dos ó tres hermosas habitaciones a-
muebladas á hombres solos ó matrimonios sin niños 
^precios módicos. 8375 8-12 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 centenes 
mensuales. Su posición sobre la loma hacen sean 
nmy sanas y recomendadas por los señores médicos: 
tienen varias comodidades segdn su precio, agua, 
gas y opción g'átis al teléfono. Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Pelota, á media cuadra de la Lí 
nea. 8381 8-12 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquiler de 
lo que entregue á cuenta el arrendatario. Se com-
pran y venden en proporción. Monte 2 G. 
8382 8-12 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y vertilados altos de San Nicolás 71, en-
tre San José y San Rafael, á familias sin niños; com-
puestos de sala y tres cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, dos llaves de agua y azotea. Se toman y dan re-
ferencias. En los bajos informarán. 
8367 ft 12 
Dragones 44, esquina á G-aliano 
Los espaciosos altos de esta casa, capaces para 
dos fumilias, alquilan en precio módico. Hay ca-
balleriza y lugar para coche en la misma casa. En 
los bajos y en Piado 90 informarán. 
8366 812 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
viviendas para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
8341 15-10D 
L O M A D E L ^ S I ^ A D O 
calle F , casi esquina á 15, la quinta Kocí¿ísr¡ recleu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, p'íiíiós 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C1*81 1 D 
B n esta espaciosa y ventilada c&-
sa se alquilan varias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interie» 
res y dos accesorias por Animas . 
Precios iSiódieos. Informará el por-
«ero á toda» boraa. C 1@7S I D 
~\---v.-4 
S E V E N D E 
En 7,000 $ una easa inmediata al parque de San 
Joan de Dios con 8 habitaciones. En 5,000$ tres 
casas que producen 15 centenes. En 6,000$ una 
casa sola calzada de Galiano. En 2,000$ una casa 
en el Cerro con 4 cuartos bajos y 2 altos de azotea. 
Escobar 45 6 Animas 54, cafó. 8521 4-21 
A los s e ñ o r e s capitalistas, 
Se vende en módico precio la elegante, cómoda 
y bien construida casa, calle del Prado 115. En el 
escritorio del Sr. Caballero, Mercaderes 4, altos, in-
formarán á todas hores. 8531 8-21 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes bien acreditada, que deja de 
7 á 8 pesos diarios, en ia calle de Neptnno, al lado 
del Círculo Alemán, n. 2. 8163 4-19 
Ojo que conviene. 
Se vende un buen café en uno de los puntos cén-
tricos de esta ciudad, muy en proporción para el 
que quiera trabajar, por tener que ausentarso su 
dueño. Informarán Ancha del Norte 322. 
8195 4-Í9 
Por ausentarse su dueño 
muy barata se vende una cómoda casa en Jesúg del 
Monte, que es capaz para una larga familia. En 
Keina 32, bodega esquina á San Nicolás, daráu ra-
zón, 8480 4-18 
muy baratas dos casitas en un buen punto de esta 
ciudad. Informes ü-i iei l ly 5c. altas. 
8i61 4-17 
Per no poder la atender su d u e ñ o 
se vende la antigua bodega, calle de los Mangos n. 
17, esquina á Marqués de la Torre, eu Jesiis del 
Monte, l ío as paga corretaje y desea tratarse direc-
tanente cou el comprador. 8451 4-17 
un iiosko de tabacos y cigarros, situado en punto 
céntrico y muy acreditado. Informarán en el depó-
sito de tabacos La Pureza, Obispo esquina á Aguiar. 
8411 4 16 
ES D E OCASION.—VENDO UNA D E LAS mf jores fondas de la ciudad, próxima á lo? mue-
lles de San José; no engaña en su cajón de 40$ dia-
rios y se da en 1,400$, poco alquiler; y un café en 
4*0$, ot o53. $. otro 900$ y otro superior en 2.1O0$, 
todo en la ciudad. Un tren de lavado superior en 
f 00$ Informará en Prado 103, cafó La Plata, Por-
tilla. 8-47 8-16 
GUANABA0' A. 
Queréis invertir vuestrj dinero en una empresa 
buena y segura y un buen dividendo cada mes pues 
les ofrezco seis casas seguidas, nuevas algunas y fa-
bricadas á todo gusto, más dos con techos y puertas 
en su mayor parte es cedro; además Lay otras que 
se venden, una ó las que quier .n buenos pu.oto8. al 
gunas con establecimientos Preguntar y ofrecen" su 
valor que creónos entenderemos. Se necesita diaero 
y no se reparará. Informo» Animas y Pepe Antonio, 
bodega, y Habana, Angeles y Sitios, carnicería. Al 
tenerlo necesario se acabará este desbarajuste. 
8132 8 16 
la hermosa casa Reina 115, esquina á Lnaltad, sin 
intervencióu de corredor. Informan Reina 123. 
8401 8-14 
V E N D O O C A M B I O 
un vis-a-vis nuevo de dos fuelles, tres milores de uso 
en buen estado, tres tilbnris, uno de vuelta entera, 
un faetón de paseo, dos para trabajo, un cabriolet y 
un familiar. Salud 17. 8533 8-21 
S E V E N D E 
un faetón iamiliar, uno idem Príncipe Alberto, dos 
con asientos traseros, dostílburis y un carrito chico 
de dos ruedas, todo de medio uso. y una duquesa 
propia para el campo. Monten, 2^8, esquina á Ma-
taderó, taller de carruajes. 8153 5-17 
S e v e n d e 
y se cambia un tílbury americano muy bonito, una 
duquesa jardinera, un faetón Príncipe Alberto y 
dos faetones más, un carrito de dos ruedas y dos 
faetones familiares. Monte 268 esquina á Matadero, 
taller de carruajes. 8430 4-15 
IES 
un coühe duquesa con limonera ó sin ella. San José 
número 101. 8332 8-10 
Q E V E N D E UN CARRO D E CUATRO R U E -
Odas, es de todo gusto, casi nuevo, pintado á todo 
meter, y otro más de dos ruedas, propio para tren 
de tostar oafé ó dulces y se da en diez y seis mone-
das, y un tílburi forma faetón, con arreos ó eia los 
mismos. Pueden verse en Lucena esquina á San Ra-
fa 1, al fondo do la marca dn tabacos, segunda ven 
tana por Lucena, que es puerta á todas boraa. 
8316 8-10 
18 Y PRENDAS. 
por ausentarse una familia todos los muebles de ) 
casa Animas 155, juntos ó separados. 
• 8467 4-17 
S H O ' V I E I I N ' I D I S - O 
un pisno de cola del fabricante «Pleyel» en Animas 
número 55. 846S 4-17 
T R S N B S D E L A V A D O 
Se venden 2 eneaparates grandes de cristales por 
el frente 4 los costados pro ios oan guardar 5 0 
camisas ó vestidos de señoras colf dos; se dan muy 
baratos, en el mercado de Colón en Diputación 
darán razón. 84J8 4 16 
y se venden á precios módicos, surtido espléndido y 
variado al alcance de todas las fortunas Antigua 
Mueblería Cavón Galiano 76. 
84 3 4-tí! 
MUEBLES, ROPAS Y PRENDAS.—T.A Z I -iia. Saárez 53 Hay escaparates de $ '0 & 10, 
camas á $'5, juegos de sal^, sillas y sillones de todas 
clases, lavabos y peinadores á $6, 13 y 20, máquinas 
de coser á $4 y 10. Ropas de invierno nn pran sur-
tido: hay pantalones de casimir á $1, 2 y 3. medios 
fiuses y "¿uses á $3, 4 y 6, cortes de pantalones y 
fiases baratísimos; ropa de señora y caballeros ba-
latísimas; abrigos á $2, 3 y 6, somhreros de castor 
á 50 cts. Prendas de uso como anillos dormilonas 
y can-lados á $1, relojes de bolsillo á $ ! i y prende-
rías de todas clases muy barata. 
8 23 4 15 
ÍTAOIMIEKTOS 
Niños Jesiis para colocar en el pesebre, de made-
Aípultura lina, ojos de cristal; tenemos vanos 
P ^ ñ o s S máspequeño 8 $ y el más grande 28' 
O-Reiily KK), 8439 
i T T m n i O U E L ALMENO ARES, 54, 
A O b í o o 54 se venu^ *™ magnífica escribanía 
^ l a í a fina, 'propia para ^ c e r un elegante obse-
JZ c o m p u t a dPe do í t i n t ^ con sus correspon 
dientes tapas, un reloj de lioran, »: ̂  f.a"l/eVpl; 
tal 7 8tr estuche de peluche. Costo ™ Ta-
ris y B<S ilsí en «1 fafimo precio de 125 p«r8°s 0¿0-
' 8 1 ^ t i - . 
CAJA l í E HIERBO. 
Se vende muy barato una hermosa caja de hierro, 
propia para un gran establecimiento, en L A FAS-
H l O S f A B L E , Obispo 119. • ' 
U F U A 1VTÍ1 í A 67 I ^ c ' P O AlfcHTO 57, X l i / l i l t ' i i l Constante realización 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 30 pesos, c a í » ^ 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se rebajan; mu* 
quinas de ceser, buena puntada, 6. $5: hay siempre 
escaparates Reiffa Ana á 1€, 22 y 28 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas flamantes. 
8011 26-2bNb 
T A F A M A . COMPOSTELA 124, ENTRE J & 
A j s ú s M a r í a y Merced. Realiza mnebos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala ac $31-80 oro,, 
tocadores de $8-50, lavabos $10-60, peinadles 21-20^ 
vestidores 26-50, lavabos depósito 15-90, mesas-
de noche 5-39, carpetas para señora y para hoic'bre, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, camas de 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se cor».-
prau, se componen, se doran y pintan camas, he 
haces trabajos de oarpiuterfa. 
8205 2d-3D 
Botica ie SANTO i i m 
2 7 , O b i s p o 2 7 
m w m m m 
Foraaulados c o a t J c a las calentu-
ras intermitentes. Heconocidos co« 
mo e f i caco» , saaciemados por la 
ciencia: vatiiísimo en las poblado* 
n e s d e l a I s l a y en los ingenios. « ! • 
donde no puedan siempre adquiriv 
xtn sulfato de quinina legitime. E i 
ejérci to en c a m p a ñ a no debe care-
cer de estos polvos. 
C 1744 alt 15-14 D 
Para combatir laa enfermo-
dadas del pecho nada mejor 
que el 
¡ m U p c W Citan 
DE GANDUL 
Empléese en asma, gripoe 
y catarros por crónicos que 
sean. Exito seguro. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1688 1^ I> 
• RUESTROS SÜPRESEHTÁHTES ESCLBSIYOS J 
para los Anuncios franceses son los • 
I S w M A Y E N C E FAVREJC'* 
• 18, rué de la Grange-Bateliére, FA.RIS • 
ios B O I P K S ^ M T R R M S , 
ÍODHS íflRMflCI/15 yÍROGUf RjñS 
L I N I M E N T O G E N E A U 
¿0 Años de txito 
Nemas 
Soto T O P I C O 
reemplazando el 
Fuego sin dolor ai 
caída del pelo.cura 







'̂MESTlVIER jC'.STB.calleSt-Hoiioré.Parií jtodwrarmici»s 
No mas 
I I U E H O 
para el Alumbrado 
00MÍSTICO É INDUSTRIAL 
MANUAL de conocimientos prácticos y 
tarifas do los aparatos de producción, man-
dado gratis y franco, por 
DER0Y KljO Mayor, Constructor, 
71 á 77, ruó clu T l i é á t r •, P A R Í S . 
JAQUECAS 
Curación inmediata 
J^'^S^S"! D- C R O N I E R 
En Lft HABftWA : J O S É SARRA, 
Hágase VD. mismo, 
y muy cconómicaniento, 
S U M-UA MINERAL 




eon las sales extraidas de las Célebrei 
AGUAS DE VIGHY 
Haiianüales del Estado Francés 
í í,.t.\iER ; C . IT lúe í ílofu. P1RIS. 
JIRRXWmMA lie VICHI, PiRIS. — CttiSSAHS J C, 
0ri5s¡tos enlodas las Farmacias y Droguerías. 
H CIERTA 
DeToóaitoa en las orincipales F a r m a c i a » deju 
SHJ A L Q U I L A N 
as casas Lagana^ n. 37, San Isidro n. 36, cómodas 
y acabadas de pintar; de su precio informerán eu 
Gervasio n J9, f otra eu Concordia n. 13S gana 
cuatro centenes, á uua cuadra del paradero de i as 
guaguas de la Unión. 8344 8-10 
SE A L Q U I L A N los bonitos y .rescos bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos de sala con dos 
ventanas á la calle y piso de mármol, cu»tro cuar-
tos seguidos, saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fondo, bajo coa inodoro, cocina, excusado 
para críalos, etc. Informan en Concordia 37 de 6 
de la tarde en adelaute y en Habana 28 de 9 á 11 
do la m a ñ a n ^ 8^7 5-9 D 
Se nlquiba en Manrique 123, 
entre Salad y Ksina, dos magjíficas hibitacioues 
altas é independientes, á matrimonio sin hijos ó se-
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
C MU 15-81) 
ESTREÑIMIENTO, JAQUECA, MALESTAR, 
P E S A D E Z GASTRICA, 
CONGESTIONES 
curs.dos 
* / GRAEÍS V5 
21. deSanlé yn «i ae Sanie i^ 1|X du docíeur h 
<o6 y < ^ 
(jA*1 Exíjase 
^ t J * el RÓTULO ADJUNTO •?> 
EN 4 COLORES. 
P A R I S , Fu X ^ E X i O Y , Y EN TODA.S LAS FARMACIAS, 
en íoaas las wa/iues cxijusicrones 
late:nacionales dostíe 1SG7. 
FUERA DE CONCURSO DESDE iSSS 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor Barón L I ' i B I G de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales DrogueriaSj Farmacias y Casas de CTomestibles de España. 
J M E E X Q U I S I T O 
JABON 
ESENCIA 
POLVO DE ARROZ — T 
AGUA DE TOCADOR.. 
AGUA DE COLONIA 
J001/« 
w m & S m 
